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D I B E C C I O ^ Y ADMIJSISTMACION 
U E T A E S Q U I N A A N E P T U 
unión Postal-
12 meses f21-20 oro 
r> id fll-00 „ 
8 id. " | 6-00 _ 
• x - o o i o s d o S v x s o x - x i D o i c ^ x x : 
12 meses «15-00 plata 




id. ! Haiiaiia. 
12 meses $11-'" >l»tí> 
6 id. |7-03 id. 
3 id* ./. f 3-75 id 
D E A N O C H E 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
Madrid 50.—Telegrafían de Bilbao 
que reina completa tranquilidad en la 
roña minera. 
L a inmensa mayoría de los obreros 
desea tm arreglo decoroso. 
Continüan las gestiones entre los 
patronos y los obreros, en la Capita-
nía General, para buscar un medio de 
avenencia. 
Fuerzas de caballería del Ejército y 
de la Guardia Civil patrullan por dis-
tintos sitios de la población. 
S I N I E S T R O 
En un pueblo de la provincia de 
Burgos se ha desprendido, un terra-
plén cogiendo debajo á varias perso-
nas que han resultado muertas ó he-
ridas. 
Aún no se tienen detalles del su-
ceso. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.3/>. 
L L U V I A T O R R E N C I A L 
Una lluvia torrencial que se ha de-
satado sobre esta ciudad, ha contri-
buido mucho al despejo dejlas calles. 
S I N T R A B A J O 
Barcelona, Octubre 30.—Con moti-
vo del cierre de las fábricas, han que-
dado muchos obreros sin trabajo y 
faltos de recursos. 
H O M E N A J E A U N M E D I C O 
CUBANO 
Washington, Octubre 5 0 . - L a Aso-
ciación de Salud Pública ha nombra-
do al doctor Finlay, presidente do la 
primera asamblea que ce lebrará la 
misma en la Habana. 
Consolidados, ex-interés S8.3[16. 
Dcacii iiito, Bni'j) Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 89.3(4. 
Paría, Octubre 30. 
Renta francas i 3 por I0J, ex-Iatorés, 
97 francos 40 céntimos. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
T R O P A S R E T I R A D A S 
Bilbao, Octubre 30.—Con excepción 
de la caballería, que continúa reco-
rriendo las calles en patrullas, todas 
las demás tropas han sido retiradas 
de la ciudad y acuarteladas. 
Not ic ias C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Octubre 30. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel co:nercial, 61 d(V. de 
Ü.1I2 á 5;á[4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á >4.81-")•"., 
Cambios sobra Londres á la vista, & 
$4.85-00. 
Cambios sobre París, SI d[V, banqueros 
6 5 francos 20.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 6') d(V, ban-
queros, á 94.5] 16. 
Bonos registrados de los Ehtado's Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.1 [2. 
Centrífugas en plaza. 3.7(8 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 96, costo y Üefce, 
2.8il6 cte. 
Mascabado, en plaza, á 3.3[8 otg. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1(8 cte. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-10. 
Harina patente Minnesota, á $4.85. 
Londres, Octubre SO. 
yzficar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
Mascabado, á 8s. 6d. 
Azrtcar de remolacha (do la actual za-
fra á entregar en 30días, 8s. Ihljlf/. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la loll» 
de Cuba contra oro 4% A 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 80 á 80^ 
Greenbacks contra oro español 10?̂  & llJj» 
Conip, vend. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 103 
Habana 30 ds Octubre de 1903. 
COLEGIO 1 G O M D O i S 





tamiento pim'era hipoeca 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecar las ae 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2; id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á Holjnnn 
Id. l! San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes nipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wntes Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícol.', 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejjla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y JUcaro 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de 'Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 











Nueva Fábrica de Hielo.. ... 
Ferrocarril de Gibara <1 HoIgTuín.. 












LondreB, 3 apr 
., 60 div 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 d[v 
y, 60 div 
Estados Unidos, 3 djv 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv, 




Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 113 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 9^ 9% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo 82 86 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana. Otbre. 30 de J903.-E1 Síndico Presi-







12 p. anual 
\m p g P 
10 p.g P 
79% p.g v 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 arroba-
Id.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciüado en ia 
Habana 116'̂  110,̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 116J4 117 
Id. id. i2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 102 102̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 102^ 103 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2í id. id. id 108 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 109 
Obligaciones Hipotecarias Cubau 
BElectric C" 105 110 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. lí hipotecado la Compañía ds 
Gas Consolidada »7 99 
Id. 2í id. id, id. id 40^ 40% 
Id. convertidos id. id 55 68 
Id. de la Cí de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holsruin 95 9» 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 76 763<í 
BaiiQÓ Agrícóla de Pto. Príncipe 42 45 
oanco del Comercio de la Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C.. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla * 
(Limitada) 79 79^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 95% 96>i 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 95 96 
Aspecto de l a P l a z a 
Octubre 30 de 1903. 
Azúcares.—El mercado rige quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv . 2I.3l8 21.1i2 
" 60 div . 20.3[3 20.1i2 
París, 3 div . 6.3(4 
Hamburgo, 8 djv . 5.5[8 5.3[4 
Estados Unidos 3 d[v 10.7{3 I I 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 18.3[4 18.1i2 
Dto. papel comercial 10 íl 12 
Monedas extranjeras, — cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . l O ^ á 10.5[8. 
Plata americana . 10.3j8 á 10.5i8. 
Plata española . 80 á 80.1(8. 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gas fíp? Am? Conl ? á 40.3i8. 
BOLSA DE VALORES B E N E W Y O R K 
COTIZACIONES DE CIERRE 
Octubre 30 de 190S. 
Atchirion Co 66% á ^ 
Missouri Pacific 90% á 91 
American Sugar Co 115 á % 
United fruit Co 91 á X 
U. S. Steel Pffd 58% á % 
U . S. Co 13% á % 
Baltimore & Ohio 74% á % 
St. Paul Co 13S% á % 
Pennsylvania 119% á % 
Amalgamated Copper 38 á % 
Chicago RockI. & P. Co... 14% á % 
Union Pacific Co 71% á % 
FRANCKE THOMPSON & BOBB 
Miembros de la Bolsa de Valores 
S7 William St. New York 
S U C U B S A L 
PEDRO P. HERNÁNDEZ 
Director 
Obrania 37, Habana 
" p u e r t o de l a h a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Tampico en 5 días vap. norg. Uto, cp. Lo-
renzen, tons. 1373, con ganado, á Carlos 
Reina. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 28 
Puerto Cabello vap. cub. Cubana, por Luis V 
Plaoé. 
En lastre. 
C. Hueso gta. am. Mount Vermont, por el Ca-
pitán. 
17 caja dulces. 
100 btos. provisiones, frutas y viandas. 
Día 29: 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
51 bj y 50 sacos azúcar. 
20 pipas y 7514 id. aguardiente. 
38 paoas übras ve jétales. 
9 01 y 1 fardo efectos. 
1 barril viandas y 2 baúles ropa. 
200 tabacos torcidos y 1 caja Id. 
1 id. picadura. 
Matanzas vap. esp. Catalina, por Marcos Her-
manos y Cp. 
De tránsito. 
i 
L a tela de actualidad, la que está de moda en Europa para la estación de 
Invierno es la 
E T A M I N E tie lana, que hay de todos colores 
Tarabien hay vestidos en corte con su figurín, gran 
fantasía á 615-90.-
BOAS de pluma y marabú desde 2 pesos. 
E n C A P A S de fantasía son tantas y tan variadas, 
y á precios tan baratísimos, pues las hay desde un 
peso, que merece la pena de venir á verlas, como 
igualmente los abrigos de mangas. 
CHAC¿UETAS y abrigos largos para niña á DOS 
pesos, precio nunca visto, más que en 
E L B A Z A R I N G L E S 
A B E I G O S impermeables á 8 8 plata.—Valían antes 
á $ 21-50 ORO. 
E n artículos do viaje, recordamos que hay para todos y á 
todos precios. 
Como igualmente un gran surtido de artículos en general 
para señora, caballeros y niños. 
AGUIAR 94 Y 96 
E J ^ m t D S 0 3 B I S 3 P O "ST Q 3 3 H - A F T A 
i i i i i i e a v i s t o e n 
GRANDES ALMACENES DE LA ISLA DE C U B A 
L A M A Q U I N A 
S m i i h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefleren 
por ser 
L A M E J O R D E T O D A S 
por su perfecta construcción; ñor su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión. 
En esta casa se encuentra un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - O M s p o 29, H a b a n a . 
fásús C e i v i ñ o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Recibió grandes novedades para la presente estación en 
C A S I M I R E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S , 
telas superiores y de f a n t a s í a para camisas y calzoncil los, cuellos, 
tirantes, ligas y "todo lo que se re lac iona con los dos ramos. 
D e los trabajos no hay para q u é dec ir nada, porque e s t á n bien 
acreditados; los precios m u y c ó m o d o s y sus favorecedores con-
vencidos de l a real idad. 
Laboratorio Uroló, 
microscópico y qu 
OT- ANALISIS de ORINES 
cHí-n (IAI Dr VILDOSOLA. ftindado en 1899.—Un análisis compuesto, 
f££ tDOS--COMPÓ8TLLA 97, entre MURALLA y T'INIENTE REY 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E M U E B L E S 
D E F . Q U I N T A N A 
GALIAN0 NUMERO 76.-TELEF0N0 NUMERO-1747 
Poto fMKa. tiene constantemente un espléndido y variado surtido de muebles, tanto del p; 
™mo deltxtranjero. Fabricación por encargo y «precios módicos. 
También se alquilan muebles y se compran, pieüneudose los fiiios antiguos y modeni 
y objetos de arte. 
C A S A A N T I G U A Y D E C O X F I A X Z A 
iflsuU P E R E Z 
A&Vrt 
N 
VENDEMOS DESDE S I ; A 75j 
pouiomlo gratis 
LA CINTA E. INSCRIPCION-
MONTE NUMERO 55 
L e , W o v e c l a d 
G A L I A N O 81. T e l é f . 1668 
Casa especial eu_ar-
tículos para SEÑO-
K A S , las qiie siem-
pre encontrarán el 
mejor s u r t i d o en 
abanicos, sombrillas, 
parag-nas, perfu-
meria, íruantes é 
iufínidael de ar-
tículos de fanta-
sía para señoras. 
E n tiras borda-
das, encajes, y 
sedería, hay tan-
to que es imposi-
ble detallar. Es 
preciso venir á 
verlo y comprar 
para convencer-
se que es la casa 
mejor surtida y 
que más barato 
vende. 
l í 1̂  P A R ACION 
de sombrillas, abanicos y par afinas 
por difíciles que sean. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Bres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
MARCA REGISTiUDA 
C u r a c i ó n s e g u r a y r á p i d a do todas las e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , h í g a d o y v i a s u r i n a r i a s y 
U N I C O A L I V I O D E L O S D I A B É T I C O S . 
Estimulan el apetito, facilitan la digestión y regularizan la nutrición. De venta en todos los hoteles, cafés, restaurants y boticas acre-
ditadas.—Pedid al por mayor. Aguacate 124.—Teléfono 387.—Apartado 550. 
El Petróleo 
C A L 
es la única pie-
puración hasta 
noy conocida 
que evita la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso ev ita 
lacalvicie pre-
YO FUMO 
E l i U i i w 1 
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivo», Amado Pérez y C.'—Aguacate 114. 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposici.mod 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L.A MARISL4 —Micián ás la mañana,—Octubre 31 de 1903. 
LA SUDACION 
negado á E l Gobierno se ha 
acordar la s u s p e n s i ó n temporal 
del cobro de los nuevos impues-
tos que h a b í a n solicitado en 
nombre de los comerciantes é in -
dustriales las Corporaciones E c o -
n ó m i c a s . L o sentimos por el 
pa ís , y lo sentimos por el Gobier-
no; ambos salen perdiendo. 
A falta de razones que just i f i -
quen la i m p l a n t a c i ó n de los i m -
puestos desde el doble punto de 
vista de la ventaja de és tos sobre 
cualquier otro m é t o d o de per-
c e p c i ó n para cubrir las atenciones 
de un e m p r é s t i t o a ú n no con-
tratado, y de la oportunidad con 
que se decreta la cobranza á los 
ochos meses de promulgada l a 
ley y veinticuatro horas antes 
de reunirse el Congreso a l cua l 
v a á pedirse la reforma de aque-
l la , á falta de razones de ese or-
den, que a ú n no se ha dado n i n -
guna, es probable, es casi seguro, 
que el Consejo de Secretarios 
que ayer d e t e r m i n ó bajo la pre-
s idencia del s e ñ o r Es trada P a l -
m a rechazar la p r e t e n s i ó n de las 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , se 
i n s p i r ó en el criterio de que se 
m e r m a l a autoridad y el presti-
gio de u n gobierno cuando é s t e 
transige, aunque sea p l e g á n d o s e 
á las s ú p l i c a s de la o p i n i ó n ó 
i n s p i r á n d o s e en las necesidades 
p ú b l i c a s . 
L a t e o r í a es vieja, m á s que 
v ie ja es rancia; pero por ser las 
dos cosas, ó mejor dicho, por 
que á l a luz de la razón era fal-
sa y á la de los intereses sociales 
desastrosa, se h a n creado los mo-
dernos r é g i m e n e s po l í t i cos , se-
g ú n los cuales el país no es pa-
tr imonio de u n a familia, ó de 
u n a clase ó de un Gobierno, v 
és te en vez de moverse en u n a 
esfera superior, ó dist inta tan so-
lo, á la de las aspiraciones gene-
rales, debe su origen precisa-
mente á la voluntad general. 
T a n falsa creemos nosotros l a 
m á x i m a de que gobernar es re-
sistir, como la de que gobernar es 
transigir . Como principio abso-
luto, como formula s i s t e m á t i c a , 
ambas son erróneas ; se resiste á 
t iempo y so transige á tiempo en 
casos excepcionales, que e s tán 
fuera del alcance de las previsio-
nes humanas . Y no se necesita 
felizmente resistir n i transigir 
cuando se p r e v é y se dirige. 
No hemos de amontonar por 
nuestra parte o b s t á c u l o s en el 
camino y a erizado de ellos que se 
ha trazado el Gobierno; así es que 
a ú n conociendo lo ingrato y po-
co eficaz de aconsejar la pruden-
c ia y la ca lma enfrente de deci-
siones que acusan la falta de una 
y otra c o n d i c i ó n , nosotros reco-
m e n d a r í a m o s si fuese necesario, 
que no lo es, dada la sensatez de 
este pueblo, que no se pierda aba-
j o la serenidad que al iada á la 
firmeza tanto se necesita arriba. 
L a resistencia s ó l o es l e g í t i m a 
cuando se apoya en la r a z ó n y 
se contiene en los l í m i t e s que 
s e ñ a l a n de una parte la legal idad 
y de l a otra los intereses supe-
riores del p a í s . 
DESDE WASHINSTON 
24. de Octubre. 
Aquí también hay periódicos que ha-
cen plebiscitos, no pura averiguar, co-
mo en la Habana, cual es la muchacha 
más bonita de producción nacional, si-
no para tomarle el pulso á la opinión 
sobre temas de interés público. E l ple-
biscito llevado á cabo por el Farm and 
Home, de Chicago, es curioso, merece 
estudiarse para compararlo, en su días 
cou lo que resulte de las elecciones. 
L a parte relativa á varias reformas 
—como la arancelaria, la postal, las 
medidas contra los trusts, etc. etc. —no 
es de utilidad, ahora. En cambio, la 
tiene y mucha, la opinión de las perso-
nas consultadas, que fueron 50 mil, de 
las cuales respondieron 47.828, acerca 
de los candidatos para Presidente de la 
República en 1904. Los candidatos re-
publicanos recibieron estos votos: Roo-
sevelt, 33.106; Hanna, 733; varios 1274, 
Demócratas: Cleveland, 12.833; Bryan, 
4.í)21; Parker, 4.352; Johnson, 4.245; 
M i , 2.133; Gorman, 1179; llearst, 
1.445; varios, 2.491. 
Si estas cifras reílejan el estado de 
ánimo en uno y otro partido, la sitúa 
ción que ponen de manifiesto os favoi a-> 
ble á los republicanos. La votación por 
Mr. Roosevelt es colosal, compasada 
coa la que ha logrado Mr. Hanna; y la 
fuerza de los demás candidatos es cusi 
nula. Es lo cierto que, hasta ahora, no 
ha aparecido en el partido republicano 
estrella alguna que haga palidecer la de 
Mr. Roosevelt; y, en el poco tiempo 
que falta para la designación de candi-
datos, no es probable que el presidente 
pierda las; simpatías de sus eorreligio-
narios. Lo candidatura Hanna no pue-
I de tomarse en serio. Mr. Hanna ê  hom-
bre de talento y de influencia; pero, co-
tno su influencia se debe, en gran me-
dida, á que tiene mucho dinero, esa 
circunstancia le perjudica para pasar 
del Senado á la Presidencia. Aquí no 
gusta un Presidente rico, sino un Pre-
sidente que sea pobre, y que trate bien 
á los ricos. 
E n la votación democrática se ve 
cuanto terreno ha ganado Mr. Cleve-
land y cuanto ha perdido Mr. Brjau; 
este tiene unos 5 mil votos, y pocos me-
nos han recibido el Juez Parker y el 
alcalde de Cleveland, • Towi Johusou, 
candidatos, de quienes no se hablaba 
hace dos anos. También Mr. Gorman, 
el mayor talento del partido democrá-
tico, está en baja, y comienza á cotizar-
se Mr. Hearst, el propietario del New 
York American y de otros periódicos. 
Y a , antes de que el Farm and Home 
hiciera ese plebiscito, era notorio que 
el papel Cleveland estaba en alza, no 
tanto entre los demócratas, como en la 
opinión neutral; alza, originada, no so-
lo por la conducta discreta que Mr. Cle-
veland ha observado desde que bajó de 
la Presidencia, si que, también, por la 
táctica de los republicanos, que han 
procurado realzarlo para debilitar á 
Mr. Bryan. Cuando Mr. Cleveland era 
Presidente, los republicanos decían ho-
rrores de él; cuando no fué ni Presiden-
te, ni siquiera candidato, se convirtió 
en un hombre de Estado de miras muy 
elevadas. Recuérdele lo que dijo el ma-
riscal Soult, duque de Dalmacia, en la 
Cámara de Diputados de Francia: 
—Cuando estoy en la oposición, afir-
man los periódicos que ya gané la ba-
talla de Tolosa; cuando estoy en el go-
bierno, afirman que la ganó Welliugton. 
A pesar de que Mr. Cleveland ha sa-
lido á flote y hasta nada con soltura, 
los políticos expertos dudan que sea 
designado candidato por los demócra-
tas. E n la designación entran muchos 
factores, y bien puede suceder que al-
guno de esos personajes, que el plebis-
cito del periódico de Chicago, tienen 
escasa votación, sea el que venza en la 
Convención Nacional Democrática. 
X Y. Z. 
mm y El wpoi 
V 
Hace tiempo que, comprendiendo 
Rusia que en periodo más ó menos 
largo tendría que sostener alguna gue-
rra en el extremo Oriente, trató de 
poner la zona más avanzada de su te-
rritorio en perfecto estado de defensa, 
para poder presentar un frente sufi-
cientemente capaz para ser considera-
do llave ó base de operaciones. 
A este fin, ha venido fortificando con 
exquisito cuidado aquellos puntos que 
por su posición estratégica consideró 
más importantes, y hoy se encuentra 
con magníficas plazas fuertes, rodeadas 
de fortificaciones y bien pertrechadas 
de vastísimos elementos de combate. 
Entre tales plazas, descuellan como 
más notables Port-Arthur, Taliemvan 
Newchang, Inkow, Port-Lazareff y 
Moukden; la segunda de estas plazas 
no es de las mejores, pues si bien tiene 
buenas fortificaciones de campaña, son 
éstas algo escasas, pero las condiciones 
del terreno se prestan á construir en 
corto número de días, una linea circu-
lar de fortines, ó bien crear nn vasto 
campo atrincherado. 
E n Newcbang tiene muchos y valio-
sos elementos, habiendo levantado cer-
ca de la costa tres baterías formidables, 
artilladas con piezas de diferentes sis-
temas, teniendo, además, varias otras 
fortificaciones y campamentos de me-
nor importancia. 
L a plaza más notable, el punto in-
vulnerable, es indudablemente Port-
Arthur, donde se ha venido trabajando! 
desde hace algunos años. Cou estos ! 
trabajos y obras y las que se han cons- I 
fruido recientemente, esta plaza mo-
derna puede ser clasificada como de 
prim r orden entre las de su clase. 
Por el lado del mar tiene emplazada 
una artillería en %que figuran piezas 
de todas clases y sistemas, desde los 
Schell, morteros, obuses, &, hasta los 
formidables cañones de cosía que lan-
zan proyectiles enormes; también tie-
nen montados cañones de dinamita, lo 
que hace que esta parte sea inespugua-
ble. 
E n total, el número de piezas con 
que cuenta Port-Arthur para su defen-
sa es de 450, sin contar 72 cañones más 
de tiro rápido que acaba de construir 
la casa Schncider y de los cuales ha 
entregado ya la cuarta parte. 
Vladivostok no cuenta con tantos 
recursos, pero está lo suficientemente 
defendido para que sea tarea muy di-
fícil á los japoneses apoderarse de él. 
Las tropas que Rusia tiene en Corea 
se componen, aproximadamente, de 
diez mil hombres y como allí no se 
han construido fortificaciones, habrá 
de aumentar este contingente, en caso 
de guerra, por constituir la avanzada 
del ejército encargado de la defensa de 
la Manchuria. 
E n esta, hace poco más de un mes, o 
sea antes de darse la orden de movili-
zación, tenían los rusos cien mil hom-
bres, reforzados poco después con dos 
divisiones de cosacos enviados ultima-
mente; pero al movilizar las provin-
cias del norte, éstas han dado un con-
tingente de 150,000 soldados equipados 
y arreglados. 
De las provincias meridionales po 
dríau llegar otros cien rail más, for-
mando por todo nn ejército de 350.000 
combatientes, sin contar los distritos 
de Siberia, que por sí solos podrán fa-
cilitar otros tanto y cuyo transporte á 
la Manchuria sería cuestión de 12 ó 14 
días. 
Los carúpamentos allí establecidos 
tienen algunos de ellos, pocas fuerzas 
y otros están desguarnecidos totalmen-
te. Esto demuestra que Rusia los re-
serva para nuevas tropas que tiene el 
propósito de enviar y cuya misión será 
vigilar m costa para impedir en aquel 
sitio todo intento de desembarco por 
parte de los japoneses. 
Además de tan poderosos elementos, 
comunica el cable que Rusia ha con-
tratado 80,000 soldados chinos. Estos 
constituirán un cuerpo de excelentes 
tropas auxiliares para emplearlas en 
los servicios de abastecimiento, así 
como en los de guerrillas y exploracio-
nes. 
E l almirante de la escuadra rusa en 
aquellas aguas ha dado ordenes para 
al primer aviso de rompimiento 
de hostilidades, Moquear los puertos 
japoneses, paralizando de este modo el" 
tráfico de su importante comercio. 
J . G I L D E L R E A L . 
MIRAMAR. 
L a nuevá y grandiosa oasa de este 
nombre, situada frente ál Malecón, y 
que por el lugar que ocupa, el lujo y 
buen gusto con que está montada y 
lo esmerado de su servicio, no menos 
que por sus delicados manjares, se-
lectos luuebs, sabrosos helados y ex-
quisitos vinos, puede competir con 
las más renombradas casas del mun-
do, hace constar, nara satisfacción 6 
inteligencia del publico: 
Que uo hay diferencia : entre sus 
precios y los de T E L E G R A F O y 
los Helados de P A R I S , que son los 
de las casas de primer orden de la 
Habana; 
Y que en los grandes y lujosos de-
partamentos del hotel los precios va-
rían de $10 á $15 oro amcrlcajio por 
día, teniendo cada uno de estos de-
partamentos espléndido mobiliario* 
cuarto de baño, retrete é inmejorable 
servi ció. 
L o m o d e r n o 
y l o a n t i g u o 
N a d i e nos l i a r á creer que l a ú n i c a m a n e r a de c u r a r a l 
m u l o de l a m a ñ a de d a r p a t a d a s , es c o g i é n d o l e l a p a t a a l mo-
m e n t o de d a r l a coz. A d e m á s de ser m u y expuesto , es m á s 
f á c i l c a m b i a r l o por otro d por u n a u t o m ó v i l . Y p a r a q u e 
v e a n l a co inc idenc ia ; l a m i s m a r e l a c i ó n g u a r d a e l a u t o m ó v i l 
a l m u l o que l a m á q u i n a de e s c r i b i r U n d e r w o o d á l a s d e m á s 
m á q u i n a s . A m b a s r e p r e s e n t a n l a c r e a c i ó n de lo mejor y lo 
m á s moderno: a m b a s d e j a n por a t r á s lo que en otro t i e m p o 
" t e n í a " que s e r v i r por no l i a b e r n i a u t o m ó v i l n i " U n d e r -
wood," 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO m.-IiuiiorMores Se mcliics para la casa y la oíicína. 
AGESTES GENERALES EN CUBA DE LA MAOUIM " ü N D E E W O O ü " 
el740 26-1 Oc 
Vapores do travesíac 
Compalíía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eajo contrato postal co¡n el (iobiemo Francés. 
P / R A V e r a c m z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre • el dia 3 de 
Noviembre el rápido vapor francés 
LA ÑOR 
Capitán: VILLKAÜMOKAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redneidas con cf nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
£ los señores nasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B K I D A T M O N T ' I I O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
8-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la G É s a É ujcuua 
A N T E S D B 
A Ü Í T O i n O L O P E Z Y C 
EL VAPOR 
León XIII 
Cupittlu ü m b e r t 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, fiiwiiCM'i Puerto Cabello, lia 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
él I de Noviembre á Irj cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos loa 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Ma jcaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y C ^'aná, con trasbordo en Curapao. 
L<3íjillete6 de pasaje sólo serán expedidos 
ha&ta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatnrio antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
&c reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de Octubre y la carga á. bordo has-
ka el dia lí de Noviembre. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor alemán 
Vamtén GORTZ. 
Clasificado A n?l en la United Ftatos Stan-
dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos loa perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse al conaignatario 
E X K I Q Ü E I I E I L B Ü T 
Sai) I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1708 1 Oc 
W a r d Line 
F L E T E S 
La carga ee recibe solamente la víspera 
de lñ salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Haraburgo, Bremen, î msterdam, Rot-
terdam, Havre, Air.beres, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de ¿México ten-
drán oue paerar sus fletes adelantados; 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoi mes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 73 
C1109 158 1 Jl 
E L V A P O R 
Alfonso Xii l 
Capitán DESCHAMPS, 
s a l d r á p a r a V E E A C R U Z 
cobre el 3 do Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pí lizas de carga se firmarán por el Con-
Eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene amerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoc la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Eeglamento de pa-
eajeroc y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
Ilcve claramente estampado el nombre y ape-lido de su dueño, así como el del puerto de 
clestino. 




OFICIOS NUMERO 2S. 
78-1 Oc 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo cara New York los martes fi las 
10 a. m., los Eábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
México New York Oct. 
Havana Progreso y Veracmz Nov. 
Monterey New York — 
Morro Caetle. New York — 
Vigilancia.... Progre7 y Veracruz. — 
Esperanza.... New York „ — 
México New York — 
Orizuba Progr? y Veracruz... — 
Havana New York — 
Morro Castle. New York — 
Esperanza.... Progreso y. Veracruz — 
Vigilancia New York — 
México New York — 
Havana Proirre. v Veracruz, 
















Se expenden pasajes para New York por loa 
vapores extraordinarios de los manes, como 
sigue: 
En 1? clase f30-00 oro americano 
En intermedio fl4-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaooros construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 36Ía en menos tiempo oue ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ísasajeros, teniendo lo Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dotk 
MEJICO: 8e venden boletines ft todas par-
tee de Méjico, A iosque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NE W YORK; Vapores directos dos veces ft 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegoe y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeentea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, & precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una ofleina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualquier ¿ -to sobre 
difereütes lineas de vapores y ferrocarriles. 
S O U T H E R N P A C I 
M m ííew Orleans steamsliiD 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho d 
osta líneatan popular 
entre el público quo 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hataa á N m Orleans 
Primera clase, ida 820.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Segucda clase, ida 815.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres do la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Ee darán cuantos informes se pidan por 
Joscpli Lallamle, 
Agente General 
J . W. Fia liaban. 
( E S C O B B E O S A L E M A N E S 
h*l S U N S E T 
^ \ ROUTE 
D 
Sub-A gente General 
Obispo n'-'Sl- Telefono 456, 
cl8D3 
Galbáu y Ootu.p. 
Agentes 
San Ignacio 
3 G y 3 S 
190 
3 1 
3 3 1 T T - a r E D o r 
Monterey 
s a l d r á para 
N E W Y O R K 
el martes 3 Noviembre á las IO a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a $15 i d . 
Z a l d o & C o . 
Í 6 \ M 
C-1ST3 G-28 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
M k i rate v fflas mensnsles 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienluegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Bnr de la Isla de Cuba, aiempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alem&n rie 2825 toneladas 
H E L V E T I A 
Capitán C. Bonath. 
Bailó do Hambnrgo y escalas el 2 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 28 del 
mismo. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 3251 toneladas 
Cheruskia 
Capitán J. H. Lunlng. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de Octubre. • 
AEVERTENGIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone A la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
caríra en uno ó mis puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURQO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
1ÍOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F I J R S T BTSMARCK. M O L T K E , A ü -
G U S T E VICTORIA, ' B L U E O H E R y 
otros qne haeen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R I v , P A R I S , (Cherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E 1 L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 




MENENDEZ Y C O M P . 
DE CIENFUEGOS 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
E M P R E S A B E V A P O R E S ' d e I Í I E Ñ E N D E Z Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
3 3 1 V í v ^ c x f 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuego?, C a s i l d a 
y Tunas , retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en S a n 
Ignac io n ú m e r o 82. c 1753 78 1 O c 
E l vapor español 
MIGUEL GAllAET 
Capitán MAS 
Recibe carga eu Barcelona hasta el 5 




Santiago de Cuba 
Manzanillo 
y Cii'Jifaegos 






y San l'cdro de Macoris 
Habana 7 de Octubre de 1903. 
C . B L A b C H y Ca, 






I L I f i M S T M I P C a . 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (coú transbordo) 
y L a Fe 
los d ias 4 , 1 3 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
ragresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA S Ü B 
E l vapor 
Capitán MONTES D3 OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después tíe la llegada del tren 
quesale de la estación de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vanor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sai 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
United States Lloyd-s 
| |Para más informes acódase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oücios 2S, altos. 
0 1707 1 Oc 
A B R I M O S B E E E R E E R i 
S. cu LV 
E 5 1 X T - ^ v ^ o r 
RIA LUISA 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 5 de Noviembre 




Sagena di íTánamo, 
Baracoa, 
Caimanera, (Guantáuamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
TT" 2X^3 o í r 
C O S M E D E H E R R E R A 
Caoitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACUA í CÜBUfU 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí„ | 7.93 
Id. en» J 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0.53 
De Habana á Caibari<5n y viceversa 
Pasaje en lí fio-33 
Id. en 3f _ $ 5.33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía. „ „ 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercaacra. 
Caro toeralálte CoítíIj 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-5j 
„ Caguaguas a $0-33 
„ Cruces y Lajas „ á 10-35 
„ Santa Clara á fO-33 
„ Esperanza á |0-33 
„ Rodas á |Í-3} 
Para más informes dirigirse á sus armadoras 
SAN PEDRO a 
c 1751 73 1 Oc VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán I^milio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei$ 
de Ja tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana .1 Sagna ( Pasaje en lí S 7.09 
y vice-versa | Ideni en 3í | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cta. 
Mercaderías 50 
Du Habana á Caibarién 1 Pasaje en í í i Í 1 0 . o 3 
y vice-versa ] Idem en 3? f 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 53 cfcí 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2) ot* 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & f3.5> 
Caguagos 0.(33 
... Cruces y Lajas 0.6> 
Santa Clara 0.33 
... Esperanza y Rodas 0.30 
Para más informes dirigirse a su* 
aruiaUore», CU HA JÍO. 
Hermanos Zulneta y Gámiz» 
C1729 A 0<3 
4 
D I A R I O D E JLA MARINA—Elici6n ds la maíani.—Octubre 31 de 1903. 
L A PRENSA 
Doscientos americanos residen-
tes en I s l a de Pinos h a n elevado 
una queja a l T r i b u n a l federal de 
su país contra "la a m b i c i ó n des-
medida de las autoridades cuba-
nas, que les cobran honorarios 
s u b i d í s i m o s por el m á s insignifi-
cante servicio, y por los crecidos 
impuestos con que los abruman". 
Pretenden esos s e ñ o r e s que se 
defina el "status" de la is la y se 
les diga si por el Tratado de Pa-
rís no corresponde legalmente á 
los Estados Unidos. 
U n o de los quejosos dice que 
le h a n sido confiscados i legal-
niente los tabacos que quiso i n -
troducir en la isla; que sus auto-
ridades s ó l o se preocupan en 
mantener el respeto á lo que or-
denan las de la H a b a n a y que é l 
y sus compatriotas se ven obli-
gados á dirigirse á esta capital si 
quieren recurr ir contra las deci-
siones de las autoridades locales. 
¡Pero esos americanos e s t á n en 
el l imbo! 
Son ellos los ú n i c o s que igno-
ran ó afectan ignorar que E s p a -
ñ a no c e d i ó á los Estados U n i -
por el tratado de P a r í s la is la de 
Pinos, enclavada dentro de los 
l í m i t e s jurisdiccionales de C u b a 
y que d i cha is la q u e d ó forman-
do parte de su territorio á cam-
bio de la c e s i ó n del terreno en 
que han de emplazarse las car-
boneras, por renunc ia de los E s -
tados Unidos á toda p r e t e n s i ó n 
sobre ella. 
Por lo visto esos doscientos 
1 Americanos iban á gusto en el 
machito y sienten, como es n a -
tural , que los apeen. 
Pero no hay sino resignarse, y 
esto es lo que debe aconsejarles 
el T r i b u n a l federal, por sensible 
que le sea pr ivar á sus compa-
triotas de las dulzuras del con-
trabando. 
Y v a y a de quejas de extranje-
ros. 
Leemos en El Comercio, de 
C i e n fuegos: 
Se asegura, sin que uosotros poda-
mos garantizar la especie, porque nace 
de un rumor público, que el Cónsul de 
una nación muy poderosa se dispone á 
elevar, ó ha elevado, al Presidente de 
la Eepublica, por conducto de su Mi-
nistro en la Habana, una queja contra 
el Sr. Juez de x^rimera instancia de es-
ta ciudad,' por considerar el quejoso 
que las disposicioues del funcionario 
judicial lastiman indebidamente sus 
intereses. 
Sin entrar nosotros en el fondo de la 
cuestión, ni poner en tela de juicio la 
justificación y acierto del funcionario 
judicial aludido, séauoy lícito decir, 
por lo que atañe al interés general, cu-
ya defensa nos compete, que son ya las 
quejas en número tal y tan embarazo-
sas algunas, que la opinión comienza á 
preocuparse, pensando que su repeti-
ción acusa un estado de cosas digno de 
que los altos funcionarios lo estudien 
para evitar males mayores. 
No hace muchos dias que exigencias 
del orden público, á lo que se decía 
seriamente amenazado en un lugar 
próximo por una determinación del 
juez bien ó mal interpretada, que esto 
no es del caso, motivó un cambio de 
telegramas entre altas personas, los 
cuales tenían, sin duda, por objeto, 
evitar graves conflictos entre vecinos 
por cuestiones de intereses. 
L a intervención, según se dijo, del 
Sr. Presidente de la A.ud¡encia, aquie-
to los ánimos y la providencia origen 
del conflicto fué, de hecho,suspendida. 
Posteriormente se supo, por la pren-
sa, que el subdito de una potencia ex-
tranjera so quejaba de que sus dere-
chos no fuesen enteramente puestos á 
salvo por el propio juez, bien que este 
recurso no prosperara, acaso porque 
los procedimientos se enderezaron por 
rumbo diitinto al que seguían. 
Actualmente están en tramitación 
los dos recursos de que hemos hablado 
y á seguir las cosas así, no sería aven-
turado suponer que la administración 
de justicia civil en Cicnfuegos pudiera 
convertirse en una perpétua lamenta-
ción. 
Dejando aparte lo que en ello entre 
como factor integrante,la habilidad, el 
tino, el tacto y la competencia de la 
persona, cosas que deseamos dejar á 
salvo, porque no nos mueve interés 
ninguno que no sea el que pudiéramos 
llamar de la propia justicia, nos 
concretamos á señalar el hecho que al 
principio apuntamos; esto es: que la 
opinión, recelosa de suyo, comienza á 
preocuparse con lo que sucede en el 
Juzgado de primera instancia, creyen-
da advertir, con error desde luego,que 
influencias extrañas dominan en esas 
oficinas de tal suerte que corre peligro 
aquella idea de imparcialidad que es 
la suprema garantía del Derecho. 
Nos quedamos s in saber de q u é 
se trata y á q u é poderosa n a c i ó n 
pertenece el C ó n s u l aludido. 
A b s t e n g á m o n o s de hurgar en 
el asunto mientras no 
datos á q u é atenernos. 
tengamos 
De El Pueblo, de G ü i n e s : 
"En la noche del martes último se 
realizó en esta villa un hecho sensible 
por demás. 
Fué víctima de él, el honrado vecino 
Agustín Prado, y su autor José Rodrí-
guez, guardia rural en funciones de 
servicio, quien, según versión, tomó á 
"Agustín" por un delincuente á quien 
activamente persigue la fuerza pú-
blica. 
E l pueblo de Güines, que mucho la-
mentó lo sucedido, fielmente imploraba 
la salvación del desgraciado "Agus-
tín," mas la naturaleza, siguiendo el 
curso de sus leyes, apagó la luz de la 
existencia del mismo, que falleció al 
medio día del jueves, haciéndose así 
más lamentable tan fatal equivoca-
ción." 
r ' E l guardia r u r a l on funciones 
de servicio . . . t o m ó á " A g u s t í n " 
por un del incuente á quien acti-
vamente persigue la fuerza p ú -
b l i c a . . . " 
Y lo m a t ó de u n tiro: ~í"5tr 
Luego en G ü i n e s , ¿es una fun-
c i ó n del servicio de P o l i c í a per-
seguir á tiros á los delincuentes? 
V a y a , pues t ienen razón los 
que truenan contra el garrote. 
Y a , ma ld i ta la falta que nos 
hace. 
L a s u s t i t u c i ó n nos resulta me-
nos aparatosa y m á s barata. 




El alimento que no se digiere prontamente se fermenta y causa 
los gases, los eructos, el malestar, miserias sin cuento. El reme-
dio no solamente debe absorber esos gases sino también desin-
fectar los alimentos, hasta cierto punto digerirlos, y al mismo 
tiempo desinfectar, aliviar y fortificar el estómago 6 intestinos.; 
Para eso se elaboran y se anuncian las ,r* 
Past i l las 
De! D r . 
r Estas pastillas se venden en todas las farmacias y se reco-
' miendan en casi todos los hogares. 
Pésese yd. antes y despiüs de tomarlas por algún tiempo. 
Dr. Richards Dyspepsla Tab'et Association, New York. 
JJ 
Comenta E l Nuevo País el te-
legrama de l Sr. G a r c í a Montes a l 
Sr. F r í a s p a r t i c i p á n d o l e haber 
nombrado dos de sus seis reco-
mendados para las plazas de re-
caudadores, y dice: 
Habíamos sospechado bien cuando 
dijimos ayer que debía haber de por 
medio exigencias no atendidas por com-
pleto. 
l laj ' G3 Representantes y 24 Senado-
res: en junto, 87 legisladores. Los 
empleados para la recaudación de los 
impuestos son 84; salen á uno por le-
gislador, y tres se quedau siu ahija-
dos. 
E l Senador Sr. Frías quiso bautizar 
á seis, y el agua bendita no alcanzó 
más que para dos; los otros cuatro se 
quedaron judíos: inde ira. A seis por 
cabeza de legislador, resultarían 522 
fieras, atojadas á los contribuyentes. 
No podía ser y reventó la caldera y se 
desató el haz de rayos. 
¿De quién es la culpa? del Ejecutivo. 
Porque no siendo destinos sujetos á la 
aprobación del Senado, no debe pro-
veerse ninguno por recomendación de 
legisladores. L a responsabilidad de 
los nombramientos es del que los hace; 
suya debe ser, pueá, la iniciativa. 
Nombrar á los que indican los Sena-
dores y Kepresentantes, equivale á 
aumentar la influencia de estos sefío-
res, mermando la del Presidente y sus 
Secretarios y fomentando el peor de los 
cacicazgos. Y este procedimiento pue-
de ser cómodo, pero no es constitucio-
nal. Donde hay situación bien defini-
da, no cabe modas vivendi. 
D i f í c i l es saber sobre q u i é n e s 
carga m á s la mano el colega: si 
sobre los que piden destinos 6 
los conceden s in deber conce-
derlos. 
P a r a ambas cosas le sobra r a -
zón á El Nuevo País, y es en é l 
un gran m é r i t o no haber abusa-
do de l a v ictoria . 
Porque, de proponerse ser j u s -
to por completo, pudo haber cen-
surado m á s duramente la con-
ducta del Sr. F r í a s habida consi-
d e r a c i ó n al hecho de que és te 
pertenece á un partido, muchos 
de cuyos hombres encuentran i n -
conveniente el Reglamento del 
impuesto, y no e s t á bien que al 
mismo tiempo p ida para sus i n -
div iduos plazas que pueden ha -
cer odiosas los oficiosas de los 
que las d e s e m p e ñ e n . 
E n el Consejo de secretarios, 
celebrado ayer, se a c o r d ó no sus-
pender temporalmente, como se 
h a b í a solicitado, l a cobranza del 
impuesto del sello, que debe co-
menzar m a ñ a n a . 
Celebraremos que 
mucho. 
Por que, creyendo como cree-
mos en la eternidad, só lo así po-
d r á eternizarse en el poder el se-
ñ o r G a r c í a Montes. 
J.A GASA de HIERRO 
caba de recibir una selecta colee. 
CitfS de CORONAS F U N E B R E S que 
vonde desde ^ Q ' Z O -
OBISPO, AGUACATE Y O ' R B I L L T 




¿ E n q u é condes u s t s d s i t a 
1 
P A T E N T E 
Ce m M w llerao ei ta esfera u róHie pe áíce 
CUERVO Y SOBRINOS 
57NIC08 I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a J B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o de 
73 V. Oj 
P r o b a d los sabrosos c igarros m a r c a F E O N T O N " H A B A N E R O de l a V i u d a de ^ 
J o s é G c n e r . — E l a b o r a d o s con e l mejor tabaco de V u e l t a A b a j o , por su e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
c-1799 150-13 Oolubro 
EL OBISPO DE LA HABANA 
E l Iltmo. Sr. Obispo de esta Dióce-
sis acaba de dirigir al clero secular y 
regular, religiosas y fieles, una exhor-
tacióu pastoral con motivo de su con-
sagración y toma de posesión de la 
Sede. 
E l señor Obispo depone su confianza 
en Dios, cuya voluntad "tan claramen-
te manifestada sobre su humilde perso-
na lo ha conducido como de la m ano, 
sin que fuese posible preverlo, desde el 
modesto curato de San José de las La-
jas hasta los más importantes y delica-
dos cargos," y danle además motivos 
de aliento los ^sentimientos católicos 
de nuestro pueblo, la elevación y no-
bleza de sus ideales, su ilustración y 
cultura, su amor á la sagrada religión 
de nuestros mayores, su adhesión á la 
Santa Sede Apostólica".... 
Después de agradecer las inmensas 
felicitaciones que ha venido recibiendo 
desde que se supo su nombramiento, el 
nuevo Prelado dedica un cariñoso re-
cuerdo al señor Obispo Santander, 
que ''ha dejado en esta ciudad y dió-
cesis testimonios vivos de la bondad de 
su corazón, verdaderamente paternal" 
y de quien él ha recibido ejemplos inol-
vidables ''de abnegación, inagotable 
caridad y celo apostólico," y otro re-
cuerdo al último Obispo de la Haba-
nana, monseñor Sbarreti, '"cuyo nom-
bte será siempre recordado con respec-
to y amor por los verdaderos católicos 
de esta Isla, por que "separada la 
Iglesia del Estado, empobrecida, sin 
fuerza moral y atacada rudamente la 
autoridad elesiástica, el matrimonio 
canónico sin validez legal y otras mil 
causas capaces de acobardar el ánimo 
más esforzado, no fueron bastantes pa-
ra debilitar el temple y las energías de 
aquel insigne varón, y sí, por el con-
trario fueron motivos de mayor alien-
to, venciendo y superando todos los 
obstáculos con gran gloria suya y de la 
Iglesia, viendo coronados todos sus tra-
bajos y fatigas por el más brillante re-
sultado. 
Para sintetizar la más constante as-
piración del nuevo Pastor,éste ha pues-
to en su escudo de armas la ardiente 
súplica de la oración dominical: adve-
niatltegnum inum, expresando al mis-
mo tiempo su predilección por " E l 
Apostolado de la Oración" que ostenta 
el mismo lema y es una de las mejores 
instituciones piadosas. 
E l cuerpo de la Pastoral se consagra 
á justificar los derechos de Cristo sobre 
la humanidad, á título de hijo de Dios, 
verbo consustancial al Padre; de Rey del 
Cielo, redentor del linaje humano, su-
premo legislador, conquistador que li-
bertó al mundo de la cautividad del 
infierno, clavando en la cruz la cédula 
de nuestro rescate. "Urge, pues, pro-
clamar el reinado social de Jesucristo 
y repetir con frecuencia venga á nos el 
iu reino. Urge dejar á la Iglesia ejer-
cer su saludable iniluencia, para salvar 
á las presentes sociedades, que se ha-
llan al borde del precipicio." 
" L a fe hará renacer la esperanza, y 
con ésta la conformidad en la pobreza, 
en la enfermedad, on el infortunio: se 
encenderá de nuevo la llama de la ca-
ridad, y con el amor de Dios nacerá el 
amor al prójimo, tratándose los hom-
bres como hermanos, sin odios ni ren-
cores; serán repetadas las leyes, obe-
necida la autoridad y ésta ejercida con 
amor y jus/icia. ¡Pluguieraá Dios otor-
gar á las generaciones presentes y de 
una manera particular á nuestra joven 
República, este gran beneficio! y que 
deponiendo el odio sectario y abando-
nando añejos errores, vuelvan los ojos 
al único y verdadera remedio, á Cris-
to. Rey inmortal de la gloria', á la 
Iglesia Católica, madre y maestra do 
los pueblos modernos, amparador de la 
verdadera libertad, protectora de la 
verdadera civilización, luz y guia de la 
ciencia que se inspira en Dios, para que 
todos conozcan el Reino de Dios en la 
tierra y con este conocimiento logren 
el sublime ideal y la aspiración cons-
tante de nuestro corazón, la posesión 
del Sumo Bien." 
Para cumplir su misión confía el 
señor Obispo de la Habana í4en los 
sabios y prudentes consejos, fruto de 
su larga experiencia en el ministerio 
pastoral, de nuestro dignísimo Dele-
gado Apostólico"; en "los ejemplos de 
prudencia, rectitud y mansedumbre 
del preclaro varón, honra y gloria del 
clero católico en Cuba, monseñor Bar-
nada"; en el apoyo de que dispone i'en 
la persona de monseñor Broderik, Obis-
po auxiliar de esta Diócesis, por la 
que tanto ha trabajado"; en la coopera-
ción y sabio consejo del Cabildo Cate-
dral, en la unión íntima del clero con 
su Obispo; en el concurso de las comu-
nidades religiosas, hacia las que siente 
gran veneración por ser "el más gran-
de sostén de la fe y el apoyo más deci-
dido de la Iglesia en la noble obra do 
la santificación de las almas'.', espe-
rando de ellas una importante coope-
ración, porque ve resplandecer en las 
comunidades religiosa^ el primitivo 
espíritu de sus santos fundadores." 
E l señor Obispo antes de terminar 
dando su bendición, declara que espera 
ver pronto abierto de nuevo el Semi-
nario, y "en condiciones de producir 
ministros llenos del espíritu de Cristo 
y alejados por completo del espíritu 
del mundo." 
Además de la Pastoral, el señor 
Obispo dirige una circular al clero so-
bre el régimen administrativo de la 
Diócesis. 
LA E S C A R L A T I N A 
Con motivo del incremento que ha 
tomado la escarlatina, la Jefatura de 
Sanidad ha dispuesto que se prohiba 
la entrada de los niños en el Cemen-
terio. 
Llamamos la atención sobre esta me-
dida á los padres de familia y á cuan-
tas personas tengan niños á su abrigo, 
para que secunden los esfuerzos del De-
partamento de Sanidad prestándole á 
este asunto especial cuidado. 
Dicha resolución es tanto más de 
aplaudir, cuanto que se aproximan los 
días en que es costumbre visitar dicho 
lugar, aglomerándose gran número de 
personas, constituyendo esta circuns-
tancia grave peligro para la propaga-
ción del mal. 
Excitamos al pueblo para que cum-
pla las disposiciones sanitarias. 
A c a b a n d e r e c i b i r s e m n e M e s d e m i m í j r a 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . 
Q O O . ¿ F . 3 3 Q I F L 1 3 Q T B T n A , 
P r e c i o s d e g a n g a , 
a , S O y 
F O L L E T I N (52) 
LA HIJA MALDITA 
ITOVKLA POB 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Eeta novela, publicada por la Casa Edlto-
)Ja] de Maucci, pe vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
P Por otra parte, de afio en año los gas-
tos habían aumentado y ascendían ú 
más de dos mil francos por afio y esto 
teniendo una severa economía. Se tra-
taba, pues, d« hallar empleo ó trabajo, 
que rindiese al menos dicha suma. E l 
asunto era difícil. 
Cuando tuvo bien examinada la s i -
tuación y reflexionado largamente, es-
cribió nna petición solicitaudo permiso 
para establecer un teatrito de títeres 
en los Campos Elíseos, 
Envi<Vpues, su solicitud al Prefecto 
de policía acompañada por más do 
veinte certificados honrosísimos. 
Un mes después se lo concedió la 
autori/.ación. 
•Terónimo Grelnche se convirtió en 
•K^-oló. Edmundo salió de Saiute Bar-
be habiendo terminado brillantemente 
T J n - bachiller en letras y 
, .1 ,1 a emPrender estudios es-
pecíale* Para "ua carrera en conso-
caucia con sus aficiones y aptitudes. 
No dependía más que de él entrar on 
la Escuela Normal superior ó en la Po-
litécnica. 
Pero vacilaba, dudando tal vez de 
sí mismo, sin resolverse á tomar nin-
guna decisión, aunque convencido de 
la necesidad y de su deber de entrar 
sin debilidades en la vida activa. 
Desde hacía más do un año Edmun-
do se hallaba poseído de una gran 
melancolía; no reía nunca, no eocon-
trabo placer en nada, era nna indefini-
ble dejadez de espíritu que le hacía ca-
viloso, inquieto y triste. 
Tenía pensamientos sombríos y, nos-
otros podemos decirlo, un pesar secre-
to y profando que ocultaba cuidadosa-
mente al buen Grelnche el que vió con 
espauto el cambio rápido que so había 
operado en las maneras y en las ideas 
de su adorado hijo adoptivo. 
Este cambio tenía su causa, este po-
sar su razón de ser. Edmundo recorda-
ba vagame»te su primera infancia é 
interrogando su memoria y aún for-
zándola á contestar á sus preguntas. 
Veía á través de espesas nieblas en 
noche tempestuosa helada y negra, á 
su madre tendida inerte soore la nie-
ve. La sombría visión Jamás le aban 
donaba, le perseguía por todas partes. 
Constantemente sin cesar veía el cuer-
po de una mujer entre la nieve, en sus 
oídos resonaban los lúgubres silbidos 
del viento y wutía sobre su rostro el 
frió glacial de una horrible noche de 
Diciembre. 
Ksa mujer, su madre, había muerto 
sin duda, pero ella tendría un nombre, 
una familia...Antes de pensar en ser 
algo, antes de ser útil a la sociedad, 
quería conocer ese nombre y esa fami-
lia. Hallábase en la misma situación 
que su desgraciado padre. L a fatalidad 
así lo dispuso. 
Una mañana, después de una noche 
de insomnio durante la cual había de-
rramado ardientes lágrimas, Edmundo 
dijo á Greluche: 
—Tengo deseos de viajar y te pido 
permiso para ello. 
—¡Cómo!—exclamó el buen hombre 
herido en el corazón,—¿me abandonas? 
—No para siempre, pero aquí jne 
ahogo, no vivo, es preciso que me 
marche. 
Greluche enjugó una lágrima. 
—Comprendo—dijo con tristeza;— 
te aburres á mi lado; es verdad,no soy 
muy alegre que digamos, nada te digo 
que sea divertido, toda mi alegría la 
dejo allí abajo en el teatro de mis títe-
res; pero no es culpa mía si no sé más 
quehacer re i rá los niííog...Además,J 
mi oficio, ya lo veo; te avergüenza tal 
vez... 
—¡Oh! ¡no pienses ni digas esto!— 
gritó el joven con viva emoción echan-
do sus brazos al cuello d^l honrado 
viejo.—¡Cómo quieres que me aver-
güence del oficio que te ha permitido 
educarme ó instruirme, hacer de mí 
un hombre!...¡Si así fuera sería un in-
grato y un ente despreciable á mis 
ojos! 
—Sin embargo me quieres dejar. 
— E s verdad. 
—¿Por qué, dime al menos el por 
qué! 
—Una idea, una locura tal vez, 
—¿Quieres ir muy lejos? 
—No lo sé todavía; pero eso me lo 
dirás tú nombrándome el pueblo don-
de me encontrastes. 
Grelnche lanzó un grito de sorpresa 
y dió dos pasos atrás. 
—¿Quién te ha hablado de eso!—ex-
clamó. 
—!Nadie; lo he recordado. 
E l anciano pareció conternado. 
—¡Y yo que creí hacerte un bien no 
diciéndote nada! Ahora me explico 
tu melancolía, esta es la causa de tu 
constante tristeza. 
—Mi amigo, mi padre querido, fué 
en una carretera donde me hallastes 
¿verdadt 
- S í . 
—No estaba solo, había junto á mí 
una mujer tendida sobre la nieve. 
—¿Te acuerdas do este detalle? 
— E r a mi madre: quiero recordar en 
vano sus rasgos fisonómicos. pero la 
veo siempre ante mis ojos rígida y he-
lada... ü ime la verdad: ¿ha muerto? 
—Asi lo creo. 
—¿No estás seguro! 
—No quiero mentir, Edmundo, así, 
pues, no puedo afirmar la muerte de tu 
madre. 
Un destello de luz cruzó por los ojos 
del joven. 
—Antes de regocijarte, escúchame, 
—exclamó Greluche.—Queriendo tener 
la absoluta seguridad en este asunto, 
un día, después de tres años, regresé á 
Gray... 
—¿Fué, pues, cerca de este pueblo? 
—Sí, en la carretera de Gray á Ve-
soul en el departamento del Alto Sao-
ne fué donde te encontré lanzando de-
sesperados gritos en medio del camino. 
L a mujer que estaba á tu lado respira-
ba aún, pero á la • verdad que apenas 
tenía un soplo de vida. 
—¡Infeliz madre míal—murmuró 
Edmundo. 
— E n aquel entontes formaba yo par-
to de una compañía ambulante de sal-
timbanquis. Detuvimos los carruajes, 
y llevándoos á ellos las mujeres os pro-
digaron sus cuidados para volveros á 
la vida. En cuanto llegamos á Gray, 
tu madre fué conducida al hospital 
donde la examinó el médico y declaró 
que no tenía esperanza de salvarla. 
Quedabas, pues, huérfano, y como tu 
madre no llevaba encima documento 
ninguno, ignorábamos por completo de 
dónde procedía y quién era, siendo 
imposible devolverte á tu familia. Mi 
patrón hubiese hecho de tí, con mucho 
gusto, un saltimbanqui, pero ya me 
habías interesado y no quise que esto 
sucediera. Me juró no abandonarte y 
que te consagraría mi vida entera: no 
creo haber faltado á mi juramento. 
Para sustraerte a la suerte que se te 
reservaba junto á los saltimbanquis, les 
abandonó sin aviso previo y huí conti-
go dejándoles mi tambor y mi trom-
peta. 
Pero como no quiero que exaltes mi 
mérito ni me otorgues cualidades do 
las cuales carezco, voy á confesarte la 
verdad entera y á demostrarte quo la 
tarea que me impuso no me fué difícil. 
Eu un saco de cuero que tu madro 
llevaba en el brazo y del que me apo-
deré sin que lo vieran los demás com-
pañeros, hallé doce rollos de oro de 
mil francos cada uno. De esta suma 
confió diez mil francos á un notario 
para que la colocase seguramente. Con 
los otros dos mil francos compré tu 
ajuar completo para que ingresaras en 
el pensionado de Dijon. Hice bien 
mis cálculos, me quedaron seiscientos 
francos que me sirvieron para montar 
mi primer teatrito do títeres. Hacer 
representar á esos diminutos persona-
jes de madera, vestidos y articulados, 
era el sueño dorado de toda mi yidi^ 
{Conünmrá) 
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M u r a l l a 15, e n t r e C u t a y S a n I g n a c i o , T e l é f o n o 8 6 3 . 
E N C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
CienfuegoSj Octubre SO. 
AI D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
L a situación creada á la industria 
y al comercio por lo« nuevos impues-
tos es de todo punto precaria. Las 
mercancías gravadas se expenden en 
los establecimientos y por las calles á 
intimo precio, causando verdadera 
pena ver cómo se destruye la riqueza. 
Segiín anuncié ayer, hoy han suspen-
dido los trabajos de elaboración las 
fábricas de licores. Esta noche se 
reunirán los duefios de cafés y canti-
nas y, se^ón me dicen, acordarán re-
tirar de la venta los artículos sugetos 
& exacción. 
P tnv.nvicga, 
i i A LO X J A D E V I V EJ3 BS 
A las cuatro de la tarde de hoy se 
reunieron en los saloues de la Lonja de 
Víveres, citados por la Comisión que 
forman los señores Bacardí, López Se-
ña, Yarela y Chia, más de 200 indus 
tríales y comerciantes. 
L a Comisión díó cuenta de sus ges 
tienes para conseguir el aplazamiento 
del cobro de los nuevos impuestos, ma 
ni Testando que al propósito se habían 
adherido de Santiago de Cuba, Sauta 
Clara, Cieufuegos, Sagua, Vueltas, 
Caibarién, Camajuaní, Kemedios, Pla-
cetas, Matanzas, Cárdenas, Pinar del 
Rio, Consolación del Sur, Güines, San 
Antonio de los Baños, Sancti Spiritus, 
Unión de Reyes, Güira de Melena, 
Trinidad, Casilda, y otros muchos pun-
tos, el comercio, la industria y la pro-
piedad con hermoso y unánime acuerdo 
que revela la solidaridad y unión de 
los intereses del país, protestando de 
impuestos que sobre ser abrumadores 
hacen imposible la paga del Ejército 
Libertador, y contra el precipitado co 
bro cuando en-la conciencia pública 
está la convicción de que es necesaria 
la reforma de la ley para hacer el Em-
préstito. 
Del mismo modo explicaron los comi-
sionados la bondad y amabilidad con 
que el señor Presidente de la R e p ü -
|)lica los recibió, manifestándoles que 
no veía modo de aplazar el cobro sin 
que se achacase é debilidad del Go-
bierno, añadiendo que el mismo resul-
tado habían obtenido todas las Socie-
dades, Corporaciones y Centros que 
habían llevado idéntica súplica al po-
der Ejecutivo. 
E n tal virtud y considerando termi-
nada nuestra misión, en cuanto al apla-
zamiento'—dijeron los Comisionados— 
venimos á decir aquí que ahora toca á 
ustedes resolver lo que proceda, acon-
sejando á todos calma, mucha calma 
ante la inexplicable conducta del Go-
bierno, esperando que las Cámaras, 
con mejor sentido y mirando por el bien 
de la República, resuelvan el lunes de 
acuerdo con la opinión del país en ma-
sa, que pide no ser atado á las conve-
niencias y las codicias de los inspec-
tores. 
Después de larga discusión en que se 
reveló la mayor sensatez, acordóse por 
nnanimidad no oponerse al pago de los 
impuestos; pero dejar de vender los 
artículos gravados mientras las Cá-
maras no resuelvan acerca de la ley del 
Empréstito. 
Se acordó también que las importa-
ciones no despachadas ó en camino se 
declaren á depósito mercantil. 
L a Comisión fué autorizada para con-
tinuar su gestión acerca de las Cámaras 
y pasar á toda la Isla telegramas no-
tificando los acuerdos. 
E L C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
Los detallistas de esta capital, reuní 
dos ayer tarde en junta general, para 
tratar de los impuestos, acordaron, á 
partir del día 1? del mes entrante, re-
tirar de la venta todos los artículos 
afectados por el impuesto. 
E L P R O G R E S O 
E l señor M. F . Gudeman, dueño de 
la fábrica de aguas minerales, ' ' E l 
Progreso," nos pide hagamos constar 
que dicha fábrica no ha entrado en el 
concierto que se dice celebrado para 
la contribución destinada al pago del 
Ejército Libertador. 
E L G R E M I O D E 
C A F E S - C A N T I N A S 
A las doce y media de la tarde de 
ayer celebró junta en los altos del café 
' 'La i-
nas, para acor ar efi itiva e te la 
actitud que debía seguirse respecto á 
los impuestos creados para garantizar 
el empréstito. 
Después de declararse que los due-
ños de cafés eran partidarios del pago 
al Ejército y estaban al lado del Go-
bierno como elementos de < rden por 
ser los que trabajan y producen, se 
acordó ratificar en todas sus partes el 
acuerdo de suspender la venta de todos 
los artículos gravados desde el día l?de 
Noviembre que comienza á regir la Ley 
y retirar del local dichos artículos. 
También se acordó que los dueños de 
cafés que sean propietarios de las vi-
drieras de tabacos y cigarros suspen-
dan desde dicho día el expendio de 
esos artículos que resultan también gra-
vados. 
Asimismo se acordó no vender ar-
tículos de los gravados, aunque hayan 
celebrado concierto con el Gobierno. 
Varios dueños y representantes de 
hoteles que asistieron á esta junta de-
clararon que estaban dispuestos á se-
cundar y apoyar A los propietarios de 
cafés, suspendiendo la venta de los ar-
tículos gravados. 
Esta junta resultó muy concurrida, 
reinando gran espíritu de solidaridad 
y uuióu entre los asistentes á la mis-
ma. 
A D H E S I O N E S 
San Antonio de los Baños. 
Comisión Bacardi, López Seña, Vá-
rela y Chía. 
Reunidos detallistas indostriales nú-
mero cuarenta para tratar nuevos im-
puestos, se acordó unanimidad adherir-
se gestiones esa comisión dispuestos pa-
go forma aceptable. Reglamento hace 
imposible vida industriales y detallis-
tas país. 
José Suárez Hernández, presidente. 
Jbvellanos, 
Comisión Bacardí, López Seña, Vá-
rela y Chia. 
Reunidos comerciantes esta localidad 
acordamos adherirnos incondicional-
mente acuerdos esa comisión referente 
ley impuesto por imposibilidad cobran-
za sin incurrir penalidades. 
Cueto, Sánchez, Tejo. Santamarina, 
Carratalá, Eubio Hemcndez, García, 
Adán y Toledo. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
A las tres menos cuarto de la tarde 
de ayer comenzó la sesión de la Comi-
sión de Fomento, en el salón princi-
pal, con la asistencia de los señores 
Consejeros Valdés Infante, Portuondo, 
Campos, Chaple, Ariza, Casado, Telle-
chea, Taboadela, Araugo, Ayala y 
Hernández Mesa, asistiendo por la in-
vitación que previamente se les hizo 
los señores don Arístides Agüero. 
Francisco llenares, Carlos Thpye, José 
Cadenas, Joaquín de Castro Palomino, 
Nicomedes P. Adam, Francisco I. V i l -
dósola, y Francisco Javier Balmaseda, 
habiéndose excusado los señores doctor 
JuanVi laró , Dr. Francisco Zayas y 
José G. del Castillo. 
E l señor Valdés Infante, al comen-
zar la sesión, hizo presente que la Co-
misión de Fomento, al estudiar nn 
proyecto de Estación Experimental 
Agrícola con Escuela anexa que se ha-
bía presentado al Consejo, no había 
adquirido la ilustración snficiente para 
juzgar la eficacia y viabilidad de lo 
propnesto en relación con el crédito 
de 30.000 pesos consignado en presu-
puesto para instalación á sostenimien-
to de una "Estación experimental de 
Agricultura", y para conocer con exac-
titud las diferencias esenciales entre 
una y otra institución, sus respectivos 
fines y los elementos de dotación con 
que cada una debe funcionar, siendo 
la tendencia del Cousejo, promover y 
desarrollar una inscitucióu que apro-
veche y beneficie á los agricultores en 
la mejora y adelanto de los cultivos y 
difunda los actuales métodos que la ex-
periencia tiene acreditados como ven-
tajosos para la mayor producción con 
economía de gastos, y los medios de 
prevenir y contener los accidentes y 
enfermedades de las plantas que com-
prometen las cosechas, así como dar 
instrneción práctica al campesino; le 
asaltaba la duda, si realmente le sería 
posible establecer y sostener una Esta-
ción Experimental con Escuela anexa, 
aplicando el referido crédito de 30.000 
pesos, y cuáles serían las mejores bases 
para su instalación, y por último si de-
bieran utilizarse las personas que den-
tro del país son conocidas por su capa-
cidad para la cátedra y par» la expe-
rimentación, aprovechando esas apti-
I M P E R I A L 
G R A N U M 
£1 A l i m e n t o p o r E x c e l e n c i a 
Para las criaturas y para los niños. Para 
las madres que crian, y para los Dispépti-
cos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci 
able en la enfermería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN CARLE é HIJOS. 153 Water Street. New York 
Una cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio permanente. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibir 
50 Cents. • é • 
THE REY REMEDY COMPANY, No. 153 Water St.. New York. E. U. A. 
tndes e  el la tea ie to e la i sti-
tución, ó si sería reco endable fijar la 
atención en los profesores extranjeros, 
conocedores de aquéllas y á quienes ha-
bría de serles más habitual el conoci-
miento y resolución de los problemas 
que son del conocimiento de la Estación, 
caso de que ésta fuera la que en defini-
tiva se prefiriera instalar, como esen-
cialmente de aplicación y beneficio pa-
ra los campesinos. 
E n orden sucesivo y regular todos 
los señores invitados expusieron sus 
opiniones y razonaron con lógica im-
parcial y serena panto tan contra ver-
tible como el sometido á su apreciación; 
á la fikíil y galana exposicióu de loque 
son y significan hi& Estaciones, hecha 
por los Síes. Agüero, Cadenas, Tbeya 
y Vildósola, en lo cnal coincidieron los 
señores Balmaseda, Palomino, Henares 
y Adara, concretaron su distinción con 
la Escuela estos últimos; y por compa 
ración, se vacilaba en afirmar que los 
30,000 pesos alcanzaran para dejar su-
ficientemente dotada la Estación Expe-
rimental dentro de Lis modernas exi-
gencias de la ciencia y las necesidades 
requeridas en la aplicación de sus in-
v( si igaciones y su demostración por 
las plantaciones agrícolas del país; y en 
cuanto á la Excuela, la vasta acción á 
que alcanza y que es difícil compen-
diar sin desnaturalizarla, exigía una su-
ma mucho mayor que la modesta fija-
da por el Cousejo para la Estación, 
Y para evitar errores, se distinguía, 
la misión del Consejo como organismo 
provincial, actuando para una sola 
parte del Estado, á donde extiende su 
¡urisdicción y pudiendo circunscribir 
sus iniciativas á un Campo de demos-
tración, de experimentación, con los 
elementos apropiados, aplicar acei ta 
(lamente la cifra del presupuesto con-
signado á la Estación, y hasta donde 
alcanzaren los recursos, empleados con 
probidad, ensanchar sus servicios aun-
que penetrase en el dominio de la Es-
tación y aúu de la Escuela en ligerísi-
mos aspectos como esfuerzo coadyuvan-
te inteligente y armónico, con lo que 
compete á la función del Estado, que 
tiene ya proyectadas la Escuela Nacio-
nal y las Estaciones provinciales agro-
nómicas que se completan por sus re-
cíprocos servicios, 
Y en el deber do no enervar las ini-
ciativas del Consejo, como tampoco in-
ducir á error, ya que tiene este orga-
nismo la necesidad de evidenciar su 
capacidad para satisfacer su vida cons-
titucional en el primer año de su ges-
tián económica; no estorbar sus gestio-
nes, más bien favorecer los esfuerzos y 
las tentativas hechas, pero dentro de 
la realidad prestar el consejo y la ilus-
tración franca, aparejando viabilidad 
al único que fuera realizable. 
Terminadas las argumentaciones en 
pro y contra de la Estación y de la Es-
cuela Provinciales, los señores Palo-
mino y Portuondo sugirieron la conve-
niencia de que se facilitaran capias del 
proyecto presentado al Consejo, y cono-
cido por las asistentes, formular una 
opinión concluveute si les fuere previa 
y posteriormente solicitada por el Con-
sejo de lo que á su juicio debía ser la 
Institución que se estableciera por el 
organismo Provincial, con el crédito de 
$30.000 consignado eu el actual pre-
supuesto^ y en cuya organización se 
atendiera á difundir con práctico y 
efectivo resultado para el campesino, 
sus experiencias, sos demostraciones, 
sus iniciales, investigaciones, que ha-
brían de completarse por las institucio-
nes nacionales; pero qoe dentro de la 
jurisdicción de la provincia, el Consejo 
habría llenado su misión hasta el limi-
te señalado; llevando entonces el aplau-
so genera1, al rendir su labor con ex-
tricta honradez y en las medidas de 
sus j ustas fuerzíis. 
Terminada la sesión, el Presidente 
ofreció en nombre de la Comisión y el 
Cousejo su gratulación á los asistentes 
por la deferencia tenida, por las ilus-
tración aportada que guiaba con acier-
to la iniciativa y celo de la Comisión y 
agradecía la cooperación ofrecida que 
sin duda habría de aprovecharse en in-
terés de la provincia, de sus necesida-
des en relación con la agricultura y 
dándose vivo ejemplo de la solidaridad 
en el esfuerzo común para evitar erro-
res fáciles de prevenir y dictar medi-
das juiciosas, inteligentes y hacederas. 
Con lo cual fueron despedidos y se 
ofrecieron parciales y recíprocos cam-
bios de nuevas inteligencias para el ob-
jeto que los reunió. 
L A T K O P I C A l j es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cnba. 
RETTÜNCIA 
E l señor don Gonzalo Rníz, Conseje-
ro Provincial de Matanzas ha renun-
ciado dicho cargo. 
CONSULTA EVACUADA 
A l suscriptor de Consolación dc^ 
Norte ( L a Palma) que nos consulta so 
bre venta de calzado fabricado en e 
país, podemos contestarle, debidamen-
te informados, que autorizadas en tér-
minos generales las <4Tienda3 Mixtas'1 
para la venta de efectos de peletería, 
pueden expender zapatos de todas cla-
ses, sin otra limitación que la expresa 
prohibición de fabricarlos, porque re-
sultarían entonces obligados á matri-
cularse también por el concepto de 
^Zapaterías." 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Aguacate don José 
Tremoleda y don Juau Valcázar, en 
constitución de don Eafael Martínez y 
don Antonio Basterrechea. 
También ha sido nombrado concejal 
y cuarto teniente de alcalde interino 
del Ayuntamiento de Bejucal, don Pe-
dro Gelf y Gispert, en lugar de don 
Carlos Suárez y Díaz que ha sido sus-
penso. 
MUESTRAS RETIRADAS 
De orden del Gobernador se retira 
ron ayer por la mañana las muestras < 
carteles que existían en las bajos de la 
casa Galiano 84, donde se anunciaba el 
llamado gabinete Electro-Médico del 
doctor Hall. 
E l subdelegada de Medicina doctor 
Massino, ha comprobado en el expe-
diente que instruye, que no había en 
dicha casa los aparatos eléctricos que 
se anunciaban. 
E l expediente gubernativo será re-
mitido á los tribunales de justicia. 
PROVISOR 
Ha sido nombrado Provisor y Vica-
rio General de esta Diócesis monseñor 
Buenaventura F . Broderick, Obispo de 
Juliópolis y Auxiliar de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sindo nombredos cura interino 
de Guamutas, el Pbro. Juan Cosé Ro-
boras y Teniente cura de Cárdenas el 
Pbro. Emiliano Masuet. 
VACANTES EN' EL CUERPO 
DE ARTILLERIA 
Existiendo varias vacantes de solda-
dos en la primera compañía del Cuerpo 
de Artillería, destacado en la batería 
de Santa Clara, los individuos qne de-
seen ocuparlas podrán presentar sns 
solicitudes al capitán de la misma se-
ñor Pujol. 
Es condición para poder alistarse, el 
tener de 21 á 30 años de edad, 5 piés, 
4 pulgadas de alto, 120 libras de pe-
so, saber leer y escribir, no tener de-
fectos físicos, ni padecer enfermedades 
que molesten á sus compañeros. 
E l examen físico y el de aptitudes se 
efectuará en la expresada Batería, to-
dos días de S de la mañana á 10 de la 
misma. 
ESCUELAS PRIVADAS 
Han sido autorizadas para establecer 
escuelas privadas las señoritas Merce-
des del Castillo y Bravo y E . G. Go 
Tvcn, en la ciudad de Santiago de Cuba, 
estando la que dirige la última, anexa 
al templo bautista. 
L A N I Ñ A C A R M E N N E T R A , Iiíja de Don J o s é 
Neyra , B d a s c o a í n 13, Habana , C u b a , fué atacada do 
tumores, á causa del artrit ismo ( i n i l a m a e i ó n de las 
articulaciones) y estuvo bastante m a l . E l D r . M u ñ o z 
Bustamante, con medios externos y la l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t l o g r ó colocarla como 
hoy se encuentra, perfectamente bien. L a n i ñ a e s t á 
completamente curada. Por l a pureza de sus ingre-
dientes l a E m u l s i ó n d e S c o t t H r í t ima dcs-
tierra estos malos do raíz . 
Exíjate la. verdadera Emulsión de Scctt que tleva la 
etiqueta del hombre con oí bacalao í cuestas y rechá-
ecnse las imitaciones. Loe consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombro Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Ferfeet, Perman-
ente Falaiáble aparezca en cada frasco, iréngase cuidado 
también con las preparaciones que han adaptado nom-
bres frimilaree, esto es que & primera vista pnr- 'oa 
confundirse con el do la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT 4 BOWNE, Químicos, NOETft. YORK. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad la respe-
table señora Di- Antonia Feruández. y 
García, víctima de cruel dolencia, de 
jando tras sí, por sns virtudes, no solo 
en el corazón de sns deudos, sino en el 
de sus amigos, el profundo dolor y la 
indecible tristeza de pérdida tan irre-
parable. 
Envíamos á sus familiares el más sen-
tido pésame. 
Descanse en paz. 
E L JABON 
DE R E U T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiga, 
y lo volverá suave y sedoso. ^ 
C1712 1 Oo 
L A F A S H I O N A B L E 
Gran surtido en coronas fdiiebres para el D I A I>E D I F U N T O S , emees* 
liras, corazones, pensamientos, etc. 
O b i s p o 1 2 1 — T e l é f o n o 4 7 4 
g 3 ^ I N S C R i P C I O N E S C R A T I S - ^ B 
c 1*37 4t-26-4m27 
, J S u L á j r e s a 
roaliza toda la ropa de verano á precios de ganpa, para caballeros y señoras 
y cuenta con inmenso surtido para jnvierno donde hay donde escoger abri-
gas de todas clases y casi, casi resra>fUlos. Gran surtido de muebles, &. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha X J A . Z j i l i . n , S x i A T ' O 25 4 0 
1102») 13-25 Oo 
7/o v e n d e m o s J Í r e n a 
V e n d o m o s espcj i ie los y l entes . E s fjicil v e n d e r a r e n a , pnesto 
q u e n o es prec i so g r a n c o n o c i m i e n t o p a r a h a c e r l a s t r a n s a c c i o -
nes; e n c a m b i o , s i es n e c e s a r i o , p a r a v e n d e r á V d . n n p a r de c r i s -
ta le s que le m e j o r e n l a v i s ta . E n vez de i r á c o m p r a r l o s á c u a l -
q u i e r c a s a qne V e n d e c r i s t a l e s s in s a b e r c i e n t í f i c a m e n t e l o que 
v e n d e , c u a l si se t r a t a s e de b a r r i l de a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s i n que n u e s t r o s prec ios sean m; í s e l evados , o b t e n d r á V d . l a s 
v e n t a j a s qne o frecen los s e r v i c i o s de u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s í pues , si no l e s i rve do m o l e s t i a , v e n g a p o r e s t a s u c a s a . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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HABANA, 
MATANZAS, 





( V K E I L L Y M T 3 I E K O 1 0 6 . L Y C I 1 E X H E I N & Co. 
itt 13-10 
.T. P. M O E G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba „ , _ 18,790.000.00 
Depósito, en Coba _ _ 15,550.000.(0 
Ofrece toda claae de facilidades bancarias al Comercio y al Pftblico. 
Cventas Corrientes. Cobros por cuenta avena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorroe. 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriento; 
aaí como en todos los puntos comercialet de la República de Cuba, 
C-1717 1 Oo 
9 7 , G A L I A N O , 9 7 
Teniendo esta casa una grau existencia de r ióos y deseando reatrzar* 
los, los ofrece á sns nuiuerosos clientrs y al público en general á los mismos 
precios qne los liemos estado expendiendo. 
Sólo por cuatro dfas pueden disfrutar de esta rebaja pues á contar des* 
de el día primero de Noviembre próximo nos veremos en la imperiosa nece-
sidad de subir sns precios debido á los enormes impuestos que sufrirá dicho 
artículo. 
No olvidarse que la manteca, arroz, bacalao, tasajo y toda clase do 
comestibles los damos á prreios qne no admiten competidor, 
Alella superior.... $3.25 ota. 
liiqja clarete, $4.00 
Nararro. $4.00 
los pe-
Alcohol de 42 grados, ga-
rrafón $ 0.80 cts. 
Vino tinto viejo, catalán... $2,75 
Por los elegantes carros de la casa remitimos uroiediatamente 
didos que senos trasmiten. 
SAHANO N. 97 (¡JBA CATALUÑA TELEFONO 1216 
c 18S0 2t-2S 2m-23 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
S 3 , J E 3 L S L l ^ G b J [ l L G L 9 
c 1675 
c i ó i X 
ais 
1 y d o 
18-1 S; 
3 3 
Premiada con medalla de oro en la tiltima Exposición de Parfs. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de loa niftos. 
C1S70 26-27 
SANTO M I L A G R O S O 
Que cuando hay ej^demia se encienda una lamparita á San Roqnc y se le 
hagan rogativas, no nos parece mal; pero bueno será exngerar nn poco los 
cuidados higiénicos, de limpieza, <£-., poco visiteo, y sobre todo reconsti-
tuir y fortalecer el cuerpo para que se ponga en condiciones de defensas orgá-
nicas aumentando el número de leucocitos, y nada tnefor para conseguirlo 
que tomar el B I O G E X O que es la iinica medicina que dá energías Titules que 
lleva oxigeno a l torrente circulatorio, fortifica, nutre y preserva de enferme-
dades. 
E l E I O G E N O (Engendrador de vida) de Trhnolscura de una manera 
positiva la anemia en cualqttiera desús muchas formas; y los niños qne to-
man B I O G E N O se ponen gordos y no se enferman. 
E l B T O G E N O l'réntols se vende en todas las boticas. 
10997 « 8 
Zarzaparrilla d e H e r n á n d e z 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m á s Zarzapa-
rr i l la s y á cuantas preparaciones se recomiendan para los moios 
humores. 
Purifica y reconstituye e l cuerpo humano. 
i 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l í 
Do venta ou todas las boticas y droguerías de crédito y en l a 
Farmacia ^Sk.imev"U.t;<f>. San Ralael 2t>, catre C^liaco y 
Aguila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos S32f Uabaaa. 
11067 1*1* 
JJA M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
C A I T A S á LAS DAMAS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
BIABIO DE LA MARINA 
Madrid, 12 de Octubre 1903. 
KI día 9, en San Sebastián, antes de las 
eiete de la mañana, subió á Miramar 
(Palacio Real) una comisión del Ayunta-
miento, que fué recibida por los Reyes y 
lu infanta María Teresa, quienes expre-
saron su contento por haber pasado la 
temporada estival en dicha población, y 
prometieron volver el próximo verano. 
Poco después se organizó la comitiva 
regia rompiendo marcha el carruíye que 
conducía íl la comisión de aquella Corpo-
ración municipal, siguiendo el cuarto mi-
litar, personal palatino y carruaje condu-
aienclo á los Reyes y á. la infanta María 
Teresa. 
A l salir los Reyes de Miramar hicieron 
los cañones del Giralda y los del castillo 
de la Mota las salvas de ordenanza. 
E l paso de la regia comitiva por las ca-
lles del tránsito fué presenciado por nu-
meroso gentío» y muchos edificios parti-
culares ostentaban colgaduras. La banda 
municipal, que después de haber recorri-
do varias calles se situó en la entrada del 
puente de Santa Catalina, tocó la marcha 
Real al pasar los reyes por aquel punto. 
A l Segas éstos y la infanta María Teresa 
al patio exterior de la estación, fueron 
recibidas por el ministro de Estado, au-
ridados civiles y militares y numerosas 
eeñoras. 
Precedidas de los maceros municipales 
penetraron las augustas personas en el 
andén, subiendo & los coches salones del 
tren regio la Reina y la infanta, después 
de despedirse de cuantos fueron á decir-
les adiós. 
E l Rey se abrió paso entre la multitud 
y revistó la compañía de infantería del 
regimiento de Sicilia, que eon bandera y 
música hacía los honores. E l Rey estre-
chó la mano á algunas conocidas perso-
nas y subió al coche. 
Momentos después y entre los acordes 
de la marcha Real y vivas, que eran con-
testados con entusiasmo, partió el tren 
regio. Momentos antes, el alcalde entre-
gó á la Reina y ÍL la infanta preciosos ra-
mos de ñores j y la vizcondesa del Cerro 
obsequió á la Reina con un hermosísimo 
ramo de violetas de l'arma. 
Por la noche del mismo día 9 llegó á 
Madrid el tren regio. Mucho antes de la 
hora señalada comenzó á aíluir á la esta-
ción y sus alrededores inmenso gentío, 
así como los ministros, las autoridades y 
personajes políticos, con objeto de recibir 
íl la real familia. Todos los focos eléc-
tricos estaban encendidos presentando la 
estación un magnífico golpe de vista. Un 
zaguanete de alabarderos se extendía en 
dos tilas desde el sitio en que había de 
detenerse el coche real hasta la puerta del 
salón de descanso, y á lo largo del pri-
mer andén una compañía de infantería 
con bandera y música tributó los honores 
correspondientes. 
Aprovechando la ausencia temporal de 
la Corte, se ha hecho este verano en Pa-
lacio una gran limpieza. Se han lavado, 
entre otras cosas, los cristales de los tra-
galuces y ventanas de la escalera princi-
pal, que no se tocaban desde 18-13, y te-
nían una espesa capa de polvo; nada 
menos, que el polvo de mucho más de 
medio siglo que se ha ido acumulando 
allí. En fin, que ahora la escalera de Pa-
lacio ha quedado como nueva. 
La infinita doña Eulalia está haciendo 
obras en su hotel do Ja eallede Quintana. 
Se está levantando un piso para que lo 
habite la servidumbre. Es probable que 
pase el próximo invierno en Madrid. 
Olga Mignon, una belleza que, con jus-
ticia llama la atención lo mismo cuando 
pasea por calles y paseos, que cuando se 
exhibe con sus elefantes en Tos Circos, ha 
realizado al fin una de sus más vivas as-
piraeiones; nada menos que la de verse 
en el pedestal haciendo de D. Tancredo. 
Pero esto no pasó de ser una prueba he-
cha en confianza, entre amigos, muy de 
mañanita. 
Olga, sugestionada, fascinada más bien 
por el ejercicio de D. Tancredo hizo las 
gestiones necesarias cerca de la empresa, 
y la empresa, galante con la antigua do-
madora de elefántes de ios Jardines, ac-
cedió. 
Olga esperó á la fiera subida en el pe-
destal, y aguantó con valentía la proxi-
midad del bicho, que la estuvo contem-
plando algunos instantes. E l torillo, des-
pués de 'la contemplación de la estátua, 
soltó un fuerte resoplido y tuvo á bien ir-
se. E l bufido alteró los nervios de Olga, 
que bajó más que á escape del pedestal; 
pero menos mal; el experimento estaba 
ya hecho; y los pocos curiosos que había 
en la plaza aplaudieron á rabiar. Olga 
ha demostrado que tiene suficiente valor 
para hacer la prueba. Si esto la satisfa-
ce, está como quiere. 
Para completar la satisfacción del en-
sayo, el auténtico Don Tancredo, que no 
ieme las rivalidades de Olga, antes por 
el contrario, parecía muy contento de 
haber creado tan interesante discípula, 
obsequió á los concurrentes con una de-
mostración bien decisiva de su valor sin 
igual. Sin disfrazarse subió al pedestal, 
«acó un periódico, y leyendlo como si 
tal cosa, esperó las acometidas del mismo 
toro que había servido para probar á su 
. discípula. E l bicho que era bravucón, 
anduvo al rededor del pedestal un buen 
rato eon intenciones de acometer, pero no 
se atrevió, sorprendido, sin duda, de ver 
íl aquel leyendo un periódico en medio 
de la plaza. Cuantos presenciaron la he-
roicidad, dicen que quizás no haya hecho 
nunca Don Tancredo un experimento tan 
notable y de tan larga duración como el 
que realizó esa mañana, por divertir á 
unos cuantos amigos. 
La Duse y Coquelín volverán pronto á 
Madrid. Ambos trabajarán en el teatro 
do ta Princesa, y de una á otra tournée 
habrá poca distancia, siendo probable que 
las dos se realicen el mes que viene. Co-
quelín pondrá en escena Cyrano de Ber-
Cerac, no en fragmentos, como la vez 
anterior, sino entero y verdadero. 
Y la Duse nos dará á conocer Francis-
ca de Rimini, el último discutidísimo 
drama de Gabriel d» Annunzzio. 
Bautizos: 
En San Sebastián, y en la iglesia del 
«uen lastor, por nuls señas, se celebró 
ei de la niña que ha dado á luz la señora 
«e * raneo, hija del general Bascarán. 
nrot^1; p,aílrinos el ^ y y la Reina, re-
presentados por dicho general y su espo-
« ^ U n j n q u e t e del regimiento de Valen-
cia, con bandera y música, hizo los ho-
nores. En la iglesia se Iiallaban, además 
de los individuos de la familia, todo el 
alto personal palaciego y distinguidas 
damas de la aristocracia. E l general Bas-
carán, que pertenece ai cuarto militar 
del Rey, obsequió á los oficiales que man-
daban el piquete con cajas de habanos, y 
gratificó espléndidamente á la tropa. 
Después del bautizo se sirvió un lunch. 
en casa de los señores de Bascarán. 
E l otro bautizo es de una niña tam-
bién; la de la señora doña María Lombi-
11o y Pedroso, esposa de don Alonso Ra-
mírez de Saavedra y Vinent. Se impuso 
á la ueófita el nombre de María de los 
Angeles, apadrinándola la señora de 
Barbería y dou Gabriel Argudín. Entre 
la concurrencia figuraban las marquesas 
de Hoyos y Mont-Roig, señoras de A l -
dana, Castro; etc. También se sirvió es-
pléndido lu/Lch á los invitados. 
Bodas: 
La de la marquesita de San Román, 
hija de los marqueses de Navancorcuen-
de y nieta de la marquesa do Arena!» ;, 
con el conde de Cron, hijo de los condes 
de Giraldely, se verificará el 8 de Di-
ciembre; la de la señorita Zenaida Fer-
nández Maquicira, con el exdiputado 
liberal don Daniel de Iturraldo, para esa 
misma fecha también; la de la señorita 
Rafaela Armada ydelos Ríos> hija do los 
condes de Revillagigedo, con el joven 
oficial del ejército don Tomás Sanchis y 
Quesada, hermano de los marqueses de 
Casa Saltillo, en Enero. Y, en fin, so ha 
concedido real licencia á doña María Te-
resa Cr bina y Malea mpo, hija del mar-
qués de Villacaños, conde de Cartadjal, 
para contraer matrimonio con don Luis 
López Chicheri. 
Me hablaron hace ya días de una carta 
que llamó algo la atención entre los pa-
risienses^ la pedí: no me la dieron; pero 
hay quien se la sabe de memoria, y no 
ha tenido inconvenieníe en repetirla. En 
la memoria también la guardo yo, y 
aunque ha de perder bastante al ser repe-
tida y arreglada por mí, voy á intentar, 
ya que ella tiene algún sabor, trasladar 
aquí algo de lo que Rose (dama prinei-
pal) á\ce ú. Jacques (personaje también). 
Sepamos: 
Sí, amigo mío, concedo que es suma-
mente cómodo para nosotras, esclaviza-
das casi siempre por las modas más mo-
lestas, el traje algo varonil; pero ello no 
me agrada y basta lo creo perjudicial :'. 
los sentimientos delicados de la mujer. 
Si ésta se acostumbra á las modas, á lo-
modales y á los aneares hombrunos, adiós 
miyer. 
¿Y qué va á ser de ustedes, entonces1; 
Cuando me trae usted un manojo de flo-
res, lo cual sucede con frecuencia, y yo lo 
agradezco cada vez más, me suele usted 
decir: 
—Esto hace la felicidad de las mujeres. 
Y cuando ustedes, los hombres, nos veü 
en nuestras habitaciones disponiendo con 
cariñosos afanes y cuidados, ya uña rosa 
encarnada en un florerito de cristal blan-
co, un grupo de rostís te en un vaso efe 
plata, un ramo de orquídeas en un jarrón 
de Sax, y así sucesiva y artísticament 
repartidas, excianian ustedes los delica-
dos, los artistas: 
—Esto describe el alma de las mujeres; 
¡y con qué poco se contentan ellas! 
,-.Con poco? No se trata ahora de arran-
ques sentimentales respecto de las flores, 
su lenguaje y sus afinidades con nuestro 
gustos y sentimientos, Ptro se me ftgftrs 
que no as eontentarse con poco querer 
poesía pura y verdadera. ¿Será posiblo 
que no entienda usted esto? Voy á inten-
tar demostrar que son ustedes incompren-
sibles. 
Ultimamente, se negó usted á acompa-
ñarme en mi visita á la Exposición do 
Floricultura, poniendo por pretexto que 
eso no tenía nada de extraordinario, qm 
cuando se ha visto una flor se han visto 
todas... Y no hace todavía veinticuatro 
horas le sorprendí á usted mirando una 
soberbia colección de flores debidas á los 
pinceles de Magdalena Lemaire. 
No es usted aficionado al campo, y se 
extasía ante los paisajes de Corot ó do 
Daubigny; se queja usted de mortal abu-
rrimiento cuando se aleja de la población, 
y hace locuras por aumentar su galería 
d'tm plein arr, de Millet. 
Detesta usted los viajes, y no se ven en 
su casa más que fotografías de parajes tan 
lejanos como pintorescos. Conste que esto 
no lo digo contra usted, únicamente, mi 
querido amigo; me dirijo á todos los hom-
bres. 
Prefieren ustedes lo falso á lo verdade-
ro, el arte á la Naturaleza; los polvos de 
arroz en las mejillas de una mujer de trein-
ta años, á la lozanía de la jovencita. ¿Ha-
bré de creer que no tienen ustedes el sen-
timiento de la verdadera hermosura? 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
LA LIGA AGEAEIA 
EN B O L O I D M 
(C'oíiít'núa) 
E l señor Roig usó de la palabra di-
ciendo: que en nombre de la Junta Lo-
cal de Matanzas, saluda cordialmente 
á la de Bolondrón, y también hace ex-
tensivo su saludo á todos los agriculto-
res de la localidad, sean ó no afiliados 
á la Liga; y también á todos los que 
trabajan y producen a á n cuando no 
sean agricultores-
Que en La lucha santa que empren-
den todos los elementos valiosos de es-
te país en pró del fomento de sus in-
tereses más vitales, no puede menos 
de congratularse al contemplar un 
meeting que por el número, por la ca-
lidad y sobre todo por los ideales y 
las energías que en el se encierran, re-
presentan una fuerza valiosísima. 
Que ya pasó el período épico de la 
constitución de la patria, que los va-
lientes y sufridos soldados cubanos 
que la enriquecieron con ios laureles 
de la guerra, representan para noso-
tros un recuerdo gloriosísimo y respe-
tabi l ís imo: que como recuerdo históri-
co le ofrecemos todas las flores de 
nuestra gratitud y amor; pero que lle-
gó ya el momento de que ceseu los 
cantos de la trompa bélica y comience 
el período más tranquilo, menos bull i -
cioso, pero ni menos út i l n i glorioso, 
de las filenas de la paz. Que si duran-
te la contienda, no se miró el color de 
los que derramaron su sangre, ni se 
investigaron sus orígenes, n i sus pasa-
dos, tampoco ahora en la lucha por la 
reconstrucción, debemos mirar n i la 
procedencia ni la historia, ni el color 
de los que juntos trabajan para el en-
grandecimiento de la tierra. 
Que atravesamos un período que re-
clama leyes sabias y que estas no son 
el producto natural del militarismo, 
sino el resultado de largas y profundas 
meditaciones de hombres ilustrados, 
juiciosos y probos que se asesoren con 
aquellos á quieues una larga práctica 
en los negocios mercantiles, hayan en-
señado los fundamentos eficaces de la 
ciencia ocenómica y con los que pro-
longadas experiencias, á veces doloro-
sos, en el cultivo de la tieira, hayan 
demostrado las necesidades de nuestras 
clases agricultoras. 
Que muy próximo está un período 
electoral y no duda que este país que 
en las situaciones más críticas y deli-
cadas ha sabido res i s t i r á la» malévo-
las sugestiones y con un instinto pro-
digioso de conservación colectiva ha 
sabido lomar el verdadero camino de 
sus intereses, sabrá esta vez también, 
que en sus propias manos, está sus más 
grandes destinos j drmostrará las 
grandezas de sus virtudes cívicas, de-
sentendiéndose de todas las sugestio-
nes de los políticos profesionales, que 
sola buscan su medro personal á ex-
pensas de la patria. 
Terminó diciendo: que las próximos 
elecciones serán una piedra de toque 
parael valor cívico de cada ciudadano; 
y que el no duda que si ol pueblo cu-
bano ha dornostrado sus virtudes en la 
guerra; tanibiéu las sabrá demostrar 
esta vez en el acto solemnísimo do las 
elecciones, no atendiendo al dar ?n vo-
to sino á los merecimientos y cualida-
des de val ía de los candidatos. 
El señor Gastón Mora con su correc-
tísima frase, locución clara y sonora, 
y prestigio personal que le caracteri-
zan, obtuvo desde el primer instante 
un éxito imcomparable que se mani-
festó en aplausos y en entusiastas v i -
vas. 
Dijo qne lo primero que los habitan-
tes de un pueblo tienen derecho á pre-
guntar á los representantes de la Liga 
Agraria, es: ¿que es la Liga Agraria? 
¿por qué se ha constituido? ¿qué fines 
persigne y para qué existe habiendo 
partidos poli lieos. 
Que de no darse entera y cabal ra-
'.ón de estos conceptos se estará en un 
mai^ de confusiones, porque ve.idnin 
un día los radicales y dirán que todos 
nuestros esfuerzos y todo cuando poda-
mos hacer deberá encaminarse cons-
, anteraen te y sin vacilaciones á obte-
ner una patria libre y ¡lena de libertad. 
Vendrán otro día los republicanos y 
lirán, las libertades están consegui-
las, la patria es independiente, nues-
Lros trabajos y nuest ros esfuerzos de-
ben consagrarse á consorvar lo exis-
iente y después vendrán los históricos 
y os dirán: los radicales van demasia 
lo tejos; los conservadores se quedan 
demasiado atrás, conviene adoptar un 
término medio que es el que conduce á 
lo más conveniente, 
Y ahora venimos los agrarios y os 
decimos con ninguno de esos hay que 
ir, es neceaano venir con nosotros y 
•on nosotros traba jar y entonces seño-
res cualquier artificioso politicastro os 
preguntará, porque habéis de i r eon 
estos, aquellos ó con nosotros y no sa-
bréis que responderle. 
Señores, después de la tremenda gue-
rra sostenida por la independencia, y 
del considerable esfuerzo de la recons-
trucción, es una injuria al pueblo so-
licitar los sufragios por el perverso 
sistema de excitar las pasiones, y por 
el indecoroso medio de atraerse los vo-
tos deprimiendo á. los contrarios y 
enalteciendo á los amigos. 
Los sufragios deben obtenerse por 
las razones que convencen y por los 
intereses que persuaden. Porque es 
preciso que antes de emitir un voto se 
reflexione friamente sobre lo que se va 
á hacer y á la hora de votar se haga 
siempre con arreglo á los dictados de 
la conciencia. 
La fuerzra de los hechos es más con-
vincente que los artificios de la dialéc-
tica y por eso ahí en los hechos, es 
donde debe buscar el pueblo la guía 
segura para emitir sus votos. 
La Liga Agraria ha procurado y 
procura unir intimamente á todas las 
clases productoras de la Isla de Cuba 
en una vasta Asociación de fuerza in-
contrastable, de inmenso poder que 
sea la resultante de una gran necesidad 
social hondamente sentida, porque 
obedece á las más esenciales necesida-
des de los intereses colectivos. 
Solo los movimientos cuya fuerza 
motriz depende de una verdadera y 
general necesidad son los que adquie-
ren una pujanza grande y continuada. 
Si en 1868 surgió un partido revolu-
cionario capitaneado por el ilustre pa-
tricio Carlos Manuel de Céspedes, fué 
no por la voluntad de eso insigne cau-
dillo, de los preclaros hombres que lo 
acompañaron, sino por el irreductible 
antagonismo que existió entre los inte-
reses de Cuba y los de España; entre 
los ideales de España y los de Cuba. 
Vencido fué ese movimiento no por 
falta de energía en los revoluciona-
rios, no por falta de convicciones en 
los que lo sustentaban, sino por agota-
miento de las fuerzas de la revolución 
y por la enorme superioridad material 
de los recursos de España . La revolu-
ción fué vencida, pero la idea no había 
sido dominada y para poder v i v i r y 
prepararse á nuevas luchas, tuvo que 
adoptarse al medio existente y á la 
forma posible, creándose entonces el 
gran partido Autouomista que en el 
terreno de la legalidad y con las ar-
mas del periodismo, de la tribuna, del 
libro y de la propaganda personal, 
continuó defendiendo en el interregno 
de la paz, las mismas necesidades que 
defendieron en la guerra los revolu-
cionarios. 
La campaña Autonomista, arras t ró 
tras sí las fuerzas vivas del país, por-
que representaba la lucha para satisfa-
cer los empeños morales y materiales 
de la colectividad; pero como por una 
parte se perdían las esperanzas de ob-
tener satisfacción por el solo empleo de 
los medios pacíficos y legales, como 
además la administración española, 
cada vez más abrumada por déficits 
crecientes y aplastantes, que resulta-
ban de una deuda públ ica enorme, de 
un ejército de ocupación seperiar á las 
fuerzas del país y de una burocracia 
tan voraz como excesiva, hacían más 
irreductible las necesidades de la Me-
trópoli y de las colonias; entonces sur-
gió la poderosa figura de Mar t í enar-
bolando la bandera revolucionaria y 
proclamando una guerra qne selló con 
su sangre, que parecía una locura dada 
la exigüidad de los recursos de los re-
volucionarios y la magnitud de los de 
España; y sin embargo señores como 
esta guerra y esta revolución, eran el 
resultado fatal del estado del país, bro-
taron las fuerzas y los recursos de to-
das partes, se realizó el decisivo movi-
miento de la invasión y una serie de 
acontecimientos fortuitos ó providen-
ciales, culminaron en . la independen-
cia de Cuba. 
Duren te el periodo de la Interven-
ción surgió el partido nacional cubauo 
porque entonces y al contemplar lo que 
en casos semejantes había ocurrido en 
Egipto y en otros países, se inquietaba 
la conciencia y el sentimiento cubano 
no pudiendo comprender si la ocupa-
ción americana sería provisional ó de-
í ini t i ra ; y como á cada profunda nece-
sidad del pueblo sucede un expontaneo 
movimiento de defensa, surgió espon-
táneamente grande y fuerte, el partido 
nacional, destinado á recabar del Go-
bierno de los Estallos ITnidos, el cum-
plimiento de sus promesas. Pero el 
pueblo americano realizando un acto 
de magnauiiuidad, heroico, más qne 
humano, evacuó la isla de Cuba entre-
gando su gobierno á los cubanos. En-
tonces un movimiento de fermentación 
y de pasiones personales envenenó el 
espíri tu del partido nacional cubano 
que tampoco obedecía y a á ninguna fi-
nalidad histórica. Y los hombres que 
no cabían dentro de ese partido y las 
aspiraciones que se idealizaban en la 
tendencia á consevar la independencia 
y la libertad ya obtenida se agruparon 
formando dos ramas con, el mismo fin y 
con los mismos ideales: la democrática 
y la republicana, que acabaron por fun-
dirse y confundirse en el partido repu-
blicano conservador. Pero pronto las 
impurezas de la realidad y las concu-
piscencias de los presupuestos, pervir-
tieron y desmoralizaron á esta agrupa-
ción política, donde no ve el pueblo ya 
sino algo semejante al partido nacio-
nal, es decir, una agrupación en gran 
parte compuesta de individuos que so-
lo aspiran á las dulzuras de un sueldo. 
Postergados, abandonados, casi per-
seguidos los intereses materiales, los 
productores, todos los jornaleros, terra-
tenientes, propietarios, industriales y 
comerciantes, se sintieron huérfanos de 
p'oteceión y de ah í una gran necesidad 
colectiva y de ahí un gran movimien-
to representado par la Liga Agraria. 
Los ejemplos de la hostilidad incons-
cieule-dodiwá, clases gobernantes hacia 
las clases productoras son tales, que l i -
mitándome á las más reciciues puedo 
decir, que si el discretísimo señor Pre-
sidente de la República, no hubiera 
suspendido los acuerdos del Consejo 
Provincial de Pinar del Rio, era inmi-
nente una inmensa perturbación del or-
den público en dicha provincia, que no 
sabemos que repercución hubiera teni-
do en todas las demás de la Isla. Que 
el Ayuntamiento de la Habana para 
sostener una inmensa plaga de ávidas 
langostas, aumenta hasta un doce por 
ciento la contribución urbana que á su 
vez recarga el Consejo Provincial con 
un treinta por ciento más provocando 
así un sentimiento de repulsión y anti-
patía entre los gobernantes y los go-
bernados. La malhadada ley del im-
puesto para el pago del ejército, que no 
cumple su fin, puesto que no hay modo 
de obtener con ella el dinero para el 
citado pago, pero crea una inspección 
vejaminosa y perturbadora, estable-
ciendo una lucha apasionada entre los 
industriales y los comerciantes y los re-
presentantes de la administración, todo 
esto señores establece una incom patibi-
lidad casi absoluta entre los intereses 
del país y los que los administran; y 
esa incompatibilidad, ha de redundar 
forzosamente en uu movimiento in-
tenso, general, y sostenido hasta 
que el país encuentre la satisfacción 
de sus legítimas aspiraciones. 
La Liga Agraria es la forma legal, 
pacífica y respetuosa, pero al mismo 
tiempo la forma constante, enérgica ó 
invencible de satisfacer esta aspiración, 
posee y representa por eso todas las 
fuerzas vivas del pa ís ; y dice altamen-
te que es necesario constituir aquí un 
pueblo de trabajadores que regenere la 
República, y nó un pueblo de emplea-
dos y mendiaos. (Aplausos.) 
ITabana, Octubre 29 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy distinguido y respetable señor: 
A usted, defensor siempre de las causas 
justas, remito estos renglones para que 
se digne darles publicidad en las colum-
nas del periódico que con tanto acierto 
dirige. 
El Ayuntamiento de la Habana, en 
su afán de esprimir todo lo posible al 
sufrido propietario, está aplicando con 
todo rigor el antiguo é injusto Regla-
mento de plumas de agua, hasta el ex-
tremo de aumentar en el doble el cá-
non de 20 pesos á las casas que por el 
nuevo Amillaramientoles fué aumenta-
da la renta bruta de 34 pesos, á unos 
centavos más al mes. 
E l señor Alcalde dirá, que cumple 
con su deber aplicando ese viejo Regla-
mento en todas sus partes; pero yo, y 
como yo todo el mundo, entiendo que á 
nadie se le debe imponer mayor tr ibu-
tación á una casa de lo que la casa pro-
duce. Suponga el señor Alcalde que yo 
tengo una casa que produciendo el al-
quiler mensual de o-l pesos paga una 
pluma de agua de 20, y que habiendo 
subido ese alquiler á 35 resulta uu au-
mento de 12 pesos mensuales, ¿es justo 
que por esos 12 pesos osté obligado á 
que se me imponga una tr ibutación de 
20, ó sea cerca de uu 200 por ciento? 
Yo no conozco ese Reglamento; pero 
quiero pensar que para imponer el cá-
non de agua debe hacerse sobre la ren-
ta líquida, ó sea deduciendo el 25 por 
ciento para Iiuecos y reparos que deter-
mina la Ley para la imposición de las 
contribuciones. Y no puede n i debe 
ser de otra manera, porque no hay ca-
sa que produciehdo 35 pesos mensuales 
dé un resultado al año de esta cantidad 
multiplicada por 12 meses, al propie-
tario, por lo menos, nunca le sale bien 
la cuenta; esto á nadie se le oculta. La 
casa que produzca 35 pesos al mes, so-
lo con el cánon de 20 pesos que pague 
ya hace rebajar esa renta á 33 pesos 
3-1 centavos, por lo cual no amerita el 
aumento del cánon. 
Pero aun cuando ese caduco Regla-
mento sea por el Ayuntamiento perfec-
tamente interpretado, que no puede 
serlo, no se debiera aplicar ahora con 
tanta rigidez habida cuenta del defi-
ciente servicio de ese líquido, los gas-
tos enormes que ocasiona al propietario 
el Departamento de Sanidad y el he-
cho de estar ya formado un nuevo Re-
glamento de plumas de agua, bastante 
más equitativo, y solo pendiente de 
la aprobación municipal, que no me ex-
plico por qué no ha sido aprobado ya. 
"Vea esto el señor Alcalde y haga un 
pequeño esfuerzo en favor de sus admi-
nistrados los propietarios, para que se 
ponga en vigor á la mayor brevedad 
ese nuevo Reglamento, y mientras tan-
to no se aplique con tanto rigor el anti-
guo, al menos con aquellos propietarios 
cuyo aumento de renta no es bastante á 
cubrir el aumento del cánon, cosa á mi 
ver, de extricta justicia. 
Le anticipa las gracias, señor Direc-
tor, este su servidor y amigo, 
IÍN PROPIETARIO. 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor español Munuel Calvo lleva 
para Barcelona, exportado por los seño-
res J. Baicells y Comp., la cantidad de 
96,(MK) posos en plata española. 
/ > \MEDICACiON 
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valescencia y todas 
tos enfermeiadea 
del estómago. 
D E r O S I T O 
FARMACIA. 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
e8q. áCompostela. Habano. 
c 120 1 Oc 
P O L I C L D Í I C A 
DEL DOCTOS 
Profesor, Médico y Cirujano 
COREALES 2. HABANA. 
Curación M e a ! sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de KalvoL 
Exito seguro. 
SALON BB CURACION Í É 2 ¿ ¿ ? t S ' 
dolor ni molestias. Curación radical El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
BÍD faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia, 
TRATAMIENTO W 
RAYOS ULTRA VIOLETA & e X r S ¡ 
y Antinomicosis. 
üAVnfl 7 el mayor aparato fabricado 
ñil 1U0 h, por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermas que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta?. 
WWÍDM DE ELECTROTERAPIA en 
UiiuvjlUil general, enfermedades do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
PT PnTPflT T̂T̂J ŝ n ̂ 0̂ or en k-3 estreche-
DLDuillUiiluliJ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. ae practican lecünoüimieutos 
con la electricidad. 
Corrales número 2, 
H A B A N A . 
I 
1 1 1 . s 
A l i m e n t o M s l l i u 
H a r á q u e j a 
l e c h e e l e v a -
c a l e s i e n t e 
á s u n i ñ o . 
Pídasenos una maestra de nuestro 
AUmenio., -
Kellin's Fot¿ Co., Boston,Mass.,E-D".A. 
. m MAS DE SESENTA AÜ08. • 
3?E-MEDIO AVTtGTTO ^ BIBE* PROBAnO. 
ÉL JAIUBK QkiOHMEKM IA. f*BA. WKSMW. 
nsado por MILLONES DE «mM^JM» W-IIUM. 
QUIUZA á. la CRIATURA, ABLAS»*. LICIAS. AL1N IA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL C^LKO TEX'TOíW y « *I 
mejor remedio por» la DIARREA. Damutl »«"•• BOTICAS 
del maado entero. Pedid, _ . 
EL JAHAUE CAI.aLi.VrS DE LA SHA. WLTSLOW. 
4, ICO ACEPTEIS OTBO • 
U N A 
* buena higiene de la dentadura evita mu-
f chos dolores y algunas eufermedades. 
Polvo Dentífrico 
D E L DOCTOR T A R O A D E L A 
para limpiar la. dentadura y conservarla 
en estada saludable. 
Elíxir Dentífrico 
D E L DOCTOR T A R O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de trea tamaños, 
se encuentran cu todas las Perfamerias y Boíicai-
0E LA ISUt. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar A sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de !a Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fV-2Í 
d í m u m i 
i m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m m a l e s . " E s t e -
r t i i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
o 5 H A R A N A 5o 
C—1676 26-l?Ot 
C 1737 10o 
N I V E L E S con círculo perfeccionado. 
Grafómetros. Pantógrafos. 
Estuches para DIBUJO. 
Cartabones, Koalas y Escuadras 
G E M E L O S 
p a r a C a m p o , M a r i n a y T e a t r o 
Rarómetros» T e r m ó m e t r o s y R r ü j u l a s 
MICROSCOPIOS, 
Lentes para Panorama, Linternas 
Mágicas , Es t e r eóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla á Precio 
de fábrica. 
" E L A L M E 1 T D A R E S " 
O B I S P O 54. 
Llegó el gran surtido de artículos de esgrima 
C-1721 alt 1 Oc 
P a r a C o r o n a s F ú n e b r e s 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . 
c 1860 PÁLACIO DE HIERRO" 
B-24 
la del doctor González de a l iv ia rá , la 
humanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. Uua enfermedad qne parece 
sencilla y que no lo es, pues además de 
molesta origina muchas otras enferme-
dades, es el estreñimiento. Una perso-
na estreñida n i puede comer bien ni te-
ner buen huinor^ aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cólico 
de miserere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención al tratamiento 
y curación del estreñimiento, prepara 
con aprobación de los más acreditados 
Médicos cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida eu forma de infu-
sión, como un té simple. Los resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
día tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador más eficaz. Los es-
treñidos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan másj 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. Ver y 
creer dijo Santo Tomás, y el Dr. Gon-
zález agrega: prueben los estreñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té japonés del 
Dr. González en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112, esquina á 
Lamparilla. 
Ota, n? 1S58 24 Oc t 
i T O S I 
© 9 
© Con la acción que ejerce sobre los » 
© bronquios y demás vfaa respiratorias * 
© el PECTORAL de Larrazabal, se domi- • 
1 na inmediatamente la tos. catarro, ^ 
O fluxión ó resfriados por reoelde qne ^ 
c sea.—No tiene rival en el mundo. 9 
• DE VENTA BJT TODAS LAS FARMACIAS. ® 
| DEPÓSITO: R I O L A 99. 
© Farmacia S A N J U L I A N , » © HABANA. % © o « y en Cienfuegos, Santa Cruz 72 Q 
J C-1848 22 Oc | 
R E L O J E S 
K c y s t o n e = E l g i f l 
D u f n b l M y E x a c t o » 
^^Jte^ TUS KEYSTONB 
WATCH O í 
lade 
Onb» 
D I A R I O D E L < A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 3 1 d e 1 9 0 3 . 
EN MARIANAO 
Con gran entusiasmo y esplendi-
dez l l evóse á efecto el domingo ú l t i m o 
en Marianao la reunión anunciada pa-
ra la const i tuc ión de la Asamblea Mu-
nicipal del Partido Republicano Con-
servador, en aquel término . 
E l acto tuvo lugar en la morada de 
nuestro amigo el Ldo. D . Miguel Ma-
ría Chomat, calle del General Lee n0 
2, dando comienzo á las dos y media 
de la tarde y terminando á las ocho 
menos veinte de la noche. 
E l Sr, Chomat o c u p ó la Presidencia 
para la que había sido designado pre-
viamente, a c o m p a ñ á n d o l e en ella el 
Delegado de la Capital D. Alfredo Ro-
sa y el distinguido juriscousultoD. A l -
fredo Bernal, fungiendo de Secretarios 
los Sres. Pifia y Lavoy. 
Abierta la ses ión y excusada por la 
Presidencia la ausencia en aquel acto 
del Dr . Cárlos Párraga con lectura de 
una carta que le hab ía sido dirigida 
por éste distinguido hombre públ ico , y 
d e s p u é s de dar lectura á las Reglas es-
tablecidas por la Comis ión Organiza-
dora del Partido para la const i tuc ión 
de las Asambleas Municipales y Pro-
vinciales, se procedió á la e lecc ión de 
un Presidente y dos Secretarios interi-
no, quedando ratificados en sus pues-
tos por virtud de ella todos los Sres. 
que formaban la Mesa, declarando la 
Presidencia constituida la Asamblea 
Municipal interina del Partido Repu-
blicano Corservador de Marianao y di-
sueltos todos los organismos aná logos 
que hasta aquel momento h a b í a n exis-
tido. 
Nombrada la Comis ión de actas de 
conformidad con dichas Reglas y apro-
badas éstas se procedió á la e l ecc ión 
de la Direct iva de la Asamblea, que 
hasta ahora se compone de 24 Delega-
dos, resultando triunfante en votac ión 
secreta y escrutinio públ ico , la siguien-
te candidatura que entre nutridos 
aplausos fué proclamada por la Presi-
dencia, quedando definitivamente cons-
tituida, bajo sus auspicios, la Asam-
blea Municipal del Partido Republica-
no Conservador de Marianao, que sur-
ge robusto y potente en aquel hasta 
entonces baluarte nacionalista. 
Presidente» de Honor: Sres. D . Do-
mingo M é n d e z Capote, D . Eusebio 
H e r n á n d e z , D . Miguel Gener y R i n 
cóu, D . Cárlos I . Párraga, D. Cárlos 
de Zaldo, D . Antonio G o v í n y Torres, 
D . Francisco de Zayas y D Alfr edo 
Rosa. 
Presidente Efectivo: Ldo. D. Miguel 
M a r í a Chomat y García. 
Vice Presidentes: Ldo. D . Arturo Ca-
rnearte y del V i l l a r , D. Federico P i -
fia y Pastrana y D. Joaqu ín Gómez. 
Secretario General: Dr. Alfredo Ber-
nal. 
Vice Secretario General: Ldo. D . Gus-
tavo Saladrigas. 
^¡ontador: D . Pedro Pablo Martin. 
Vice Contador: D. Miguel de la To-
rre Mayo l í . 
Tesorero. Sr. D . Vicente Alonso. 
Vice Tesorero: 8r. D. E l i a s González . 
Delegados á la Asamblea Provincial: 
Ldo . Miguel Mar ía Chomat y Gracia, 
D . Federico Pifia y Pastrana, Dr . A l -
fredo Bernal, Dr . Cárlos Armeuteros y 
Cárdenas y D. Oscar Sentmanat y Be-
nitez. 
Se acordó por unanimidad un voto 
de gracia al per iódico de la localidad 
JEl Eco de Marianao y á los de esta ca-
pital E l Nuevo País , L a PiscusiónjDiX-
m o DE LA MARINA y E l Comercio por 
l a generosidad con que h a b í a n sido 
acogidos en ellos todos los art ículos , 
anuncios y d e m á s trabajos de propa-
ganda, que de modo tan eficaz y pro-
vechoso h a b í a n contribuido á la reali-
zac ión del valioso propósi to de fundar 
en aquel t érmino Municipal el Partido 
Republicano Conservador. 
Y se acordó así mismo otro voto de 
gracia por sus esfuerzos en favor de la 
F u s i ó n á las Comisiones que h a b í a n 
contribuido á su real ización y á la Co-
m i s i ó n de actas. 
Que ínterin se ultime y apruebe el 
Reglamento que ha de regir á és ta 
Asamblea, .so aplique á ella por analo-
g í a el que ya rige en la igual Corpora-
c ión de hi ' ':i¡)ital. 
Hiciero ¡so de la palabra al termi-
nar los S n i) . Alfredo Rosa y D. Mi-
guel Mari:; Chomat, cuyos discursos 
e locuent í s imos , no reproducimos por 
no hacer ¡nU-rminable esta resefia, ter-
minando el acto entre aplausos y v í to -
res á C u b a y al Partido Republicano 
Conservador. 
— ¿ T i e n e V<1. buena hora'* 
- - Y a lo creo, como que todas las 
j o c h e s conIVonto mi reloj con el ea-
ñ o n a z o . 
— ¡ V a y a una r e e o m e u d a c i ó u l ya se 
advierte que su reloj t iene m a t a d u -
ras . ¿ N o conoce V d . los c r o n ó m e t r o s 
ú c B o r b o l l a ? Son los m á s seguros, los 
m á s lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en C o m -
postela oG, desde 4 has ta 1 8 5 pe-
gos uno. 
GIROS D E L E T R A S 
C U B A 76 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga viste y dan cartas ae crédito sobre New 
xork, Filadeília, New ürleans, San Francisco, 
Londres, Paría, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitaies y ciudades importantes d'e los Estados 'nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
C1748 78-1 Oc 
G, IM011 M S F Cfl lUi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & Is ^ista sobre todos los Bancos 
líccionales de los lisiados Unidos y dan espe-
cial atención ú 
rausfracías por el caWe. 
c 1749 78-1 Oc 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pn^os por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y i-obre todas las ciudades y pue-
blos de España, lelas Baleares,, Canarias 6 
Italia. 
c 1851 78-23 O 
N. G E L A T S Y Comp. 
108, Aguiar, 'IOS, esquina 
á Amargura. 
H a c e n pajros por el cable, faci l l taa 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva ürleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rí», Burdeos. Lyon, Bayona. Haraburgo, Roma 
Nápoles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qniutin, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ñ a é Is las Canar ias . 
C1426 lEtf-15 Ag 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cabley ffiran letras á cor-
ta y larga vuta sobre New York, Londres, Pa-
rís jr sobre todas las capitales y pueblo» de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra 
cénalos. 
c 11S3 15&-1 Jl 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K R C A D E U E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
ürleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploren 
cía, Ñápeles, Lisboa, üporto, Gibraltar, Bre-
men, ilamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientacgos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi 
bara, Puerto Príncipe y Nuovitas. 
cl7á7 78-1 Oc 
ü m p r esas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
i e n G E m i m u r a 
SECRETARIA 
A O U I A R 8 1 . — H A B A N A 
La Junta Directiva de esta Compañía ha d 
clarado un dividendo sobre las acciones prefe-
rentes de la misma, á razón de ÜCHÜ CHLLI-
NES por acción, es decir, el balance del pago 
entero de los intereses que corresponden á las 
acciones por el año social que terminó en 30 
de Junio ultimo. 
Lo que se avisa á los Sres. Tenedores de ac 
ciones preferentes al portador emitidas para 
esta Isla, á fin de que pasen á cobrar dicho di-
videndo al Banco Español de la Isla de Cuba 
que lo pagará en moneda española á razón de 
DOS PESOS DOCE CENTAVOS en oro por 
acción, mediante la entrega de los respectivos 
cupones con factura de ellos que formaran en 
esta Oficina, Aguiar números 81 y 83, presen-
tándolos previamente al que suscribe para su 
confronta. 
En esta Secretaría se facilitará á los señores 
accionistas ejemplares impresos de dicnas 
facturas. 
La confronta y pago se hará todos los días 
hábiles de UNA á T R E S de la tarde á partir 
del día 31 del corriente mes. 
Habana 30 de Octubre de 1903. 
E l Secretario, 
J u a n Valdés Pagés 
C-1891 3-31 
í í ímm mm 
Compañu dd Ferrocarril del Oeste de U Haban» 
Consejo local 
S E C R E T A R I A 
E s t a Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en OJO español por 
acción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
de Junio del corriente año. 
E l pago quedard abierto desde el día 3 
del próx imo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese día, debe-
ríin acudir los portadores de las acciones 
á ésta Oficina, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados, de ocho íl diez 
de la mañana, íí fin de constituir en de-
pósito por tres días sus t í tulos para que 
comprobada su autencidad se haga la l i -
quidación previa á la ordenación del 
pago que realizarán los Banqueros de 
esta Plaza Sres. N . Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 1003.—El So-
cretario interino, Juan E . Bandini . 
C 1890 10-31 
Ferrocarriles líniáos de la Haliaiia 
y Almacenes de Regla, limitada 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C O N S E J O D l í L A H A B A N A 
Por acuerdo de la asamblea general cele-
brada en Lóndres el día de ayer, esta Compa-
ñía procederá al reparto de un dividendo nú-
mero 7 de 3 p g correspondiente á las utilida-
des del año social vencido en 30 de Junio de 
1903, sobre los certificados de Stock preferente, 
alcanzando |l-50 oro español á cada £10 de 
Stoko. 
Para su cobro y desde el día 10 de Noviem-
bre próximo los tenedores de dichos valores 
deben presentar en estas orcinas, altos de la 
Estación de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo n. 7, relacionándolos 
por duplicado en los modelos de facturas que 
se lo facilitaran, y recogiendo uno de los ejem-
plares interveniaos por la Compañía, que ser-
virá para percibir desde el siguiente día, sus 
respectivas cuotas. 
Habana 28 de Octubre de 1903. 




Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este Establecimiento durante los meses de 
Enero á Julio de 1904 inclusives, de los artícu 
los siguientes: Carne, choquezuela y pescado 
víveres, aves, huevos, forraje y efectos de 
alumbrado y lavadoj Pan y panetela: Medici-
nas y drogas; Material y útiles de curación 
Especialidades farmacénticas y artículos va 
rins; Combustible; Café tostado ó molido; Efec 
tos de ferretería; Efectos de escritorio é Im-
presos y ropas y géneros y el servicio de leche 
de vacas para todo el año de 1904. 
Las proposiciones por triplicado, 8« presen 
tarén en pliegos cerrados separadamente pa 
ra cada servicio con arreglo á lo que expre-
san el Pliego de Bases Generales y los de con 
diciones que se encuentran expuestos en esta 
Oficina desde esta fecha, hasta el día diez del 
próximo mes de Noviembre á las tres p. m. en 
cuyo día y hora se dará comienzo al acto de la 
Subasta y resolverá la Comisión designada al 
efecto sobre las proposiciones presentadas, 
reservándose el derecho de aceptarlas ó no 
según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 30 d^ Octubre de 1903—Jaime Grau 
pera. Tesorero Contador. C—1892 3-31 
ALMONEDA P U B L I C A 
E l martes 3 de Noviembre á las 12 del día 
se rematarán en los Almacenes de San José 
en el estado en que se hallen y por cuenta de 
quien corresponda, 171 cajas de á 50i2 latas 
guisantes, 47 cajas de a50i2 pimientos y 2 cajas 
de á lOOil guisantes, descarga del vapor Mi 
guel Gallart.—EMILIO SIERRA. 
11059 4-30 
U L MARTES 3 á la una de la tarde ae remata-
^rán con intervención de la respectiva Com 
pañía de Seguro Marítimo, 13 sacos de arroz de 
semilla E . K. descarga del vapor R. Larrinaga 
Emilio Sierra. 11110 3-31 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—12 de Octubre de 
1903.—Hasta las 2 de la tarde del día 31 de Oc 
tubre de 1903, se recibirán en esta oficina, Cal 
zada del Cerro número 440 B. proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de piedra 
en rajones para la reparación de los kilómetros 
6 al 8 ambos inclusives de la carretera de la 
llábana á Bejucal. Las proposiciones serán 
abiertas y leíaas públicamente á la hora y fe 
cha mencionadas. En esta oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
C-1796 6-12 
RECOGIDA DB BASURAS.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana. — Octubre 27 de 1903.—Habiéndose 
quejado algunos vecinos de que las basuras se 
les recoge muy tarde en el día, y obedeciendo 
esta tardanza á que algunos industriales, con 
fines de lucro, sorprenden & los vecinos dicién 
doles que separen el estiércol del resto de la 
basura para recogerlo durante el día, se hace 
saber á los vecinos de la Habana que la Sec-
ción de Limpieza de Calles de esta Jefatura 
recoge diariamente de 11 de la noche á 5 de la 
mañana toda la basura sin distinción de clase, 
que se coloque en la vía pública, no debiendo 
exceder de 2 barriles la cantidad de escombros 
que se coloque en la vía pública en cualquier 
noche.—La basura debidamente envasada de-
be estar colocada en la vía pública á las 11 de 
la noche.—D. LOMBILLO CLARK, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. C-1881 3-29 
VENTA D E PLATINO.—Secretaría de O-
bras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la Ha-
bana.—Habana, Octubre 30 de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del día 9 de Diciembre de 1903, 
se recibirán en esta Oficina, Tacón n'.' 3, propo-
siciones en pliegos cerrados para la compra al 
Departamento de Obras Públicas de láminas 
de platino.—En esta Oficina se facilitarán 
impresos en blanco de proposiciones y se da-
rán informes á quien los solicite.—D. Lorabi-
llo Clark. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C1883 alt 6-30 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E E A 
O D O N T A L I N A 
D E L 
D B . T A B O A B E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
Be venta en todas tas boticas de la Is la 
Pídase asi: Odoutalína de Tatadela. 
10675 26-21 
YO FUMO 




CARDENAS Y JÜCARO 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to oa los altos de la casa calle de Merca-
deres, n ú m . 3G, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura it la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 
de Junio últ imo, y al presupuesto de gas-
tos ordinarios para el año de 1901 á IOOÜ, 
y se procederá al nombramiento de la co-
mis ión que habrá de glosar aquellas y 
examinar Oste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtióndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier námero de concurrentes; que ese 
día no habrá traspasos de acciones ni pa-
gos de dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á l a Secre-
taría do la Etnpífcsa por la Memoria. 
Habana, Octubre 14 de 1903. 
É l Secre(ari'), 
FRANXISCO DE LA CEUUA. J Cta, 1SU 15-15 Üc. 
A S M A 
E l Elixir Antiasmático de Larrazábal 
es un poderoso remedio para la curación 
de las afecciones agudas y crónicas del 
pecho, y especialmente en el asma, ca-
tarros crónicos, etc. 
Depósito: RIOLA 99, 
F a r m a c i a SAJÍ J U L I A X . 
H A B A N A 
y en ( ienfuegros, Santa C r u z 72 
C-1847 22 Oc 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les o írecemos un variado 
surtido de las m á s ricas y escojidaa fru-
ías del pa í s y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre f irtudes y Neptuno 
TELEFONO 613 
C1719 10c 
P R O F E S I O N E S 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
11100 26-0c31 
Dr. Andrés Castel lá 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oo 
Dr. Erastus Wilson 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
DR M. V I E T A 
H O M E O P A T A . 
Consulta de nueve á once, A. M. Obrapia 57, 
esquina á Compostela altos. 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l uvuu. 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Vierne?. 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
~ M , ADOLFO 0. DE BÜSTAMAHTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
DR, FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 a !•— 
PRADO 19.—Teléfono 453. C 1681 1 Oc 
gre Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
10921 26 Ot-27 
M A Y A N R . M I T T E K 
Masagista médico y Sanitario. Profesor de-
gimnasio v maza India, etc. Prado n. 89 
10S17 8-24 
J . Valdéfl M a r t i . FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 24, altos 
10600 26-18 
DR. JOSE A, TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 10675 28 Oc 21 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 1711 alt 13 lOc 
M I S S I S A B E L E A M . C O X 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelente» recomendaciones, desea dar clases 
á niñaa 6 adultos, á domicilio ó en su casa An 
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
30572 15̂ 18 Ot 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
C 1687 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1696 1 Oc 
D R . M U L L E R 
E N F E R M E D A D E S VENEREAS, SIFILIS . 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n. 72. De 1 
a 3 y de 7^ a 11 noche. 10315 26-90t 
GARLOS DE ARMAS 
D e 12 á 4. 
C 1695 
ABOGADO 
A c i l i ar 19. T e l é f o n o 111. 
1 Oc 
1OS10 26-25 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1604 1 Oc 
Dr. Cr E . Finlav 
Espec ia l i s ta e a enferniedade.s do los 
—— ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 1691 1 Oc 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
Dr. Agust ín Antón 
MEDICO CIRUJANO 
M é t o d o H I D K O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer, Tuberculosis en 
su principio, Diabetes, Escróiula^, Sífilis, Her-
pes, Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas diarias 
de 1 a 4.—Trocadero 71.—Habana. 
10109 26-27 Ot 
ANALISIS BE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N L ' M . 105 
C1710 1 Oc 
Dr.Ábraliain Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5) esquina á F . 
c. 1764 5 O 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS 
Consaltas de 12 á 2. 
C 1689 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 1L 
1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01688 1 Ob 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1872 27 oo 
Doctor Carrerá-Mor 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.l. 
DB 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O G A R C I A 
O K E S T E Í S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
C 1083 1 Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consaltas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 1 Oc 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas do 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
9988 26-3 Ot 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E E A U R E T R A 
JesOs María 33. De 12 á 3. C1682 10c 
DR. GÜSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105>í próximo á Reina, 
Aa 19 Á > 
de 12 á 2 
C—1776 7 Oo 
G. 
Abogado y Xotar io 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
MANUEL FRANCISCO L A M A R 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr. Palacio 
Cirujía en generaL—Víaa 
medadesde Señoras.—Consultas de 12 á 2. 
gunas 68. Teléfono 1342 
Urinarias. —Enfer-
Lar 
o 1835 21 Ot 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 10187 26-8 Oc 
DR. GÜSTAVO G. DUPLESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D i * . P á h t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 53, altos. Teléfono 1529. 
c 1834 0-21 
D R . N I C A N O R I». T E t l i E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete á 
Acosta 18. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 26-14 Oct. 
D R . A D O L P O R E Y E S 





.plicaciones para tíras. y Caballeros de MASA-
E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 c 1775 70c 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C . de Ü e n e l i c e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 1083,,.—Teléfono 824 
C1784 10c 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tardo. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1(590 1 Qc 
ANALISIS ^ ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
10483 2(>-!6 O 
D r . J o r g e L . D e h o g n e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFÉRM EDA DES DE LOS OJOS. 
Consultas, oneraciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 7L 
C 1686 1 Oc 
Dr. ]{. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Bgido núm. 2, altos 
C 1685 ' 1 Oc 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MF.DICO ClItU.lAN'0 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de nines. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. cl839 21 O 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
Dr. F e n i MM Gapolfi 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirufano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -'¿1 Ot 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirajía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C 1698 1 Oc 
ALBEETO S. DE BÜSTÁMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J1 
C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1805 
H A B A N A 5/5. 
13 Ot 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la callo de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
D K . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velusco 
ABOGADO 
Carlos Cal lejas y A r m e u t e r o s 
Tejadillo U-NOTARIO PUBLICO-Teléf.'566 
10023 78-4 Ot 
D R . R. C U I R A L 
OCUL1ST \ 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1810 26110 
Dr. Jacio G. ie Bus la i i 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—D« 11 á 3. 
c 1837 26-21 O 
COLEGIO FRANCES. 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
Birectora: MI le, Béonie OlMér 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
, 30870 15-Ot25 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a , l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de l a tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes I 5-30 
Por dos horas de clase diarla, al mes f 10-60 
Por tres horas de clase diaria, al mes |l5-93 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate Ü9, altos, entre Mura-
Ha y Sol. 9688 alt 26-1312* 
Í N S T I T Ü C I O I T F R A N C E S A " 
A i u a r ^ u r a 3 3 
DIRECTORAS: Miles. MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
Francés, Español é" Inglés.—Religión y toda 
clase de bordados.—Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas.—Se facilitan prosnec-
tos. 10923 13-27 
Aeademia de Tul les 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. James-
—El método es el más moderno, rápido y nrác. 
tico. La conjugación de los verbos y la gra-
mática son enseñadas prácticamente. Leccio-
nes también á domicilio. Visible desde las 8 
p̂  m. Prado 89; altos. 10586 26-180c 
t jNA señora inglesa que ha sido dlrectora^T 
^un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolís '207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
Amm E IMPRESOS 
F l N T ) A S Rústicas y Urbanas. Su medida 
^ ^ - ^ ^ en varas, cordelen, cabnllorias 
eguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Ricov 
Obispo n. 86. 11092 30Ot31 
PRIMERA OBRA e u j f m 
I K T O O I O I K r i E S j © 
DE 
HISTORIA DE CUBA. 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
pos 
CARLOS DE LA TORRE Y HUERTA. 
I l u s t r a d a coa 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E N A R E S . 
Junta 
Abril 
lufrlés eu dos meses 
"Método Progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarlas nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 10788 8-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc.^dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois 6 á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1849 26-23 Oc 
A C A D E M I A de F , H E R R E R A 
OBISPO 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil v superior. 
9419 ' 26-13 Ot 
OBRA DE TEXTO aprobada por la 
de Superintendentes de Escuelas el 9 d 
de 1901. 
Declarada de TEXTO en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
" L A MODERNA POESIA" 
PREMIADA E N LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P 0 1 3 3 Y 1 3 5 
16-170c C—1825 alt 
CRIA DE AVES DE CORRAL, CONEJOS 
y abejas, un tomo con láminas 70 cts. —Cria da 
ganado vacuno, caballar, asnal, cabrío y de 
cerda, un tomo con láminas 70 cts. Obispo 86, 
librería. 11013 4-30 
Bautizos. 
Acabamos de recibir tarjetas de baut izo muy 
bonitas y baratas. Obispo 88, librería. 
11044 4-30 
Eleinentos íe Dereclio MmiiiistratiTO 
por A. Govin y Torres.—Tomo L Precio, 3 po-
sos plata. Librería de Riaoy, Obispo 86. 
11071 4-30 
IfODISTA MADRILEÑA.—Corta y entalla 
por 50 cts. Adorna sombreros á 50 cts. Sa 
hacen trajes de seda á $5.30, los de olán á f3, 
las batas á |1.50. las camisas A fl. En la misma 
se hacen peinados a 50 cts. Jesús María 71, en-
tre Habana y Compostela por la puerta reía. 
11002 4-29 
CALVO 
Ha llegado á la Habana el señor Vega, autor 
de la Pomada Prodigiosa para hacer nacer ej 
cabello y la barba, especifico que mediante su 
aplicación destruye Ja atrofia del folículo y 
bulbo piloso, dando por resultado la salida del 
cabello, por rebelde que sea la calvicie. 
Precios de los frascos 3, 5 y 6 pesos oro. 
Horas de consulta y venta de 9 de la mañana 
á 7 de la tarde. 
Permanecerá en la Habana hasta el 20 del 
próximo Noviembre. Dejando en esta una su-
cursal para la venta. 
HOTEL "LAS NUEVITAS", DRAOONE3 
números 5 y 7. 
CONSULTA GRATIS 
10953 5-28 
J o s é R. Monserrat 
tal rieaute de Organos , P ianos v A r -
moniuins, t iene el gusto de part ic ipar 
ú su cl ientela y a l p ú b l i c o en g-eneral, 
su nuevo traslado do A c o s t a 61 á C o n -
cordia 3.**, esq. á San N i c o l á s , don-
de hace toda d a s e de reparaciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
b i a y vende Org-anos, Pianos y A r m o -
n i u m s . - X o equivocarse, C o n c o r d i a 3 3 
esq. San N i c o l á s . T e l é f o n o 1173. 
10897 13-27 Oc 
Av i so á los s e ñ o r e s maestros y e m -
presarios de obras. 
Se les ofrece un albafill que trabaja á los si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son en plata y no pono más 
que su trabajo personal.—BERNAZA 55. 
-Fernando Puigjané y López, Albañil. 
10122 28-6 Ot 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Cona-
E n l a 
Instalación de cañorías de gas y agua, 
trucción de canales de todas clases. OJO. _ 
misma hay depósitos para basura, botijas y j í 
rros para lecherías. Industria esquiaa á Colón, 
c 1876 o 
Bibijagua 
Remedio infalible para matar instantánea-
mente la bibijagua en Obispo 70, altos, se pre-
para. 10737 8-23 
BELLIDO & 0S0RI0 
Cofflmoiiistas inuortadom y exportadores 
N . /><> Stone Street 
Agencia en la Habana, Empedrado núm. 30. 
Bellido g Osorio. 
10018 26-4 oc 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de jpara-rayoa sistema moderno a 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiale'». 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
9621 26-i 3 
Francisco Ardois 
I.WNiHKO- ESPMAL- E.\ - OBKAS - HiDRAl'LICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción d© 
toda clase de editlclos, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altoá. 
9845 168-30 St 
y 
L A S T U L L E R I A S 
B O T E L Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico serFlolo. 
Se encuentra eu el punto más céntrico do la 
ciudad á una cuadra do parques y teatros, pa-
«ándolc los tranvías de todas las líneas por HU 
frente. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonad'»; : cubiertos A 50 cent ivo* 
No o lv i í l ars f , MoMNerraíe Í>1, entro 
Obrapia y Lampárit l f i . 
c 1793 26 -13 Ot 
D I A M I O i m I^A i^IAIHXA—Mición de la mañana—Ocíubro 31 de 1903. 
- -> 
B I B L I O G R A F I A 
EL BOLETÍN DE ULA MUTUA" 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
primer número de E l Boletín, editado 
X)OT la Compañía Nacional de Urbani-
zación, Inversiones y Ahorros, titulada 
^'La Mutua" y cuyo texto es del mayor 
interís, por tratarse en todos los artícu-
los que lo componen, de asuntos de ac-
tualidad. 
Como la publicación de esto Bolet'm. 
que es quincenal, no obedece á ideas de 
lucro, se le ba fijado la ínfima cuota de 
$ 1.00, al trimestre; 40 centavos al mes 
y 25 centavos el número suelto, todo 
en moneda americana, con una rebaja 
tic 20 por 100 á los tenedores de accio-
nes, certificados de inversiones ó de 
ahorros, títulos de fabricación, etc., et-
cétera de la citada Compañía, y se se-
guirá remitiendo gratis, la hoja del Bo-
leiin que se contrae á las operaciones 
de la Empresa, á los que no gusten ó 
no puedan pagar la suscripción, pues 
el importe de la misma se destina ex-
clusivamente á mejorar la publicación. 
Devolvemos cordialmeute al nuevo 
colega el saludo que dirige á la pren-
ea y le deseamos larga y próspera vida. 
POE FIN t i RECIPROCIDAD. — 
Mucho se hizo desear, pero ya no cabe 
duda. Y no podía ser de otra manera: 
jugaban altos intereses y la decisión 
inmediata se imponía. 
Después de muchas dudas y vacila-
ciones se logró vencer todas las di-
ficultades que se oponían á la realiza-
ción de los deseos de la bellísima seño-
rita Eosita G. y el simpático joven En-
rique E.. , de cambiar recíprocamente 
sus retratos, con la condición expresa 
de que éstos habían de ser de los in-
comparables platinos que con perroc-
! ción sin igual hacen los amableíTfotó-
' grafos señores Otero y Colominas. 
A l felicitar á estos reputados artistas 
por la honrosa y merecida distinción 
con que han sido favorecidos, nos es 
grato recomendar su acreditada gale-
ría fotográfica de San Rafael 32, en la 
que por muy módicos precios pueden 
obtener fotografías inmejorables que 
compiten con las más perfectas que se 
hacen en el extranjero. 
L A NOTA FII-ÍAL.— 
TJn estudiante recién llegado á i l a -
drid pregunta á un mozo de cordel: 
—¿Por dónde se v a á la Universidad'? 
—¡Bah! Eso lo saben hasta los bo-
rricos... 
—¡Pues por eso te lo pregunto. 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó imprimir de la 
,;Historia y Novena de Maria Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía Virtudes n. 86. Se advlei-te que están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
errabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Niecmor & Troncoso. 
C. 1S44 20-21 
OEO, P L A T A Y P L A T I N O , 
brillantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precios 
ZN LA 
" M i i ^ a , c3L© < O x » o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
Genaro Suárez y Comp. 
10214 alt 26-8 Oc 
J;TENOEIOS!! .—Es una verdadera ra-
cha. 
De hoy á mañana, como es ya una 
tradición teatreal, sale á escena el le-
gendario, el famoso burlador de Sevi-
lla, el gallardo Don Juan. 
Tenemos Tenorio para rato. 
E n tres teatros se representará esta 
noche el siempre viejo y siempre nue-
vo drama de Zorrilla. 
E l Nacional, Payret y Martí lo anun-
cian cu sus carteles. 
Hará el Don Juan del Nacional don 
Pablo Pildain; el de Payret, el señor 
Tliuillier; y el de Martí, el señor Soto. 
L a Inés la harán, en el Nacional, 
Consueldo Denpy; en Payret, Ana 
F e m j y e n Martí, la lluíz. 
Y el Luís Mejíaz en el Nacional, 
Eenjamin Sánchez^ en Payret, Arturo 
Pareraj y en Martí, el señor Bara. 
Albisu reserva el Tenorio para ma-
ñana. 
Se representará en la matinée y en 




Si saber, por dicha, quieres 
quic'n es tu amigo y su intento, 
pruébale con mucho tiento 
en dinero y en mujeres. 
Lope de Vega. 
Ar.r.iñ";.—Está combinado el pro-
grama de hoy con E l pelotón de los tor-
pes, la obra estrenada anoche, en pri 
mera tanda, E l famoso Colirón á segun-
da hora y, por último. L a Marcha de 
Cádiz. 
Mañana, tarde y noche, Don Juan 
Tenorio.,- • . . , ,f - ' ,{-.. .. 
Se espera en el vapor Alfonso X I I I , 
que arribará á puerto mañana, á los 
dos notables artistas contratados por la 
empresa de Albisu para cantar zarzue-
las del gran repertorio, la eminente ti-
ple señora Joseñna ChaíTer y el primer 
tenor don Juan Baldovi, cantantes am-
bos que proceden de la ópera. 
E l debut de la señora Chaffer está 
señalado para la semana próxima con 
Camjmnone. 
Más adelante admiraremos á la Cha-
ffer y á Baldovi en L a canción del náu-
frago. 
í 'no de sns grandes triunfos en los 
teatros de España. 
LA SIRENA.— 
Asegura Filomena 
que ha sido tal la impresión 
de que sintió su alma llena 
que hizo esta improvisación 
al salir de La Sirena: 
—Nunca vi,—sean testigos 
estos ojos que idolatro— 
más elegantes abrigos; 
ni más hermosas ¡oh, amigos! 
las salidas de teatro. 
Son dos notas pronunciadas 
las que en este invierno unidas 
aparecen combinadas: 
Pajret ofreciendo entradas 
y L a Sirem, salidas. 
E s una festinación 
la que hace qne allí este invierno 
congregue la población ! 
jQuó feliz combinación, 
lo barato y lo moderno! 
LICEO DE GÜANABACOA. —En obse-
quio de sus socios ofrece esta noche el 
JAceo de Gnanabacoa una interesante 
velada. 
He aquí el programa: 
1? Conferencia, 
i a mujer cubana, sus virtudes y sus glor las 
A cargo del repuhido orador señor Mi-
guel Coy ula. 
2? Mftrtirio, IVaíern idad y Redención 
Poema musical compuesto para piano 
y ejecutado por su autor, seílor. A. Maz-
zorana. 
3? Las Estrellas. 
Poesías de Manuel Flores, recitada por 
la señorita Conchita Mesa. 
4? Gran marcha de Melson, al piano, 
por el señor Francisco Cruz. 
ó? E l extranjero en Cuba. 
Poesía por Carlos Armigio, recitada 
por la señorita Angelina Soraeináu. 
A la velada seguirá el baile con una 
orquestu á la francesa. 
E s de rigor la presentación á la en-
trada del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Se admitirán transeúntes. 
OTOÑO.— 
Nnbss de nOcir, de amatista y ópalo; 
campos liónos de sonabras y tristezas; 
vinos de perlas de oro y de rubíes, 
que en las brillantos copas centellean; 
ciprese^. In*ó, Fúnebres campanas; 
vientos i i irra-strw lágrimas y quejas-
el regio colisJO, i . .ttfrafes 
que alcanzan los dramáticos poetas; 
árboles que parecen ^ueletos; 
nidos abandonados, toj^seeas, 
joh, estación de las arpas alemanas, 
de las vides, las tumb \s y las nieblas! 
Manuel Reina. 
D I A 33 D E O C T U B R E 
Este mes está oonsagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Quintín,-Nemesio, Urbano y 
Narciso, mártires, y santa Lucila, virgen 
y mártir. 
San Quintín, mártir. Fué hijo de un 
senador romano llamado Zonón, muy co-
nocido en Roma por sus grandes riquezas 
y por su valimiento con los emperadores. 
No se sabe á punto fijo el tiempo en que 
San Quintín se con virtió á la fé. Era 
hombre de bello entendimiento, y que-
riendo el Señor formar en 61 uno de sus 
más esclarecidos mártires, desde el mis-
mo bautismo le inspiró tan ardiente celo 
por la reliar i 6n, que desde entonces carai-
nó siguiendo las huellas de ios sagrados 
apóstoles. 
Como metían tanto ruido las insignes 
conversiones que hacía Quintín cada día, 
necesariamente habían de disgustarse los 
sacerdotes de los ídolos , y los había de 
poner de mal humor contra nuestro San-
to. Veían desiertos los templos y cu-
biertos de polvo los altares, tomaron la 
maligna resolución de perder al siervo 
de Dios. Con este fin acudieron á Ric-
ciovaro uno de los más crueles persegui-
dores del nombre cristiano. Celebrando 
ó.ste la ocasión de satisfacer su odio mor-
tal ai Cristianismo. Mandóle prender, y 
despnós de haber empleado lo iníis hala-
güeño de las promesas, y lo más terrible 
de ios tormentos, encontrando siempre 
infleniblo al héroe cristiano, mandó que 
le cortaran la cabeza, como se ejecutó el 
último día de Octubre del año 287. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misasgoleinues.—En 1» Catedral y en 
la mayor parte de los templos. 
Corte de María—Día 31.— Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Feli-
pe. ' ' 
Príai tm Real y M Y Dte. ArctucoíMa 
DE 
M- S t m a . de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S, S. el Papa 
León X I I I , ha Eido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísiraa Virgen de los i)eBa¿n-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los líeles. 
El Mayordomo, NiCANOB a TROKCOSO. 
C 1722 i O 
fcemí 
E l día 24 dará comienzo en esta Parroquia la 
novena de 3aa ánimas, con rezo, Misa cantada 
y responso al final. A l mismo tiempo se avisa 
que el día 2 habrá musas rezadas desde les seis 
y media hasta las diez. 
El Párroco suplica la asistencia á estos rel i-
gíosos actos. 10319 10^-l 
Priiníto Real y iny Iliisíre ¿rcliicoírafiía 
DE 
Maila Stma. Je los Desainparate. 
P A R R O Q U I A D K MONSIíRUATE. 
EL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE, á las 5 
de la tarde se izará en la Parroquia de Monse-
rrate la bandera de MARIA SANTISIMA DE 
LOS DESAMPARADOS.—El acto será ameni-
zado con la ejecución de varias obras musica-
les por la "Banda España" repique general de 
campanas, voladores y fuegos artificiales por 
el pirotécnico Sr. Funes.—Después de izada la 
bandera se quemarán 4 vistosas piezas de fue-
gos artificiales, obsequio del Sr. Funes á esta 
Archicofradía y dedicadas á la SANTISIMA 
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. 
S O L E M X E N O V E N A R I O D O B L E 
EL JUEVES29 DE OCTUBRE dará comien-
zo e l Novenario en l a siguiente formo: 
POR LA MAÑANA.—A las 8 d u r a n t e los 
nueve días solemne misa de ministros, con ór-
gano, voces y Ave-María.—A la terminación 
de la Misa rezo de la Novena con gozos can-
tados. 
La misa del novenario que corresponde al 
Dominijo Iv de Noviembre sará á gran orques-
ta con sermón á cargo del R. P. Fray Anrelio 
Carmelita Descalzo. 
Se ejecutará la misa del Maestro Mcrcadan-
te. El Benedictus del maestro Pastor será 
cantado por la Srta. Andrea González y el 
CrucifiK de Faure por los Sres. Mathea y Pas-
tor.—Eu el ofertorio el A\e María de Merca-
dante por la Sra. Sofía Adaras de Betanr ourt. 
Durauta el Gloria se repart irán entre todos los 
concurrentes unas preciosas estampas con la 
Imagen de la SANTISIMA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS. 
POR LA TARDE.—A las siete menos cuarto 
rezo del Santo Rosario y despuós la novena 
coi) gozos cantados.—Sermón Ave-María, Le-
tanías y salve con acompañamiento de voces. 
—Durante todo el Novenario por la noche la 
Iglesia estará espléndidamente iluminada con 
luz eléctrica.—A las G]4 se abrirán las puertas 
del Templo. 
ORDEN DE LOS SERMONES y tema que 
corresponde á cada día: 
¡; JUEVES 29 DE OCTUBRE.—Como REINA. 
—B. P, Joaquín Alsina, Cura encargado de la 
Parroquia, 
VIERNES 30 DE OCTUBRE.-Como MA-
DRE.—R. P. Fray Paulino Alvarez, de ila Or-
den de Predicadores. 
SABADO 31 DE OCTUBRE.—Como MAES-
TRA.—R. P. Rendo, de la Compañía de Jesús. 
DOMINGO l . D E NOVIEMBRE.—Se suspen-
de el acto de por la noche con motivo de la 
solemnidad de Difuntos. 
LUNES 2 DE NOVIEMBRE.—Como ABO-
GAD A.—R. P. Fray Antonio Vfizqucz, Fran-
ciscano. 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE.-Como BIEN-
HECHORA —R. P. Agustín Urien de la Con-
gregación, de P. P. Paules. 
MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE.—Como 
LIBERTADORA—R. P. José, C. Gil, escolapio. 
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE. -üoa io CON-
SOLADORA.—R. P. Fray Carlos G. Medina, 
Agustino. 
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE.-Como RE-
MEDIO.—R. p . Manuel Ruíz, Secretario de 
Cámara de este Obispado. 
?P ,?f -^ 7 ^ NOVIEMBRE.~Como LUZ. 
W n Pv^lSaiw p<^ la mañana) R. P. Fray 
Juan Evangelista, Carmelita D. * 
cesi 
dlfía P 
i i ^ o V ' á la concurrirá en la bri-
llante forma acostumbrada el Cuerpo dp Rom-ío(Í3 - N i p J n n f ^ ^ - - " 3 ^ ^ 24 de?)ctubfe0dne i^™ n0r ^ Troncoso.-Mayordomo. luaob l0_25 
SECRETARLA. 
Habiéndose acordado por la Comisión nom-
brada al efecto por la Junta general, con ca-
rácter ejecutivo, la instalación de un ascensor 
sistema OTIS, movido por fuerza eléctrica, en 
el Pabellón de dos cuerpos de la Casa de Salud 
"La Benéfica", que dá frente á la calle de En-
senada, el Sr. Presidente de esta Sociedad ha 
diepuesto se anuncie al público, que el día 12 
del próximo raes de Noviembre, á las ocho de 
la noche, y en el local de este Centro, tendrá 
efecto la subasta de dicha instalación, la cual 
se realizará con arreglo á los pliegos de condi-
ciones facultativas y económicas, plano y de-
más documentos, 'que constituyen el expe-
diente que se halla en esta Secretaría, á dispo-
sición de los Señores que quieran examinarlo. 
Habana. 30 de Octubre de 1903.—E! Secreta-
rio, José Ifipez. C—16S9 5-31 
ITahana, Octubre 17 de 190S. 
Sres. Dnssaq & Co. 
Sucesores Dnssaq & Gohier, 
Presente. 
Muy señores nuestros: 
Los que suscriben, dueños de Trenes 
de Lavado establecidos eu esta capital, 
tieuen el mayor gusto eu manifestarles 
que habiendo usado en sus talleres va-
rias cajas del jabón L a Herradura de'la 
que son ustedes agentes, han podido 
darse cuenta de la superioridad de ese 
jabón sobre todos los demás que "han 
empleado hasta la techa, en cuanto lim-
pia la ropa á la perfección, quita con 
la mayor facilidad las manchas de al-
quitrán y chapapote, dejando la ropa 
con un olor agradable^ tiene además la 
ventaja el Jah&a HeiTadura, sobre to-
dos los demás conocidos que no pierde 
de su peso, al cabo de tres ó cuatro me-
ses sino una insignificancia, cuando los 
demás pierden el 20 y hasta el 25 por 
ciento de su peso por la mucha agua 
qne contienen. 
Xos es grato poder hacerles esas ma-
nifestaciones eu favor del jabón L a He-
rradura qne merece ser clasificado el pri-
mero entre todos los demás existentes 
en plaza, pudiendo ustedes hacer de 
esta el uso que crean más oportuno. 
Y nos ofrecemos de ustedes atentos 
yss. ss., Maximino Candía, José Garda, 
Manuel Lámela, Salvador Pont Antonio 
Fernas, Tomás Fila, Viceute Lámela. 
11440 3-31 Oc. 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro de 
haberes pasivos, tunaionarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c3G9 alt 30-1A gf 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la aplicación de anestésicos ino-
fensivos, seportun muy bien las ex-
tracciones dentarias, los señoras más 
deli<jadas y los niños. 
Practica to<las las operaciones den-
tales por los métodos míís modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10375 2G-2lOc 
PKi lDÍI>A 
En el día de ayer, 26 de Octubre, se ha escar-
pado de la casa Aguila 105 esquina á San Mi-
guel, altos, un penco de varios colores, verde' 
blanco, azul, &, &. Se gratificará á quien lo 
presente. 11072 4-30 
Se ha extraviado de la Iglesia Catedral, en 
el tiempo de la Consagración de los nuevos 
Obispos, un Breviario de bolsillo de la Orden 
de San Francisco, qüé su dueño lo dejó en la 
repisa del TaberQíLculo por la parte del Coro. 
Se suplica al que lo ihaya tomado equivo-
cadamente lo entregue en la Iglesia de la V. O. 
Tercera de San Francisco. 11033 4-29 
Tramita la salida de TRISCORNIA y expide 
recibos del 
( •ENTRO A S T U R I A N O 
OFICIOS 78, ESQUINA LU2. TELEFONO 816 
EXPRESO "PEGUDO" 
11107 4-31 
Cito Mísrái M a t a 
Comisión de reformas 
del liegiamento. 
En ia primera junta que ha celebrado esta 
Comisión, tomó el acuerdo de abrir un periodo 
de información qne constará de diez días, á 
partir desde la fecha, con objeto de que, du-
rante ese tiempo, puedan los señores socioa 
remitir á la Secretaría general con deslino a 
hi indicada comisión cuantas reformas, ó en-
miendas etc., se les ocurra hacer en el vigen-
te Reglamento, para en su vista poder 1 levar 
á cabo un trabajo, lo más completo posible y 
qne satisfaga las aspiraciones de los señores 
asociados. 
Lo que se hace püblico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 26 de Octubre de 1903.—El Presiden-
te de la Comisión. 
Antonio Fernández y González. 
C 1S71 10-27 Obre. 
relleno en la Quinta de Dependientes. Avisen 
Prado 91, ó en la misma Quinta á R. Bastien. 
11039 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de mano, ha ser-
vido eai*b«cñafc'' casas de esta capital, y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Empedra-
do ^ t c l portero. 11094 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser y cortar 
bien; si lo prefiere puede domir en su casa, 
siempre que salga á las nueve. l ía de traer 
bnena referencia. Salud 4, altos. 
. 11087 ^ 3 1 _ 
r | N A JOVEN desea colocarse de criada de 
máno, prefiriendo sea con familia america-
na. Sabe inglés y desempeña muy bien su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Lealtad 123. 11091 4-31 
í e s o l i c i t a 
LA COMPETIDORA GADITANA 
a a fáinucA ai m u m « S Í B Í y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 20-0-104 a 14 O 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n- 22, entue Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
109S9 5-23 
Compro a l coniudo 
toda clase de violines viejos aunque estén ro-
tos. En Lamparilla 22 de las 2 a las 4 de la tar-
de dará razón el portero Batista 11090 4-31 
SE DESEA COMPRAR 
una muía v carretón que sea buena y fuerte de 
trabajo, Teniente Rey 19, de 116. 4, 
11095 4-31 
G A L L I N A S 
si Yd. desea vender incubadoras, criaderas, 
cerca de alambre y todo aquello de aplicación 
al negocio de a ves, dirija su inventario valo-
rado por escrito á A. Smith, al despacho de 
anuncios de este periódico. 11054 5-30 
Se compra cobre, bronce, latón, metal, zinc, 
plomo y hierro viejo; carnaza, astas, pezuñas, 
huesos, crin, majagua, sacos trapos y papel 
viejo, en todas cantidades, pagando los pre-
cios más altos. En la misma se venden carri-
les usados para fAhricas, desde 16 hasta 90 fi-
bras en yarda; hierro viejo dulce y fundido; 
polvo de huesos y palito de tabaco para abo-
no; una prensa hidráulica, propia para empa-
car algodón ó henequén; nna tijera para cor-
tar hierro; una turbina y mía bomba 6 ei t in-
guidor químico, de incendios, sistema Bab-
cock, de 100 galones. F, B, Hamel, calle de 
Hamel n". 7, 9 y 11. Apartado de correos nüra. 
225. Teléfono némero 1475. 10986 4-28 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el Lrabajo y 
á precios módicos. Viuda é hijos de Carreras, 
Aguacate 53. 30887 15 Oc25 
Pl Miiffi 
E N L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se corapra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetos de plata y 
bronce y también A B A N I C O S A N T L 
G UOS, cuanto más finos mejor, y toda 
ciase de objetos de arte. .ÑEPTU.NO 
NUM. 1G8. 
Pagamos á mejor precio que cual-
quier otra casa. 1)924: 2G-10t 
una criada sin pretensiones y con referencias. 
Rayo 31, bajos. 11103 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca, que sepa coser 
y tenga buenas referencias. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Rayo 121. 11104 4-31 
A C A B A D E L L E G A R 
Peninsular de 28 años de edad, con título 
profesional y práctica de 12 aOos, como oficial 
de Escribanía de actuaciones; desea colocarse 
en una de éstas 6 Notaría, Secretario particu-
lar 6 de primer camarero. Informarán en el 
ANON, calle Habana nUm. 73. 11105 4-31 
D E S E A S A B E R 
Nicolás Feliz, empleado en el ferrocarril del 
Oeste en Artemisa, el paradero de su herma-
no Serafín Feliz. 1110S 4-31 
í A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roqne Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Telfifono 488. 
11112B 28-310t 
TJN JOVEN PENINSULAE desea colocarse 
*r de portero, ordenanza de oficinas, depen-
diente de almacén ó criado de mano, tiene 
buenas referencias y desea ganar de .$20 en 
adelanto. Informan Teniente Rey 17, tintore-
ría. 110S3 4-31 
Una señora peninsnlar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe bien su oficio y tiene 
personas que la garanticen- Informan, Sol 74, 
altos 11113 4-31 
T\ÉSEA colocarse un buen cocinero y repos-
" tero peninsular; en restaurant, casa parti-
cular ó establecimiento, y un buen criado de 
mano, con iguales condiciones. Ambos tienen 
buenas referencias de casas donde han traba-
jador. Informan en el café Florida, en Monse-
rrate esquina á Obispo. 11116 4-31 
A l 7 por ICO 
Desde §500 hasta $50̂ 000 se dan con hipoteca de 
casas en todos puntos y con pagaré v alquile-
res de casas. Neptuno 112, botica y Dragones 
n.' 15, relojería. 11038 4-SO 
A l 7 por 100 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagare y al-
quileres de casas. San José esquina á San N i -
colás, lechería 6 Habana 06.—S. Rufin. 
11039 4-30 
U n a criandera peninsnlar 
desea colocarse k leche entera la que tiene 
buena y abundante: tiene quien responda por 
ella. Informan Teniente Rey 81. 
11051 4-30 
Una joven peninsnlar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano: sabe coser a mano y máquina y tiene 
recomendaciones de las casas donde estuvo 
colocada. Informan Muralla 111 y Egido n. 9, 
bodega. 11040 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación y 
tieue quien la garantice. Informan San Láza-
ro 212. 11246 4-30 
Una criandera peninsular 
aclimatada en el país, de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Morro 9 y Prado 50. No tiene 
inconveniente en ir a l campo. 11061 4-30 
Un joven peninsular 
recién llegado, desea colocanie de criado de 
mano en buena casa: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
en Suárez 82, carnicería. 11053 4-30 
Se desea saber el paradero de D. Bernardino 
Rodríguez Bascuñana, pkra un asunto que le 
interesa. Dirigirse á Tomás Radillo, Neptuno 
a. 109. llOTo 4-30 
Una señora peninsular 
de cinco meses de parida, desea colocarse de 
criandera: es recien llegada y tiene quien res-
ponda por ella. Compostela 24. 
11076 4-30 
Una buena criandera 
de dos meses de parida, desea colocarse a le-
che entera. Informan Belascoain n. 646 entre 
Monte y Corrales, en la misma hay quien la 
garantice. 11040 8-30 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
6 leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Cuba 113 11036 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y tiene buenas 
referencias. Dan razón Condesa 29. 
11035 4-30 
THESEAN COLOCARSE dos jóvenes peninsu-
lares en casa de familia honrada de mane-
jadoras, son cariñosas con los niños ó de cria-
das, que no frieguen suelos, saben coser á ma-
no y tienen buenas recomendaciones. Calzada 
del Cerro 605. 11060 4-30 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garaniiee Informan Compostela 
núm. 68. 11063 4-30 
T^ESEA colocarse un señor peninsular de por-
rf tero y cuenta con recomendación 6 infor-
marán Chacón n. 19, altos, ó en la bodega de 
la referida casa, 11034 4-39 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano en Concordia 97, al-
tos. 11052 4-30 
"nOS SEÑORAS peninsulares desean colocarse 
" de cocineras reposteras, en casa particular 
ó establecimientos saben bien su oficio y tie-
nen referencias. Informan Morro n. 21. En la 
misma se coloca uu muchacho de 14 a 16 años 
para criado de mano. 11068 4-30 
S E S O L I C I T A 
un cocinero qne sepa desempeñar bien so ofi-
cio y que sepa algo de repostería. Sueldo tres 
centenes. Informan Santa Rosa n. 1, barrio del 
Pilar. 11077 4-30 
Desea colocarse 
un cocinero y repostero que ha trabajado en 
los principales hoteles y restanrants, prefiere 
que sea establecimiento ó casa particular y 
tiene quien responda por su conducta, darán 
razón calle Habana esquina á Sol, establoci-
miento. 11019 4-29 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Mur-slia 9. 11012 4-29 
Una cocinera- peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con períección y tiene 
quien la garantice. También se coloca una 
criandera á leche entera. Pueden ver su niña. 
Informan, Amargura SS. 11001 4-29 
Una criandera 
de poco tiempo de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la recomiende. Informan Je süs 
Peregrino 62̂  11005 4-29^ 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
11016 4-29 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112, botica. 
11017 4-29 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien responda por ella. 
Informan Compostela 71. 11021 4-29 
T A MEJOR CRIANDERA que se puede pre-
-^sentar en la Habana, de 25 años de edad, de-
sea colocarse á leche entera, parida de un mes 
y se puede ver BU niño, reconocida por los me-
jores médicos de la Habana y aclimatada en el 
país. Informes Neptuno G0, café La Paz. 
11018 - • 4-29 
S e s o l í c i t a 
una criada que entienda algo de cocina y ten-
ga buenas referencias. Aguila 125. 
11023 4-29 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR 
de trés meses de parida con buena y abundan-
te leche, se coloca á leche entera. Informan en 
Egido 9. 11000 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para un matrimonio: ha de 
lavar la ropa de la casa: de 8 á 9 mañana y de 
12 á 4 tarde en Baratillo 3, habitación nómero 
28. 11027 4-29 
Una criandera peninsúlar 
de cuatro meses do parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan San Láza-
ro 201. 11026 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para criado de mano, sa-
be cumplir con su obligación y ha servido en 
buenas casas, teniendo la recomendación de 
las mismas. Informarán Prado 105 el portero. 
10935 5-28 
Una peninsular joven 
y primeriza, de buena y abundante leche, so-
licita colocación á leche entera, su niño hace 
fé. Aguiar 140. 11001 4-29 
C O C I N E R A 
se solicita una que sea limpia y tenga perso-
nas que garanticen su conducta. Habana 65, 
b aj os. 11015 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de criada de - mano ó de niñera, 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
n. 67, el portero. 10999 4-29 
QUINTA 22 VEDADO.—Se solicita una buena criada de mano peninsalsir, que no sea 
recién llegada y sepa cumplir con su deber. 
También se solicita una muchachita de 12 a 14 
años para ayudar á la limpieza de 4 habita-
ciones, 11029 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada para todos los quehaceres de la ca-
sa, tiene que ser curiosa y limpia. Sueldo de 11 
pesos y ropa limpia ó lo que le parezca, en Vir-
tudes n. 93. 11031 4-29 
CE SOLICITA un criado de mediana edad pa-
" ra el servicio de una casa y cuidar un caba-
llo, que entienda de coches y que traiga bue-
nas referencias. Manrique 122 impondrán. 
11037 4-29 
Desean colocarse 
dos peninsulares de criadas de mano 6 mane-
jadoras para un matrimonio ó señora sola, son 
muy cariñosas con los niños y saben complir 
con su obligación. Tienen buenos informes y 
quien las garantice. Informan Vives 157, cuar-
to núm. 9. 109S2 4-28 
Desean colocarse 
dos peninsulares, nna de criandera á leche en-
tera, que la tiene buena y abundante y la otra 
de cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Compostela 185. 10990 4-28 
Desea colocarse 
un joven de criado de mano; tiene las mejores 
referencias de las principales casas de esta 
capital, es trabajador y formal, sabe desempe-
ñar bien la plaza en un comedor. Informarán 
Sol núm. 8. 10987 4-23 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Estrella n? 11. 
10961 4-28 
TJNA BUENA cocinera peninsular desea oo-
locarse en casa partícula ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Lamparilla 84 
10950 4-28 
Una señorita peninsular 
de 15 años, desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, tiene quien responda por ella, 
informan calle de Vapor 34, cuarto núm. 39. 
10954 4-28 
D E S E A C O L O G A R S E 
unajoven peninsular de manejadora ó criada 
de mano, sabe cumplir perfectamente con su 
obligación y tiene personas que respondan | 
ella. Informan L u i , entre Oñcios élnqiri>:i-
10957 4-2.% Zapatería. 
TTNA señora joven del país y de moralidad, 
^solici ta una colocación de criada de mino 
en casa de una familia decentó y que sea i>.. -a 
una señora sola ó matrimonio sin niños, no 
lava suelos. Informan en Obispo 78, Papelería 
10958 4-2á 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de mano es cariñosa 
para los niños y tiene quien responda por 
ella Informan Teniente Rey 81. 10975 4-23 
E x p r e s o " R E C U D O " 
de Alonso y Comp. 
Tramitan la salida de TRISCORNIA y expi-
den recibos de todas las QUINTAS. 
Oíicios núm. 78, esquina á Luz 
Teléfono 840 
10996 ' " 4-23 
TTNA PARDA DE MEDIANA EDAD y de 
*- moralidad desea colocarse de cocinera, cria-
da de mano, manejadora ó para asistir enfer-
mo. Habla inglés y francés. En la misma una 
señprita se ofrece para hacer toda clase de bor-
dados al pasado en blanco y punto de marca, 
crochet y calado, informan, Habana 25. 
10Ü62 4-28 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca para el servicio de 
cuartos que sepa coser bien. Se le darán tres 
centenes y ropa limpia y deberá tener buenas 
recomendaciones. Prado número 72. 
10930 4-28 
Unajoven penjusuiar 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman, Apodaca n. 67 109S1 4-28 
Lavandera 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
y planchar con perfección tou.-i clase de ro-
pa de señoras y caballeros. Informan, Lam-
parilla n. 70 10936 
8. C R E S P O 
Sobrestante y maestro de obras, recién l le-
gado á esta Isla, desea encontrar un socio con 
capital, Ó un contratista para emprender obras 
de vías férreas, carreteras ti otras en cualquie? 
demarcación de la Isla ya sea á partir íJaD;iu*. 
cias ó á sueldo convencionaL 
En su poder obran documentos certificados 
que acreditan haber dirigido obras importan-
tísimas. Dirección, Lamparilla n. 103 
10974 8-23 
S E D E S E A L E C C I O K E S 
de castellano de joven instruido y aue cono& 
ca á fondo este idioma. Escribir d V. S., Apar* 
tadol32. 10726. 2-28 
3>esea colocarse 
una muchacha de manejadora ó criada de ma« 
no. sabe coser y es. cariñosa para los niños, 
sabe su obligación y tiene quien responda por 
ella, informan Taniente Rey 39, tintorería. 
10993 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Entiende de 
costura y cocina, y tiene quien la recomiende. 
Informan Angeles 52, 
10907 4-28 
UN COCINERO FRANCES, sin pretensiones, desea colocarse en casa particular ó comer* 
ció. no tiene inconveniente en ir al campo, 
traoaja criolla, francesa y española. Dirección 
Virtudes esquina a San Nicolás, bodega. 
10959 '1-28 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber Tiene quien responda por 
ella. Informan Zanja 146. 109.10 4-23 
L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA " 
lava m á s ropa, más pronto que cual-
quier otro t T A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
A LOS SRES. HACENDADOS.—Un antiguo" 
•^•administrador de ingenio con mucha prác-
tica en toda clase de siembras, incluso el algo-
dón, se ofrece como mayoral de ingenio ó co-
lonia, garantizando su actividad y honradez, 
sin.pretensiones. Informan en la ferretería de 
los Sres- Prieto y Comp., San Ignacio esquina 
fi Lamparilla. 10775 &-23 
Escribí nte con 34 años de práctica 
desea colocarse en cualquier cla:se de despa-
cho, almacén ó fábrica. Sabe perfectamente 
contabilidad y tiene buenas referencias. . Ra-
zón Lealtad 159. 10759 S-23 
l^ESEA colocarse un buen cocinero que de-
W sempeñabien su obligación y tiene buenas 
recomendneionea Informaran eu Aguila 11, 
frente á la Planta Eléctcica- 10731 8-23 
muy buenas y sanas para que las madres esco • 
Jan en Manrique número 71. 
10375 16-25 Ot 
O B K A P I A J Í U M . 1 4 
esquina á mercaderes, se alquilan una acceso-
ria propia para establcblecimiento ó escrito» 
rios y babitaciones á precios módicos. 
11106 8 31 
se alquilan las casas Fresneda número 76, San-» 
tuario número 49, 27 de Noviembre número 50. 
También se venden terrenos y casas. I mpon-
drán Sol 79, Habana. 11093 4-31 
frente a la Iglesia de Monserrate, se alquilan 
espléndidas liabitaciones amuebladas. No sa 
permiten niños. Casa de familia respetable. 
11085 4-31 
•pN PRADO 64, A.—En esta hermosa casa so 
•1J alquilan magníficas habitaciones propias 
para escritorios, matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches particulares, con su caballeri-
za, hay ducha y baño, entrada á todas horas. 
11109 15-310C 
CE ALQUILA la casa de nueva planta y sa-
^ neamientu moderno, Sar^Miguel n? 71. con 
dos ventanas, zaguán, sala, antesala, saletej 
cuatro cuartos bajos y dos altos, inodoro, ba-
ño y ducha, en precio de quince centenes. La 
Uve é informes Galiano 52. 11114 4-31 
B a r r i o d e S a n L á z a r o . 
Se alquila á personas de reconida moralidad 
un piso alto acabado de fabricar, con entrada 
indenendiente, escalera de marmol, compues-» 
to, de sala, antesala , cinco habitaciones, 
cocina, cuarto de baño ó ino doro, piso do 
mosaico unas, y ladrillos Anos otras, una 
bonita terraza, un cenador y arotea. Las per-
sonas de gusto deben ver e=te piso. Informes 
en el mismo edificio por Zanja 103. 
10S15 6-24 
S e a i q u i t a n 
los bajos de Carlos I I I núm. 139 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de ñoa de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaioo. LÍ| 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste. SBJI Rafael 2, escritorio. 
11113 ' 5-31 
S e a l q u i l a 
un he/moso principal con todas las comodida-
des para una familia de gusto en Znlueta 73. 
11055 4-30 
Cárdenas 57 
Se alquila esta casa de altos y bajos indepen-
dientes, con todos los adelantos modernos; los 
altos con sala, antesala, saleta de comer, cua-
tro habitaciones y demás servicio, con escala-
ra de marmol, Los bajos con sala, antesala, 
tres habitaciones y demás servicios. Los carros 
le pasan por la esquina. Puede verse á todas 
horas y á su dueña en Cuarteles 40, desíie las 
doce en adelante. 11083 4-30 
EN E L CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapía 86, entre Cuba y Aguiar, frente al 
Banco del Canadí., se alquila ana espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dan razón on 
Campanario, 158, de 12 a 2. 10919 8t27-8m2á 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á eeñoras solas 6 
matrimonio sin niños: se cambian referencias. 
Muralla 59, segando piso. 
11047 4-30 
T E D A D O . 
Se alquilan dos casas en precio cada un» 
de 5 y 8 centenes: la primera tiene sala, come-
dor, 2 cuartos, baño, cocina, &. y la otra, sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodorojar-
din y patio. Quiutn Lourdes. 11069 4-20 
e m í e n e s 
rrO alquila . 
agua. La ll«» c . 
11034 
d n. 1, con 3 cuartos y 
» 3, Cuba 47 informan. 
8-30 
S e a i q u i l a n 
habitaciones á módico precio. Galmao 67. 
11U43 4-30 
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N0VELAS_C0RTÁS 
E 5 1 s e í i o x - O x x x - a , 
—Hijo míos—dijo la condesa—ya es I 
liom de que os vayáis á acostar. 
Los tres niños se levantaron y fueron 
á dar un beso á su abuelita. 
Después dieron las buenas noches al 
de distancia, se detuvo. Yo hice lo mis-
mo, y entonces el animalito comenzó á 
mover la cola. Lo llamé, acudió ense-
guida y me siguió hasta casa. 
E l cariño que le puse ó aquel perro 
Reina núm. 22 
8e alquila el bajo de esta casa, tiene sala, dos 
ventanas, 5 hermos ís imos cuartos con luectas 
giratorias para vent i lac ión, antesala, e sp l én -
dido comedor con lavabo, agua y desagüe, ba-
ño, ducha, inodoro, cuarto é inodoro de criado, 
8 caballerizas, patio y traspatio, portero y luz 
e léctr ica en el zaguán pagados por el dueño. 
Se puede ver £ todas horas, BU dueño en Reina 
DÚm. 91, de 12 á 1 ó de 7 á 8 de la noche. 
10951 4-23 
«•E ALQUILA It 
^esquina á Nepti 
B^ñor en ra, que había comido en el cas-! fué exagerado y ridículo. Parecíame 
. tillo como todos los jueves, 
E l padre Mamluit acarició paternal-
mente á ios niños, los cuales se dir i -
gieron á sus respectivos dormitorios. 
—¿Le gustap á usted los niños, señor 
cura?—preguutó la condesa al sacer-
dote. 
—Mucho. 
—¿Y no le ha pesado alguna vez la 
soledad en que vive? 
—Sí, señora. Pero yo no he nacido 
para la vida corriente. 
—¡Qué sabe ustedI 
—¡'Pues no he de saberlol Nací pa-
ra ser sacerdote y he seguido mi voca-
ción. 
—Dígame usted, señor cura, cómo se 
decidió á renmu iar á todo cuauto nos 
Lace amar la vida, á todo cuanto nos 
consuela y nos sostiene. ¿Qué le ha 
inducido á usted á apartarse del cami-
no natural de la familia y del matri-
monio! 
E l padre Mauduit era uu anciano 
con la cabeza cana, que hacía más de 
veinte años que regentaba la parroquia 
de >San Antonio de K. . . 
Era un hombre en extremo generoso 
que, como San Martín, hubiera partido 
su (rapa en dos. 
La condesa de Saville, retirada en 
BU castillo para consagrarse á la educa-
ción de sus nietos, después de la muer-
te sucesiva de su hijo y de su nuera, 
tenía en mucha estima al cura, de 
quien decía que era un hombre de gran 
corazón. 
E l párroco iba todos los jueves á co-
mer con la castellana, á la que le unía 
franca y antigua amistad. 
—Vamos—dijo la condesa, insistien-
do en su propósito—ahora le toca á us-
ted confesarse conmigo. 
— Ya le he dicho á usted que no nací 
para vivir como los demás. 
Mis padres, ricos comerciantes esta-
blecidos en Verdiers, me metieron des-
de muy niño en un colegio, donde sufrí 
jncralmenle lo que no es decible, á cau-
Ba de la exagerada sensibilidad de mi 
carácter. 
Todo me hacía sufrir, y á los dieci-
seis años era el hombre más tímido del 
mundo. Viéndome al descubierto con-
tra todos los ataques de la casualidad 
6 del destino temía alternar con mis 
Bcmejantes y evitaba el t rato de gentes. 
A ivía sobre aviso, con la amenaza 
constante de una desgracia desconocida 
y siempre esperada. Estaba conven-
cido de que la vida es una batalla, una 
picha espantosa en la (pie se reciben 
terribles golpes y dolorosas heridas, á 
Tetes hiortales, y trataba de ocultarme 
para evitar ese combate en que habría 
tic .ser vencido y muerto. 
Concluido^ mis estudios, diéronme 
mis padres seis meses de licencia para 
que eligiese una carrera. 
Verdiers es un pueblo rodeado de 
llanuras y de bosques. En ía calle cen-
tral estaba mi casa, en la que paraba 
poce, puesto que me pasaba casi todo 
el día paseando por el campo. 
Mi padre y mi madre, ocupados en 
su comercio, no me hablaban más que 
de sus ventas y de sus proyectos mer-
cantiles. 
üua tarde, después de un largo pa-
Beo, al regresar á mi domicilio noté que 
ton perro galopaba precipitadamente 
hacia mí. Cuando estuvo á diez pasos 
confusamente que éramos dos hermanos 
perdidos en la tierra, tan aislados é in-
defensos el uno como el otro. Mi com-
pañero no se alejaba nunca de mi lado, 
dormía al pie de mi cama y me seguía 
en mis paseos solitarios. 
Un día, á fines de Junio, hallándo-
nos en el camino de San Pedro de 
Chavrol, vi venir la diligencia de K a -
vera n. E l coche corría con rapidez, 
arrastrado por cnatro caballos; el ma-
yoral hacía crujir su látigo y una in-
mensa nube de polvo surgía de entre 
las ruedas del pesado vehículo. 
Mi perro San, asustado sin duda, se 
lanzó ante la diligencia y fué dirribado 
en tierra por las patas de los caballos. 
Le vi rodar, levantarse y volverse á 
caer. E l carruaje dió dos grandes saltos 
y vi tras él, entre el polvo, algo que se 
movía en oí camino. E l pobre animal, 
que estaba destrozado y casi partido 
por la mitad, murió al cabo de dos mi-
nutos. No tengo palabras con qué ex-
presar fielmente lo que sufrí. No salí 
de casa durante un mes. 
Mi padre, furioso al verme en aquel 
estado, me dijo:—¿Qué te pasará cuan-
do tengas un disgusto serio, cuando 
pierdas tu mujer y tus hijos? 
Estas palabras hicieron extraordina-
ria molla en mi cerebro. 
Desde entonces comencé á ver claro 
en mí, y comprendí por qué las cosas 
más insignificantes de la vida adquirían 
á mis ojos la importancia de una catás-
trofe. 
Indudablemente estaba organizado 
para que todo me hiciera padecer, para 
percibir multiplicadas por mi sensibi-
lidad enferma, todas las impresiones 
dolorosas, y se apoderó de mí un miedo 
atroz á la vida. No tenía pasiones ni 
ambición y decidí sacrificar los goces 
posibles, para evitar los dolores cier-
tos. L a vida es corta—me decía yo—y 
la pasaré consagrado al servicio de los 
demás, aliviando sus penas y disfru-
tando de su felicidad. No experimen-
taudo directamente ni las unas ni las 
otras, no recibiré más que emociones 
atenuadas. 
Las desdichas de que á veces soy tes-
tigo á cada instante, no las hubiera so-
portado como propias. Confieso que no 
habría podido ver morir á un hijo sin 
morirme yo también. 
Y, á pesar de todo, rae asustan de 
tal modo los sucesos, que la vista del 
cartero, al entrar en casa, me produce 
escalofríos y eso que nada tengo que 
temer en el mundo. 
E l padre Mauduit guardó silencio y 
se pusoá contemplar el fuego que ardía 
en la chimenea. 
A l cabo de un rato dijo la condesa: 
—Por mi parte estoy segura de que 
no podría vivir si me faltaran mis nie-
tecitos. 
E l cura se levantó sin pronunciar 
una palabra-más; y en vista de que los 
criados dormitaban en la cocina, la 
misma condesa le acompañó hasta la 
puerta que daba al jardín- y vió hun-
dirse eu medio de la obscuridad su 
sombra iluminada porel reíiejo de una 
linterna. 
Después volvió á sentarse ante la 
chimenea, y pensó en muchas de las 
cosas que uo se piensan cuando se es 
joven. 
G ü Y D E MAUPASSANT. 
casa Perseverancia 73, casi 
no, compuesta de sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, instalación sa-
nitaria moderna. La llave en la sedería £1 Cla-
vel. Informan en Salud 8, altos. 
10991 8-28 
HABANA 85, esgnilia á LAMPARILLA * 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes con 6 sin muebles. 10764 8-23 
Se alquila 
la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro.isu precio 8 centenes, 
ía llave en la bodega esquina a Estrella, demás 
informes Zanja n. 57. 10357 10-22 
Habitaciones 
Conde 23, casa de moralidad, á centén y ocho 
pesos plata, sin niños 10979 4-28 
l lc ina 4.*{, sastrería 
Se alquilan dos habitaciones con patio, 




en Salud n. 28, dos amplias y elegantes habi-
taciones con balcón á la calle, propios para 
hombres solos 6 matrimonios sin hijos. Infor-
man, en el café á todas horas 10964 8-28 
Se nlqHJln 
Antes del dia \°. de Noviembre estará desocu 
pada la casa Jesús del Monte número 557.1i2. 
Para la llave en el 557. Informan Baratillo 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nu-
mero 24. 10713 8-23 
S E V E N D E N 
dos familiares, nn milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado n. 5, esq. á Mercaderes. 
10S04 26-024__ 
Un automóvil 
de dos asientos, y muy bueno, ee vende barato 
en Qbrapía 55. 10S33 8-24 
A C A B A D A D E F A B R I C A S 
Se alquila 6 se vende la casa quinta antigua 
de Pedemonte, calle Vieja núm. 31 Marianao, 
en Corrales 125, informan. 
10640 15-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio-
sa de altos y bajos por juntos ó separados sus 
pisos. Informes á todas horas. Consulado 36. 
10518 15-Ot 17 
número l . 1ÜSS3 8-27 
P A R Q U E Y P R A D O 
Virtudes 2 esquina á Zulueta, un lindo piso 
bajo, suelo de marmol, galería, baño, entrada 
aparte de criados, 550 o.a. al mes. Portería. 
10891 8-27 
C^E ALQUILA la casa Campanario núm. 6, 
^ con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, un 
salón alto, patio y traspatio, inodoro baño, 
suelos ünosí su precio doce centenes. La llave 
en el núm. 4. Informan Cerro 533 
10919 6-27 
Salud número 50 
E.sta hermosa casa se alquila; es á propósito 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. La llave é informes calle de 
Escobar n. 166 10946 8-27 
Ncptuno número ft6 
Se alquila esta elegante y céntrica caaa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. La llave en el n. 54. Informes calle de 
Escobar n. 166 10912 8-27 
Se alquila 
en Sol 72. entresuelos, y á persona de morali-
dad, dos habitaciones, suelos de mosaicos y en 
trada independiente. Se da llave y llavin y no 
se admiten niños. 10942 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos, Riela 68, cómodos y capaces para una 
larga familia, 7 habitaciones, sala, saleta, baño 
inodoro suelos de mármol y mosaicos, lavabos 
en todas las habitaciones y demás comodida-
des, se dan baratos: informan en los bajos al-
macén de sombreros. 10836 8-27 
Q E ALQUILAN cinco habitaciones altas, 
•^muy ventiladas, con entrada independiente 
y con servicio de agua é Inodoro, á caballeros 
solos. No es casa de huéspedes. Amistad 9(>, 
altos, informarán. 10927 8-27 
TT"EDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina á C, todos los pisos 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardín, etc. La llave en la 
casa contigua. lOSíl 15-170c 
Dinero é Hipotecas. 
Ganjra 
Un boguy con zunchos de goma y su corres-
pondiente timbre, casi nuevo. Informarán, 
Neptuno n. 1S5 de doce á tres de la tarde 
10787 8-24 
GE ¿f i lüüS 
¡FAJAROS! 
Llegaron los célebres Canarios Hamburgueses 
y de San Andrés; gran variedad de pajaritos 
del Japón, de preciosos colores; Cardenalitos 
de la Guáira, Titíes del Brasil, etc. etc., y la 
legítima Pasta Americana para Sinsontes.— 
0'Üeillv66, 11025 4-':0 
GANGA Y OCASION 
I Novios á casarse ! 
Y á comprar los muebles en ia misma fábrí. 
ca, Virtudes 93, para comprar muebles bien 
hechos y baratos, hacer une visita á eota casa 
y os convencereis, todo se está fabricando 
siempre á la vista del marchante, hay listos 
juegos de cuarto, de nogal y cedro, meple gris 
y majagua, lo mismo de comedor y piezas suel-
tar, todo bueno, bien hecho y barato, cuaí-
guiera puede hacer encargos ásu gusto' lo que 
desee y al momento se le hace, siempre sin 
compromiso ni garantía de ninguna clase has-
ta estar el marchante satisfecho, pasar ú v< _ 
los fi Virtudes 93, ebanistería. 
10587 13-Ocl8 
Muebles baratos 
Realización de todos los muebles, prendas 7 
ropas. Hay gran surtido de todo lo correspoo-
diente á mueblería y préstamos. 
L A P B B L A . j A N Í M A S 8 á T é / . 1 4 o s 
Se compran prendas y oro viejo. 
10273 26-Oc-lO 
DE MIMES í PEEIAS. 
Q;OBRE ALQUILERES DE CASAS.-Se dá 
S dinero sobre alquileres de casas ñ personas 
serias y honradas, y también con hipoteca de 
casas en la Habana, y fincas rústicas en la pro-
vincia de la Habana, Del-Montey Del-Monte. 
Habana 78. 10700 15-21 
.]>EALlZACION! Se venden 30 bancos con es-
l*-1 paldar, casi nuevos, 7 pizarrones con sus 
atriles y otros objetos de colegio. Se realiza to-
do en ganga porque hay que desocupar el lo-
cal donde están. Pueden verse de 9 a. ra. á 5 p. 
m. Estrella 82. 11101 4-31 
S E V E N D E 
muy baratos y en buen estado un torno y arte-
sa y varios utensilios de panadería. Informan 
en Oficios 27, bodega. 
11097 15-31 
BE MAOMARíi 
E l (¡IIÍ' desee establecéis»» 
puede pasar por la confitería La Marina, Ofi-
cios y Teniente-Rey, encontrará lo que desee, 
bodegas, cafés, fondas de todos precios, &., «fe. 
H oras de 8 a 10 y de 3 a 5. 11102 4-31 
En Camajuaní, calle del Comercio n. 26, se 
vende el hotel, cafó y billar titulado CUATRO 
AMIGOS, con cómodas habitaciones. En el 
mismo informarán. 11088 15-Ot31 
í j 1 r\ se vende en ganga una barbería en 
^ el mejor punto de esta capital, con 
vida propia por estar al lado de una casa con 
cien nombres de acomodo, por no poder 
atenderla su dueño que tiene otros negocios. 
Informan Factoría 24 de 6 a 9 de la mañana. 
11067 4-30 
EN ÍEEDADEEA FAMILIA 
Un matrimonio sin niños cede junto ó por 
habitaciones una magnífica y hermosa sala 
con su antesala, una habitación con su come-
dor. Tres hermosas y frescas habitaciones al-
tas con dos cuartos chicos, gran azotea, baño 
é inodoro con absoluta independencia. Servi-
cio de criado y criada con entrada á todas ho-
ras y comidas á gusto del huésped. Si no se 
cumple lo pactado ó no satisface la seriedad y 
servicio se devuelve ó descuenta solamente el 
tiempo que habiten la casa. 
- A . 3 > a " X M : ^ L S S entre Consu-
lado y Prado. I O S 8 O lt20-r>iniJ7 
TTNA IMPRENTA COMPLETA se vende ba-
_ ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotafión 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor de 
vapor de 7 caballos. Está almacenada en 
baña; para informes dirigirse al Dr. Pedroso. 
Pinar del Rio. 8972 at. 1U-17 
8B V E N D E 
un mostrador chico para puesto de frutas y 
tres muestrarios y una pesa de plato y una 
sorbetera, figuras n. 3, preguntar por Luis. 
11116 4-31 
¿DESEA VD. ALQUILAR ÜN PIANO 
nuevo, muy barato y que se lo «finen gratis? 
SALAS, San Rafael 14. 11078 8-31 
PIANOS NUEVOS, FRANCESES 
alemanes y americanos á 40 centenes con ban-
queta y aisladores y siempre se afinan gratis. 
Halas, San Rafael 14. 11079 8 31 
POR $3 AL MES UNA MAQUINA 
Domestic. Salas, San Rafael 14. No se cobran 
las composiciones. 11082 8-31 
POR $3 AL MES UNA MAQUINA 
New Home.—Salas, San Rafael 14.—No se co-
bran las composiciones, 11080 8-31 
POR S3 AL MES UNA MAQUINA 
aumann Vibratoria en San Rafael 14.—No se 
bran las composiciones. 
11081 8-31 
SE VENDE A MODICO PRECIO 
1 tacho de 30 bocoyes, 1 de 25 y otro de 23 boco 
yes, un juego de 4 centrífugas colgantes Wes-
ton, otro de (i centrifugas Hepworth, donkevi 
dúplex de 10 x 12; bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamahoa 
horizontales y verticales, conductores de arras-
tre tubería de hierro fundido y dilce. Carri-
les de 25 y 18 libras, juegos de Vuedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundí 
do y dulce, engranes, poleas, ejes, eolp-autes' 
Elevadores para carritos, trituradores, voltea-
dores, ventiladores y toda clase de reparación 
para ingemo. Informará León G. Leony Mer-
caderes 11, cuarto namero 10, Habana 
10744 12-22 
__fV!olmo de viento 
2 3 33. c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualciuier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. CubaÜJ 
Habana. C. 1731 alt 1 Oc 
COMERCIAL 
Venta do una Barbería 
Se vendo muy barata la de Jesús María es-
quina á Habana, hace $140 ó 150 mensuales: in-
forma su dueño en San Isidro y Compostela, 
en la misma hace falta un aprendiz. 
11048 4-30 
Se arrienda 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también & la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con'«yerba 
del paral y las mismas ventajas quo^la ante-
rior. Para informes, dirigirse á GalJatío.79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id; C—1863 25Oc 
Se alqitiln en HanUllo n. ;{ 
ni lado del muelle, un espacioso local, propio 
para almacén ó depósito de mercancías. En la 
misma informan a todan horas. 10872 8-25 
E n i-asa <le lamilla 
Be alquilan dos hermosas habitaciones á ma-
trimonio sin niños ó caballeros solos, Gerva-
sio n. 25. 11041 4-30 
DOS CUARTOS ALTOS 
grandes con cocina, agua, inodoro y azotea, se 
alquilan en Salud n. 23. 11012 4-30 
S K A L Q U I L A 
la espléndida casa Vieja n. 7, en Marianao, in-
formarán en Galiano 37. 11074 4-30 
Se a l q u i l a n 
lo^ magnífico.-? bajos de la casa Galiano 84, ca-
ki esquina a San Rafael, para familia ó esta-
blecimiento, la llave en el café La Isla. Infor-
joian Galiano 37. 11073 4-30 
CONSULADO í)<). 
Con sala, comedor, saleta de comer, 5 cuartos, 
todo de mosaico, inodoro, cuarto do baño, pa-
llo y traspatio agua corriente, toda de azotea. 
L a llave en el 12S. Su dueño Merced 48. 
11058 8-31 
SE ALQUILAN 
Oaeoá con dos cuartos, sala comedor y demás 
Comodidades á$12.75 oro. Informan Animas 85 
11007 16-29 Oo 
Se alquila la casa 5> n. 67, muy espaciosa: la 
llave en 5; esq.' á A. Para informes Monserrate 
$29, altos. 11009 20-29 Oc 
Habitaciones amuebladas 
con todas las comodidades 
BerviciO esmerado y completo para caballeros 
6 matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Oaliano 7o, esquina á San Miguel 
10022 &-29 
*rjASA KES PETA BLE—se alquilan habitacio-
^ nes amuebladas y todo servicio, pudiendo 
pomor en su hal itaciónsi lo desea, exigiéndo-
le referencia y se dan; una cuadra del Prado, 
Calle Empedrado n. 75. 11032 8-29 
Aguila (ití 
ttT:i magníficas habitaciones altas coh cocina, 
agiiu é inodoro y luz de gas, 6 centenes men-
»uales, una gran sala donde se pueden hacer 
dos habitaciones con espacioso zaguán, cuatro 
centenes. 11028 4-29 
Prado 64 
• alquilan estos lujosos altos con entrada in-
Íapendiente. Estarán abiertos los días hábiles • 1 a 5. 11003 4-29 
Se alquila 
l 'ara industrias 
Se alquila la casa Tejadillo 44, con gra horno 
y mucha capacidad: impondrán Empedrado 
11. 52. 11010 4-29 
Se alqu la en Paula 38 
un departamento alto con 3 posesiones.balcón á 
ia calle, suelo de mármol. En Jesüs María 71, 
otro bajo, suelo tabloncillo con tres pequeñas 
posesiones. 10988 8-29 ; 
E N CINCO C L N T K N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 9'.. a. 
m. y de 3 á5 p. m. 10970 8-28 
Q̂ e alquilan los bajos de Campanario 23, com-
^puesto de zaguán, dos ventanas, sala, ante-
sala, comedor, cinco hermosas habitacioneR, 
baño, dos inodoros. La llave en el númaro 30 
botica. Su dueño Amargura núm. 16. 
10985 4-28 
t^n Agruila 68 A, altos, esquina á Neptuno, se 
Ajalquila una espaciosa habitación con mue-
bles o sin ellos á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, en la misma dos más chicas en las 
mismas condiciones en casa de moralidad. En 
la misma informarán. 10983 4-28 
se alquila un chalet cou muebles ó sin ellos de 
dos pisos, en la calle 8í y 5!, sala, comedor con 
filtro Pastear, lavabo, 8 cuartos, cuarto de ba-
ño, bañadera, agua caliente y fria, palangana 
embutida, cocina, cuarto de -criado, caballeri-
za, cochera y jardines, lámparas muebles, etc. 
Se puede ver á todas horas. Su dueño Reina 91 
de 12 a 1 ó de 6 á 8 de la noche. 
10952 4-28 
E N G A L I A N O 70 
En esta hermosa casa se alquilan habitacio-
nes amuebladas y departamentos para fami-
lias, tedo con vista á la calle. 
10992 4-28 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S 
con cocina, agua, inodoros, se alquilan en 10-(30 
oro, Porvenir 5, se da llavin. 
_ 10973 4-28 
•L^LÍXA VIBORA.—Una estancia de dos caba^ 
•^Herías, con buena casa en la carretera, se 
alquila en ocho centenes. Puede ponérsele 
agua de Vento. Manrique 113. 
10971 8-28 
S E A L Q U I L A N 
dos casitas acabadas de fabricar en la calle de 
San Francisco casi esquina á Han Lázaro, pró-
ximas á la. Universidad, con sala, cMnedor, 
tres cuartos grandes, cocina, baño é inodoro, 
todo muy elegante y cómodo. Informará su 
dueño en la fábrica en construcción del lado y 
en Villegas 4, altos por Monserrate. 
10859 (K25 
ÑEPTÜNO 2 A., F R E N T E ALPARQÜÉ CEÑ^ 
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañod, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptnno 2 A. 
6757 15f*:l0-n_ 
OÉ ALQUILA la casa cómoda y bien arrcgla-
^ da, consta de doce habitaciones altas y ba-
jas, sala, recibidor y saleta de mármol, suelos 
de mosaico, baño y todas las comodidades, si-
t i Escobar 117 entre Reina y Salud. La llave 
al lado 115. . 10801 J30c24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuart os, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
10800 26-24Qt 
San José S)4 
Casa de corta familia, se alquilan dos her-
mosas habit.aeiones á matrimonio sin niños ó 
señoms solas y de moralidad. 
10807 8-24 
Se alquila 
el amplio local de la casa Galiano 134, conclui-
do de construir con 3 grandes puertas de hierro 
propio pr\ra almacén ó cualquier clase de es-
tableein.iento. Informan, en Galiano n. 136 
10811 8-24 
Se vende una bodega buena cantinera cerca 
del muelle y un kioako en la Manzana de Gó-
mez. Informan Bernaza 15 y Zanja 152. 
11013 8-29 
¡O A N O A ! 
En $3.750 se vende la hermosa casa callejón 
de Velazco n. 3, compuesta de ocho habitacio-
nes y reparada recientemente. San Rafael 2, 
escritorio, 10855 8-29 
8 E V E N D E N B A R A T A S 
las casas calzada del Monte en 55,700 y en el 
barrio de Guadalupe otra en f3,600. Demás in-
formes Campanario 186, de 9 a 1, Sr. López. 
10984 4-28 
GA1Á EN EL «DO 
En lo mejor de la loma (calle 15 en la parte 
comprendida de Paseo hacia la Habana) se 
vende un solar de 13.66 metros de frente por 50 
de fondo, con espléndida vista al mar, terre-
no llano y á una cuadra del tranvía en 1.530 
pesos oro español libre de gravamen 6 pagar 
al contado solamente 530 pesos y reconocer 
1.000 pesos, á censo redimible. Informan, calle 
2 nümero 17 de nueve á once de la mañana 
10908 5-27 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio á censo. Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 a 11 déla maña-
na. 10877 8-25 
C^E TRASPASA un espacioso local con mag-
^níficos armatostes, hermosos mostradores de 
vidrieras metálicas, todo moderno y propio 
para cualquier giro y en la comercial calle de 
ríeptuno entre San Nicolás y Manrique. Infor-
mes en la sedería " E l Clavel", Neptuno n. 111, 
frente á Perseverancia 81010 8-24 
C I N FIADOR—Se venden las legítima-, y afa-
niadas máquinas reformadas de coser SIN-
GER, por un peso semanal 6 tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarrós, vendedor y cobrador de The Singer 
Manufacturing. 11050 15Oc30 
lAVIÜDA DE BRANA" 
De regreso de su excursión y con grandes 
compras para su acreditado y bien montado 
establecimiento de Colchonería y depósito de 
páiaros. Tiene el gusto de participárselo al 
público en general y en particular á las perso-
nas que tienen hecho pedidos. Puede ofrecer-
les una gran variedad de colchonetas en todas 
clases, la finísima pluma de ganso, y también 
el legítimo miraguano flor del país y de Puer-
to Rico, crin francesa como seda que es con la 
que se confeccionan los colchones en esta casa. 
O'Reilly 66 11025 4-30 
P R E N D A S . 
se venden procedente de un Remate, un soli-
tario con 6^ kilates en 65 centenes; otro con 
l;Si, superior, en 35 centenes; un tresillo con 
ti4 kilates en 40 centenes: un Reloj, el mejer y 
único en la Habana, en 20 centenes. 
CAh E , D U L C E R I A Y L U N C H 
En este popular establecimiento se han he-
cho grandes reformas, entre ellas un departa-
mento completo de Dulcería y Repostería v 
un servicio de Lunch exquisito. Hay leche pu-
ra de vaquería propia, bebidas y refrescos de 
lo mejor.—iZa^O'REILLY 30, A. 
11014 4.29 
DULCERIA INGLATERRA 
SE PREPARA PARA LA FESTIVIDAD DE 
TODOS LOS SANTOS. 
LOS TAN SABROSOS BfSüELOS DE VIENTO 
Rellenos «ie Crema, Chantillí, Y e -
ma, Pera, Manzaua, Fresa, Albari-
eoques y Melocotones 
tó, S O o t e s , l l l o x - a , -
Los ricos P A N A L L K T S de almen-
dra á GO cts. libra. 
Yendemos eu pequefias y grandes 
eajitas desde media libra Mantequi-
lla de Soria, recibida directamento 






Muebles en g-ang-a 
Se vende muy barato un Juego Luis XIV, un 
aparador estante, 2 escaparates, 1 cama, 1 caja 
hierro, sillas, sillones, 1 máquina coser, 1 caja 
música, columuas y adornos, cuadros v varios 
muebles más. Aguila 235. 10994 '5-28 
.SV renden 
muy baratas en Habana 131 dos maquinas de 
escribir nna magnífica Underwood y otra 
Frankiin. Puede verse a todas horas. 
10893 8-27 
S E V E N D E N 
la goleta TRINIDAD y también cuatro casas. 
Impodrán en Máximo Gómez 37, Regla. 
10803 3-24 
S E V K N D F ; 
una casa de tabla, qur mide 10 varas de frente 
por 40 de fondo, situada en la calzada de Je-
sús del Monte número 244, cerca de Toyo. In-
formarán en la calzada del Cerro uí 795. 
10972 8-28 
Se vende 
por asuntos de familia nn gran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio de exis-
tencia, por poco dinero, con buena mar.chan-
tería. Vista nace fe. Informaran Trocadero y 
Blanco, carnicería. 10955 4-2S 
Se alquilan 
los espléndidos altos de la casa Galiano n. 134, 
de moderna construcción, compuesto de sala, 
saleta, obrador, comedor, 11 habitaciones, co-
cina, cuarto de baño, 2 inodoros, 2 habitaciones 
altas en la azotea y mirador. En Galiano nú-
mero 136 dan razón 10812 8-24 
Se alqnilan 
los espaciosos cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo n. 30, frente á la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la llave en la acceso-
ria, zapatería. 10798 8-24 
Egido 1 6, altos. 
Se alqtuian frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también nn de-
partamento independiente, todas con 
vista á la t alle. Teléfono 
10751 2o-230c 
" M E R C A D E R E S n ú m e r o ~ 6 
Se alquilan unos magníficos altos ndepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay, du-
cha en la casa. 10-157 15-15 O 
JSn la Esqnina de TV.ias 
La gran casa de Cerro 523. reconstruida con 
todas las comodidades, se alquila. 
10976 8- 28 
|i rus?» Consulado fiT.. Informarán en la pelcte-
fff* de Consulado esquina á Refugio. 
Iir06 4-29 
Se alquila 
á caballeros solos una bonita habitación con 
muebles 6 sin ellos en San Juan de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niños, se cambian referen-
cias. 10»77 4-2Ŝ  
Picota ndin. ;?4 
Con todas las comodidades y en casa de mo-
1 ralidad. ee alqnilan dos habitaciones juntas ó 
I separadas, por ocho y nueve pesos plata. Sin 
uinos 10978 4-28 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alqníian varias liabitaciomrs con 
balcón á la calle, otras imerioresy un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 _ 1 Oc ; 
DESxx I * x » « c3Lc> 31 y 3 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias pam caballeros ó matrimonios 
isn niños; iiay baños gratis con agua c^Iieme 
v fria, suloues de reoibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
y ENTA!—Esto sí que son gangas, en «2,600 
vendo en Salud nna casa de esquina, vale 
doble y en Galiano otra nueva de altos en 
810,000; y 3 en San Lázaro de fí,000 hasta 10,000 
en Lealtad 51 se da razón de 11 a 2. 
10S62 8-25 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros y Casa de 
Cambio, en el mejor punto de la Habana, se da 
en bueiiHS condiciones. Informan, Bernaza n. 
f)9, panadería 10669 15-21 
pASAS E N E L VEDADO—A las personas que 
^ no quieran fabricar, les vendemos casas y 
CHALETS en lo alto de la loma y en el llano, 
cerca de las líneas del Eléctrico y de la Calza-
da. Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y 
Del Monte, Habana 78' 10701 150c21 
Se vende 
una bodega y un kiosco por ser de un mismo 
dueño, sin intervención de corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10683 26-21 0 
V E D A D O 
se venden solares en el Vedado desde §100 ha. • 
ta $1000. Se da uiñero para fabricar ó conti-
nuar fabricas, en el Vedado Del Monte y Del 
Monte, Habana 73. Teléfono 632. 
10702 15-21 Oc 
Un elefante tilburv-factón 
de vuelta entera, de planta alta y una limone-
ra francesa, todo nuevo, se vende muy barato. 
En Industria 122, ¿ todas horas del dia. 
11096 4-31 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
VA que «lesee comprar carruajes, d<— 
be venir á esta casa, donde encontra-
rá nn surtido completo* 
Hay Duquesas, Mliords, Vis-a-vis, 
GoupéSy PaetouéSi ramiliares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
l.os bay nuevos y usados y se toman 
ei-i cambio otros carruajes. Salud n.17 
11093 8-31 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de *65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en nn año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapía 2 3 
entre Cifbá y San J^nacio. —Almacén 
de Mlisien é instrumentos. 
C—1735 alt 13-1 Oc 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza n. 53, Habana 
108.54 ™ -78-25 oc 
1*1 ANOS 
Se venden pianos 34 de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53. 10»<)S 15-25 Oc 
S E V E N D E 
una grande y magnítlca nevera, mostrador y 
vidriera, mesas, platos, utensilios de cocina, 
Paula 17, bajos de 9 a L 10832 8-24 
ROPA PARA INVIERNO 
Muebles, prendas. A, á precios de ganga en 
SUAREZ NUM. 45. Véase el anuncio inserto 
en otra plana de este diario. 
107SÜ S-23 
CUBIERTOS 1* SE I 
P l á t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a . 
SO LOS HA Y KK/ORSS. 






Cucb i l l o s 
Id . Postre, 
Cucbaras Grandes, 
Id. Postre, 
Cucbaritas para café, id. 
Tenedores brandes, id. 
Id. Postre, id. 
Id. para Ostiones, id, 








Cubiertos para «usalada. Cubiertos para pes-
iado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de íllete que lisos. 
BOBBOLLi. Güilo» 56. 
C-1728 i Oc 
Pianos Kaüinann. 
E l almacén de música de José Gíralt, 
O ' U o i l l y - © 1 
lx>s vende apagar por mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de duperiores condiciones. 
C—1813 ind: 13 0 
Pildoras' Tónico Gsniíahs 
del Dr. Morales (xle Madrid.) 
E l único remedio cDiiocido hasta el dia pnra la 
* competa/saj a devla 
Espeimatorroa. debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también do 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas inilagrosaíí y célebres pildoras cuentan 
más de 35 anos de éxito y son el sisombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta á f¡ ovo la caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarra, Tenionl^ 
Rey 41, Habana, epiien las manda por correo á 
todas partes, previo envío de su importe, 
c 1714 alt 1 Oc 
E l mejor depurativo de la tíangre 
ROB DEPURATIVO le (Jamlui 
MAS DE 40 AñOS DE CURAOIOXES SORPREN-
DENTES, EJlPLKKtíE EN Î A 
Sífilis. Llap. Eps, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se rende en todas las bof iras. 
C-1740 alt 1 Oc 
DEL DR rAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGIÍEEIA DSL 
D r . T a q n e c k e L 
OBISPO 21. HABANA. 
c 1709 1 Oc 
Callicida Tropical 
Unico remedio que quita totalmente los car-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10806 26 24 Ot 
S E V K N D I O X 
un incubador y brooder casi nuflvo; f^ci! da 
n.aneiar: dá buen resultado: se vende barato. 
Dirigirse per escrito á este periódico A Incu-
bador^ 11011 3̂ 9 
l'aeas Heno del País 
Yerbas escogidas de If clase de terreno.- cul-
tivados mejor que el Extranjero. Hay yerba 
fina y suave para envase y camas. Avisos In-
fanta 50, Teléfono 1490. Santa Eulalia. 
10069 l t i ? 
POSTURAS DE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, so vende:: des-
de el 25 de Septiembre, las do la Hacienda 
San Juan de Zayas. 
9567 52 2.̂ 5 
BRILLANTES esmeraldas, zafiros, mbies, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una especialidad de esta casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
iZT—i. .. P.Í.̂ »*:,;, J.I Mi Pin líR F.4 1 
1 Oe 
C-1727 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO DlTlAHARlU 
